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Togsettene er bygget ved A/S Strommens Værksted ,o.g den e'lektriske 
del er levert av A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri. 
Et togsett består av motorvogn litra BM 69 og styrevogn Iitra BS 69. 





BM: 69001 - 69015 
"69016 - 69035 
"69036 - 69049 
Styrevogn nr 
BS 69601 - 69615 
ti 6S}616 - 6963 5 
'
1 69636 - 69649 
De for ste 15 togsett er i for ste rekke beskrevet, men da togsettene 
i dle tre gruppene nesten er like, er det gjort tilfoyelser der hvor 
gruppene avviker fra hverandre. 
Opptil 4 stk tovogneett kan sammenkobles og fjernEtyres fra 
forreste forerrom. 
Storste tillatte hastighet er 130 lan/h. 
Togsettet har en timeytelse på 1190 kW, men_ytelsen kan okes til oa 
1840 kW ved start og kortvarig belastning. Alt traksjoncutstyr er 
montert i motorvognen som har 4 drivhjuleatser. 
Det er anordnet automatisk regulering av trekkraft og bremsekraft i 
avhengighet av· innstilt aksellerasjon respektive retardasjon. 
Vognenes forender er utstyrt med automatisk kobbel type Scharfenberg. 
NI'ellom motorvogn og styrevogn er det anordnet kortbuffere og 
spesialskrukobbel. 
Det er overgangsmulighet mellom motorvogn og styrevogn, men ikke 
mellom to togsett. 
Vognene har kombinert ventilasjon- og varmluftanlegg og moderne 
belysning. 
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3.12 KOBLINGS- OG OVERGANGSUTSTYR MELLOM MOTORVOGN OG STYREVOGN 
3.13 VENTILASJONSANLEGG FOR HOVEDMOTORER ETC. 
3.14 VINflUSSPYLEANLEGG 
FIG 3.1 - 3.28 
3.1 VOGNKASSE MED UNDERRAMME 
Vognkassen er bygget som en selvbærende enhet med stender-
verk og platekledning sveiset til underrammen. 
Frontpartiet har en svak stromlinjeformet utforelse med skrå 
front. 
3.2 METALLSKJELETT MED PLA'rEKLEDNING 
Metallskjelett og platekledning er utfort av lettmetall 
(aluminiumslegeringer) og er helsveiset. Vegg-, tak- og gulv-
plater er korrugerte. 
Frontpartiet omkring forerrommene, samt de bakre endevegger 
er utfort mest mulig motstandsdyktige mot kollisjonsskader. 
3.3 MALING OG PÅSKRIFTER 
Metallvognkassen er ut- og innvendig påfort korrosjonshindren 
de midler, og utvendige vegger og tak er påfort henholdsvis 
rodbrun og aluminiumfarvet dekkmaling. 







For lydisolering er innvendige flater samt undersiden av gulv 
påfort bitumios pasta (compound). 
I takoppbygg (luftkanaler) innvendig er maling eller annen 
overflatebehandling sloyfet. 
Beskyttelseskasser for utstyr under vognen, samt koblinger, 
overgangsutstyr m.v. er påfort korrosjonsbeskyttende midler 
og sort vognlakk. 
Påskrifter på vognkassens langvegger er vist i fig 3.1. 
3.4 TAK 
Taket er isolert med mineralull og innvendig kledd med hvite 
laminatplater. 
3.5 GULV 
Gulvet er isolert med mineralull. I gulvet er benyttet mobel-
plater som er dekket med gummibelegg. 
3.6 VEGGER 
Yttervegger er isolert med mineralull, og som innvendig 
veggkledning er benyttet laminatplater. 
Tverrvegg mellom plattform og sitteavdeling er åpen foruten 
do2. Veggen er oventil utstyrt med glass. 
Tverrvegg mellom sitteavdeling og fBrerrom er uttert med 
dor og vindusruter. Dc:Sren er forsynt med smekklås med hånd-
tak på begge sider, samt med reilelås med T-håndtak på inn-
siden og firkaht for konduktornokkel på utsiden mot sitte~ 
avdeling. 
Styrevognen har dor i tverrvegg mellom sitteavdeling og 
endeplattform. 
3.7 INNGANGSPLATTFORM 
Innstigningsforholdene er gjort så bekvemme som mulig. Det 
er anvendt 2 stigtrinn,og gulvet i vognplattformen er lagt 
noe lavere enn i sitteavdelingen. Det er anordnet et skrå-
plan i overgangen mellom plattform og sitteavdeling. 
3.8 INNGANGSDORER, FIG 3.2, 3.3 OGr 3S.4. 
Inngangsdorene er to-delte. 
Vognene har skyvedorer type "Kiekert" som under åpnings-
bevegelsen vippes litt ut og skyves tilside på utsiden av 
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Åpning og lukking av dorene foregår elektropneumatisk. 
For de reisende er det anordnet trykknapper både for åpning 
og lukking på begge sider av doråpningens innside, og for 
åpning også på begge sider av doråpningens utside. 
Dessuten er det for de reisende anordnet et nodbetjenings-
hå.ndtak innvendig ved hver dor. 
Ved utgangsdorer nærmest forerrommet i hver vogn er det på 
innsiden anbrakt en bryter i manoverstromkretsen som kan 
betjenes med konduktornokkel, hvormed konduktoren kan sette 
den automatiske lukking av vedkommende dor midlertidig ut 
av funksjon, slik at han kan benytte doren til påstigning 
selv etter at de ovrige dorer i toget er lukket. 
Sentral dorlukking for avgang fra stasjon utfores ved be-
tjening av vender i forerbordeto Det er anordnet en vender 
for dorer på venstre side av toget og en vender for dorer 
på hoyre side. For at de reisende ikke skal kunne åpne 
dorene under fart, bryter foreren ved hjelp av venderen 
manoverstrommen til samtlige trykknapper for doråpning i 
toget, og slutter strommen igjen ved ankomst til neste sta-
sjon. På forerbordet er anordnet en kontrollampe som angir 
når samtlige dorer 1 toget er lukket. 
Hvert dorblad i den to-delte doren er utstyrt med en dob-
beltvirkende trykkluftsylinder for hhv. åpning og lukking. 
To elektropneumatiske ventiler (en for hvert dorblad), og 
et holderele er anordnet over doren. 
Under åpning vippes dorbladene litt ut over armforinger 
oppe og nede og forskyves langs vognveggen over kuleforing-
er overst på dorbladene. 
Til betjening av dormekanismen benyttes et trykk på 5 bar, 
og det er anordaet en reduksjonsventil og en trykkmåler 
for hver vogn. 
Trykklufttilforselen til dormekanismen kan avstenges ved 
hjelp av en stengekran som er anordnet i trykklufttilforsels-
roret over doren. 
Åpne- og lukkesylindrene, de pneumatiske ventilene, holde-
releet og trykkluftstengekranen er tilgjengelig etter at 








For hvert dorblad er det i dorkarmen anordnet en sperre-
sylinder med dorsperre og en bryter for dorkontroll. Anord-
ningen er dekket med kapsel. 
Dorene kan åpnes ved nodbetjening. Innenfra foretas denne ved 
å trekke i en ring (fig 3.3.) som er anordnet på hoyre side 
ved doren. Ringen er over en wire forbundet med dorsperren, 
en trykkluftventil og en elektrisk bryter. 
Håndtaket låses i utvippet stilling av en fjærbelastet trykk-
pinne. Frigjoring foretas med konduktornokkel. Doren skal 
deretter lukkes ved å betjene trykknappbryteren. For togper-
sonalet er det, for dorene nærmest hvert forerrom, en utven-
dig nodbetjeningsanordning for bruk av firkantnokkel for 
åpning av doren. Et wiretrekk forer til de samme komponenter 
som nevnt under nodbetjening innenfra. 
3.8.1. Åpning ved trykknapp 
Etter at foreren har frigitt sperringen av doren kan den 
åpnes ved betjening av trykknappbryter, plassert utvendig 
eller innvendig ved doren. 
Herved kobles strom over trykknappbryter og releet går i 
holdestilling slik at magnetventilene tilfores strom. Dor-
sylindrene og sperresylindrene tilfores trykkluft og dorene 
0 apnes. 
3.8.2. Lukking ved trykknapp 
Doren lukkes ved betjening av trykknappbryter plassert inn-
vendig ved doren. 
Herved brytes strommen over trykknappbryteren, releet faller 
ut, magnetventilene omstyres og doren lukkes. Over bryteren 
i dorkarmen og en kontrollampe i forerbordet blir foreren 
meddelt at dorene er sperret. 
3.8.3. SperrinK av doren i åpen stilling 
Ved betjening av en elektrisk bryter som er plassert innven-
dig ved doren, går releet i holdestilling og doren holdes 
oppe til bryteren tilbakefores. Bryteren betjenes med kon-
duktornokkel. 
3.8.~. Nodbetjening 2 innvendig 
a) Arbeidsmåte når strom og trykkluft er tilstede: 
Ved bruk av nodbetjeningshåndtaket blir sperreanordningen 
utlest mekanisk. Dessuten blir over trykkluftventilen luk-
ningssiden i sperresylindrene utluftet. Over den elektriske 
bryteren fores stram til releet som går i holdestilling slik 
at sylindrenes åpningsside tilfores trykkluft over magnet-
ventilene. 
Doren åpnes automatisk og kan ikke lukkes for håndtaket fri-
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gjores med konduktornokkel og tilbakefores. 
b) Arbeidsmåte ved svikt i strom- og trykklufttilforsel: 
Sperreanordningen blir utlost mekanisk. Over trykkluftventil• 
en blir alle trykkluftsylindrene utluftet på lukningssiden. 
Doren kan åpnes for hånd. 
Åpning av doren utenfra med konduktornokkel 
a) Arbeidsmåte når strom og trykkluft er til stede: 
Sperreanordningen blir utlest mekanisk og lukningssiden i 
sperresylindrene blir utluftet. Over den elektriske bryteren 
fores strom til releet som går i holdestilling slik at sy-
lindrenes åpningsside tilfores trykkluft over magnetventilen 
Doren åpnes automatisk og kan ikke lukkes for en tilbake-
foring er foretatt med konduktornokkel. 
b) Arbeidsmåte ved svikt i strom- og trykklufttilforsel: 
Sperreanordningen blir utlost mekanisk,og over trykkluft-
ventilen blir alle trykkluftsylindrene utluftet på luknings-
siden. Dorene kan åpnes for hånd. 
3.9 VINDUER 
Noen av vinduene i sitteavdelingene har lufteklaff oventil. 
De ovrige vinduer er faste. 
Toalettvinduene har lufteklaff oventil, mens den nedre faste 
del har mattert glass. 
De to sidevinduer i forerrommet er utfort som nedslagsvin-
duer med Hera avbalanseringsinnretning. 
Alle ovenfornevnte vinduer har isoleringsruter av herdet 
glass. Innvendig er vindusåpningene forsynt med fast ramme 
av glassfiberarmert plast. 
Forerrommet har to frontruter av sikkerhetsglass. Front-
rutene er elektrisk oppvarmet. 
3.10 INNREDNING (Fig 3 •. 5 - 3.1r) 
3.10.1 Plattform (Fi.g 3, 5) 
To av inngangsplattformene i hvert togsett er gjort spesielt 
rommelig for å gi plass for barnevogner, ski m.v. For ad-
komst til ventilatoraggregatene som er anbrakt over det inn-
vendige tak i plattformene er det anordnet luker i taket. 
Over inn- og utgangsdorene er det som tidligere nevnt an-
ordnet luke inn til dormekanismen. 







På plattformen er det anordnet holdestenger og håndgelendere 
ved stigtrinnene. 
3. 10. 2 Sit teaydeling (Fig 3, 5 og 3
1 
6 ) 
I sitteavdelingene er det anbrakt faste seter med 3 + 2 plas-
ser i bredden. De er delvis vendt med fronten og delvis med 
ryggen mot forerromenden i vedkommende vogn. I avdelingen 
nærmest forerrommene er alle seter vendt mot forerrommet av 
hensyn til utsikten gjennom vognens frontparti. I de ovrige 
avdelinger er alle seter ved tverrvegg plassert med ryggen 
mot veggen. 
Setene er utfort i lettvektskonstruksjon. De er polstret med 
skwnplast og trukket med imitert skinn. 
Sitteavdelingene er utstyrt med bagasjehekker av stål, kles-
kroker, avfallsbokser m.v. på vanlig måte. 
3.10.3 Klosett 
I styrevognens endeplattform er det anordnet et klosett. 
Se forovrig del om sanitæranlegg. 
3.10.4 Forer- og konduktorrom (Fig 3, 7 - 3
1
11) 
Disse rom er innredet likt i begge vogner med plass for både 
motorvognforer og konduktor. 
For fareren er det anordnet en fast montert forerstol, type 
"Bremshey'' og for konduktoren en ikke fast montert rorstol. 
Vedrorende regulering av forerstolen, se fig. 3.28. 
Bt>rdpla:ten til venstre for forerbordet er belagt med laminat-
plate. 
Under bordet i motorvognen er det innredet skap for verktoy, 
signalmidler, reservedeler m.v., og i styrevognens skap for 
personalets personlige effekter. 
I hjornet ved venstre frontvindu er det anordnet konduktor-
bremsekran og trykkluftmanometer. 
For vinduene i tverrvegg og dor mot sitteavdeling er oppsatt 
lystette rullegardiner. 
Foruten de nodvendige betjenings- og kontrollapparater har 
rommet folgende utstyr: 
1 °Supertyfon" KT 75/460 m/betjeningsventil 
1 kjøle- og ventilasjonsanlegg 
2 vinduspussere Knorr W 10 og vindqsspyleanlegg 
2 solskjermer Happich artikkel 34900 
1 rutebokholder 
2 askebegre 
1 Kiddebrannslokningsapparat,kullsyresno 2,5 kg(mvg.) 
1 Noha, " ,. pulver 6kg ('st. vg;. 
Utenfor sidevinduene i forerrommene er det montertoppvar-







mede sidespeil. Når vedkommende forerrom ikke er i bruk eller 
når vognen skal passere gjennom vaskemaskin, må speilet 
legges inntil vognsiden. 
3.10.5 Skap for apparater og utstyr (Fig 3,12) 
I motorvogn og styrevogn er det anordnet diverse skap for 
apparater og utstyr. Se oversiktsplan fig 3.12 over merking 
av skap etc. Planen er oppsatt i hvert forerrom og på inn-
siden av skap 1 og 5. Den vil være til hjelp ved opplæring 
og ved melding av feil. 
3.11 AUT@MATISK KOBLING, TYPE SCHA.RFENBERG (Fig 3~13 - 3.21) 
3.11.1 Generelt (Fig 3,13 og 31 14) 
Togsettet har automatisk kobling (type Scharfenberg) i forer-
romsendene. 
I tillegg til den automatiske koblingen er det i vognenes 
forender anbrakt gummibuffere. De er plassert i samme hoyde 
og innbyrdes avstand som normale hylsebuffere slik at de 
kan oppta stot ved eventuell bufring med annet jernbane-
materiell~ Hvert togsett har en los overgangskobling (fig 
3.14) som skal anvendes ved nodvendig sammenkobling med mate-
riell med normal stot- og draginnretning. 
3.11.2 Innbygging, betjening (Fig 3,13, 3,15 og 3,16) 
Inntil 4 togsett kan sammenkobles til et tog. Den automatiske 
kobling forbinder togsettene mekanisk og kobler sammen hoy-
trykksledningen, hovedlednipgen og de gjennomgående styre-
stromskablene. Koblingen har 82 dobbelte kontakter. En del 
av disse er reservekontakter. Kontaktholderen har innlagt 
varmeelement. Over kontaktene og trykkluftforbindelsene er 
det montert et svingbart deksel. Når dette deksel er svingt 
opp, kan togsettene kobles sammen. Sammenkoblingen foregår 
ved å kjore det ene togsettet inntil det andre. 
Ved frakobling loses den mekaniske forbindelsen med trykk-
luft. I forerbordet er det montert en frakoblingsventil 
(kalt Nl på trykkluftskjema). Når denne betjenes,slippes 
trykkluft inn i koblingene og en pneumatisk loseanordning 
opphever den mekaniske forbindelsen mellom koblingene. Mel-
lom frakoblingsventilen og loseanordningen er det koblet en 
sperreventil (N2) som står i forbindelse med hovedledningen. 
Sperreventilen slipper ikke trykkluft frem til loseanord-
ningen uten at hovedledningstrykket er senket, det vil si at 
bremsene alltid blir tilsatt på det togsettet som blir stå-
ende igjen. F'rakobling kan derfor ikke finne sted. uten at 
bremsene er tilsatt. 
M e r k ! 
Kontaktene i den automatiske koblingen er ikke innrettet til 
å cryte stram. Det er derfor satt inn en vender (550) foran 
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koblingen for de gjennomgående ledningene som kan fore 
strom under en frakobling. Venderen er montert i forbind-
else med forerbordet og skal betjenes for en frakobling. 
I motsatt fall vil hoyspenningsbryteren kobJes ut på det 
betjente togsettet av trykkvokteren (705.1) hhv. på 
motor- og styrevogn. Når venderen er betjent,lyser en 
lampe i forerbordet. Trykkvokteren vil i alle tilfelle 
koble ut hoyspenningsbryteren på det togsettet som blir 
stående igjen. 
Ved en frakobling blir altså trykkluftbremsene tilsatt og 
hoyspenningsbryteren utkoblet tvangsmessig på det gjen-
stående togsettet. (Hoyspenningsbryteren kobles ikke ut 
om vender 550 blir betjent for frakobling). 
3.11.3 Automatisk kobling - Mekanisk del (Fig 3,17) 
Fig 3,17a viser skjematisk koblet i frakoblet og koblings-
beredt stilling. Koblingslenken 3 er trykket tilbake og 
fjæren i fjærmekanismen 8 er sammentrykket. Koblingsmeka-
nismen holdes i denne stilling av sperremekanismen på 
folgende måte: 
Stangen 6 som er leddbart tilsluttet til hjerteskiven 2 
er "huket" fast bak anslaget 5 som er en del av sperre-
mekanismens hus. Fasthukningen er sikret ved hjelp av 
den fjærbelastede pinnen 7 som trykker stangen 6 fremover. 
Fig 3,17b viser 2 kobbel under pågående koblingsmanovre, 
men for sammenkobling er fullbyrdet. Den utskutte konen 1 
i motstående kobbels front stoter an mot den fjærende 
utlosningsstangen 4 i sperremekanismen og trykker denne 
bakover. Skinnen 4a som er fastsveiset i utlosnings-
stangen stoter derved stangen 6 tilbake hvorved sperre-
mekanismen frigjores. Fjærmekanismen. 8 kan nå skyve 
koblingslenk 3 fremover (gjennom åpningene i konen 1 
hvorved hjerteskiven 2 og hovedakselen 10 vrir seg sam-
tidig). 
Koblingslenkens fremre sylindriske del griper herved 
inn i motsvarende utspring i motstående kobbels hjerteskive. 
Når koblingsmekanismen har inntatt hvilestilling, er 
sammenkoblingen fullbyrdet. 
Fig 3,llf viser to kobbel i sammenkoblet stilling. 





Fig 3.17d viser to kobbel umiddelbart etter at en 
frakoblingsmanovre er utfort, dvs. innen de 2 vognene 
har gått fra hverandre. Frakobling kan skje enten 
manuelt ved å dra samtidig i de to kobbels losehåndtak 
9, eller ved å betjene frakoblingsventilen i forer-
rommet (se eget avsnitt). Bruk av 1 ose -
h å n d t a k e n e ( w i r e t r e k k 2 s e 
også pos 8 fig 3. 1 6) m a bare 
s k j e i s p e s i e 1 1 e t i 1 f e 1 1 e r 
f. eks. om no d vend i g 1 u f t trykk 
i k k e f i n n e s o g b a r e n å r s t r o m 
m e n g j e n n o m k o b 1 i n g e n e r 
b r u t t v e d v e n d e r 5 5 o. 
Wiren for losehåndtaket er festet til en arm som er 
fast forbundet til hovedakselen 10 på undersiden av 
koblingshuset. Ved å trekke i håndtaket 9 vil hoved-
akselen 10 og hjerteskiven 2 vri seg, hvorved koblings-
lenken 3 beveger seg bakover og trykkerisammen fjæren 
i fjærsatsen 8. 
Ettersom utl~sningssta.ngen i sperremekanismen fortsatt 
befinner seg i tilbakepresset stilling skjer frigjor-
ingen av stangen 6 nå bak skinnen 4a. Så snart vognene 
begynner å gå fra hverandre beveger utlosningsstangen 
seg med skinnen 4a forover hvorved opphukningen av 
stangen 6 overflyttes til vinkelen 5. Frakoblingen er 
nå gjennomfort og koblene inntar den stilling som fig 
3.17aviser. Etter frakoblingsmanovren kan sammenkobling 
bare skje igjen etter at vognene et oyeblikk har vært 
fra hverandre. 
3.11.4 Pneumatisk frakobling (Fig 3,18 og 3,192 
Fig 3,18a viser koblets utgangsstilling for frakobling. 
Fig 3,18b tilsvarer koblingsmekanismen i samme stilling 
som er vist i fig 3.19. 
I fig 3.18 skal pos nr. 1 tilsvare frakoblingsventil Nl 
i forerbordet; pos 2 losesylinder, pos 3 kobling, 
hoytrykksledning, pos 4 stempelstang 12 i losesylinder, 
pos 5, 6 og 7 ventil for hovedledning. 
Som det fremgår av fig 3.19 skjer frakobling ved at trykk-
luft strommer (gjennom en åpen frakoblingsventil Nl), 
pos 1 fig 3.18 inn i losesylinder Ja. Samtidig strommer 
også luft inn i motkoblets losesylinder 3b via luft-
gjennomforingene 5a og 5b. (I fig 3.20 er vist ventil 
for hoytrykksledning og koblingsdel for luftgjennomforing 
for frigjoring av kobbel). Stemplet i losesylindrene 
forskyves av lufttrykket og kobbellenk 2a og 2b stotes 
bakover. Herved vrir hovedakselen med hjerteskive seg. 
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I begynnelsen av frakoblingsmanovren skjer således vrid-
ningen av hovedakslene og hjerteskivene gjennom at stem-
pelstangen 4a og 4b trykker mot kobbellenkens 2a eller 
2b fremre ende, men senere fullbyrdes vridningen ved at 
stempelstangen trykker mot kammen (la hhv. lb) på hjerte-
skiven. 
3.11.5 Ventil for hovedledning (Fig 3,18 og 3,21) 
Fig 3.21 viser ventilen i steng t stilling. Normalt manov-
reres denne automatisk ved sammenkobling hhv. frakobling. 
Fig 3.18 viser åpen hovedledningsventil og kobbel i sam-
menkoblet stilling. 
Når trykkluftenstrommer inn i losesylinderen, som vist 
i fig 3.18, trykker stempelstangen 4 mot en pinne som er 
festet til et bevegelig nav på hovedakselen. Derved vris 
hovedakselen hvorpå er festet en kam 6 som bevirker at 
hovedledningsventilen stenges for frakoblingen er slutt-
fort. 
Som forklart under avsnitt Automatisk kobling - Mekanisk 
del, blir hovedaksel og derved også kam 6 holdt i fremre 
stilling av en sperremekanisme. Hovedledningsventilen vil 
således bli holdt lukket inntil spenningen frigjores av 
en sammenkobling hvor hjerteskiven og hovedakselen vris 
tilbake og kammen 6 forlater anslaget mot stengeventilen 
i hovedledningsventilen. 
Kamskiven 6 er plassert over hjerteskiven på hovedakselen. 
Ved stengt hovedledningsventil (fig 3.21) tetter ventil-
tallerken 1 mot gummipakningen 2, mens eventuelt luft i 
ledningsforbindelsen mellom koblene går til fri luft langs 
ventilstammen 3. 
Om koblene loses med losetrekket (wiretrekket) vris også 
hovedakselen, men dette påvirker ikke nav og kamskive 6 
idet disse er lagret fritt på hovedakselen. I forbindelse 
med manuell frakobling må således hovedledningsventilen 
stenges for hånd med eget manoverhåndtak pos 5, fig 3.21. 
Dette håndtaket befinner seg ~å oversiden av sentralkob-
let og er låst i en flattstalboyle. 
Under sammenkobling åpnes ventilen under en hver omstendig-
het automatisk. 
Hensikten med den frie opplagringen av kamskiven på hoved-
akselen er å forhindre at hovedledningsventilen stenges 
ved ufrivillig frakobling. 
Hoytrykksventil og ventil for frigjoring av kobbel stenges 
automatisk også ved ufrivillig frakobling, se fig 3.20. 






3.11.6 LEKKASJEDYSE PÅ LOSELEDNING 
3.12 
For å wmgå at en tilfeldig lekkasje i den automatiske kob:- .. -
lingen skal kwme forårsake trykkopphopning i koblets lose-
sylinder og derved en uonsket togdeling, er det montert en 
lekkasjedyse (1 mm) på loseledningen. 
KOBLINGS- OG OVERGANGSUTSTYR MELLOM MOTORVOGN OG STYREVOGN 
(FIG 3.22 OG 3.24) 
Mellom motorvogn og styrevogn er det anordnet kortbuffere 
(fig 3.22 og 3.23) og spesialskrukobbel (fig 3.24). Videre 
er det mellom vognene anordnet separate koblinger for trykk-
luft, manoverstrorn og 1000 V varmestrom. 
--
Mellom motorvogn og styrevogn er det anordnet overgangslemme 
av stål og overgangsbelger av gummio 
To fastnokler for skrukobbel er montert i holder på motor-
vognens endeveggo 
3.13 VENTILASJONSANLEGG FOR HOVEDMOTORER ETC. (FIG 3.25 OG 3.26) 
Ventilasjonsluft for drivmotorene tas inn gjennom sjalusier 
i kanaler på taket. 
Innenfor sjalusiene er det montert såkalte engangsfilter med 
lett utskiftbare filtermatter. 
Luften fores til et rom over det innvendige plattformtak. 
Vifteaggregatene under vognen suger luften herfra gjennom 
vertikale kanaler i plattformen. Fra viftene fores luften 
gjennom adskilte kanaler til hver av motorene. Nedforing 
av luften til motorene i boggien skjer gjennom en belg. 
Orienteringsskjema, fig 3.26, for ventilasjon, viser de 
forskjellige luftinntakene i taket på motorvognene. 
).14 VINDUSSPYLEANLEGG (FIG 3.27) 
Vindusspyleanleggets væskebeholder er plassert bak forer-. 
stolen. 
Det er to betjeningsknapper for spylingen, en på forer-
plassen og en på assistentplassen. Når betjeningsknappen 
i forerbordet trykkes inn, tilfores luft til pumpen, og 
samtidig med at tilforselen av spylevæske fra væskebeholder-
en stenges.vil den tilmålte væskemengde i pumpen trykkes 
fram til frontvinduene. 
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4.2 APPARATPLASSERING I BOGGI (FIG 4.2.1) 
4.3 BYTTE AV BOGGIER 
4.4 LOFTING AV VOGNKASSE OG BOGGI 
4.5 MOTORVOGNBOGGI (FIG 4.5.1 - 4.5.20) 





Vognene er utstyrt med to-akslede boggier konstruert av det 
svenske firmaet ASEA. 
Motorvognene har 2 drivboggier, mens styrevognene har 2 lope-
boggier. 
ASEA-boggienes konstruksjon avviker vesentlig fra tidligere 
boggier ved NSB. 
Det er hovedsakelig benyttet gummielementer der hvor bevegelsene 
foregår. 
4.2 APPARATPLASSERING I BOGGI (FIG 4.2.1) 
Figuren viser hvordan boggiene er orientert og hvilke apparater 
som er plassert i boggiene. 
Folsende apparater er montert på akselkassene: 
Glide- og slirevern, på en akselkasse på alle 4 drivhjul-
satser. 
Glidevern, på en akselkasse på alle lopehjulsatser. 
Jordingsborster for motorstrom, på en akselkasse på alle 
4 drivhjulsatser. 
Impulsgiver for hastighetsautomatikk, på en akselkasse på 
hjulsats 6 og 7 venstre. 
Hastighetsgiver på en akselkasse på hjulsats 5 hoyre. 
4.3 BYTTE AV BOGGIER 
Hvis boggiene skal byttes eller om boggi og vogn av andre 
grunner må skilles, går man fram på felgende måte: 
Alle kabler, slanger og håndbremsewire mellom vogn og boggi 
loses. Åkets feste i vogngulvet loses (3 bolter pr. åk). 
Alle stotdempernes- 0 6 TU-ventilenes ene ende demonteres, 
mens sikkerhetsstroppene ikke må rores. 
Så loses samtlige bol ter for trekkstengene noe.n omdreininger 
hvoretter vognkassen kan loftes. 








Vær oppmerksom på at sikkerhetsstroppene nå 
holder bolsterfjærene innspent med en forspenning på 
34 KN pr. åk i motorvognboggien og 
21 KN pr. åk i styrevognboggien. 
Når vognen igjen skal settes på boggiene må boggiene orienteres 
riktig i henhold til fig 4.2.1. 
Vognkassen senkes ned og festes til hvert åk med 3 bolter. 
' Samtlige mål for boggien og boggi/vogn kontrolleres og even-
tuelt justeres. 
Deretter monteres kabler, slanger, håndbremsewire og nedre 
feste for stotdempere og TU-ventiler. 
Tilslutt tiltrekkes boltene for trekkstengene. 
4.4 LOFTING AV VOGNKASSE OG BOGGI 
Vognkassen kan om nodvendig laftes med boggiene hengende fast 
under vognen. I dette tilfelle bæres boggien over de tre 
festebolten~ for hvert åk, over sikkerhetsstroppene til 
bolsteret. Vekten av boggiramme med hjul vil da overfores 
til bolsteret ved den gummilagrede sentertapp. 
På den eller de boggier som felger med vognkassen opp skal 
alle stotdempere og TU-ventiler losnes i den ene ende og 
samtlige bolter for trekkstengene losnes noen omdreininger 
for llifting begynner. 
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MOTOR OG TANNHJULSKASSEOPPHENGING, TREKKRAFTFORLOP 
4.5.10 BREMSEANLEGG 
4.5.ll JORDINGSANORDNING PÅ AKSELKASSE 
FIG 4.5.1 - 4.5.20 
4.5 MOTORVOGNBOGGI 
Boggien (fig 4.5.1) er en toakslet drivboggi konstruert 
av det svenske firmaet ASEA. Den har 2 drivmotorer type 
NEBB. 
Boggien er utstyrt med skivebremser og klossbremser. 
4.5.1 BOGGIRAMME 
Boggirammen er utfort som en helsveiset kassekonstruksjon 
av stål og er etter sveising utglodet. 
Innvendis er rammen rustbeskyttet ved innsproytning av 
beskyttelsesmasse gjennom dreneringshull som etterpå er 
tettet med innskrudde propper. Utvendig er rammen rust-
beskyttet og sortlakkert. 
4.5.2 OPPBYGNING (FIG 4.5.1) 
Vo6nkassen er på hver side fastskrudd til et såkalt åk som 
li0ger på bolsterf jærene. Bolsterf jærene hviler i";j en på 
et tverrgående og underliggende bolster. Mellom bolster 
og åk er det diagonalt anordnet en trekkstang på hver side, 
og dessuten sikkerhetsstropper. 
Bolsteret er ved hjelp av 4 pendelstropper av stålwire opp-
hen3t i bo3girammen over wireskiver som er festet med eksen-
terbolter. Med disse bolter kan en hoydejusterin6 av bolste-
ret foretas (kontrollmålet h). Pendelstroppene er forhånds-
strukket av fabrikken for å hindre setninger under drift. 







Boggiene dreier om en sentertapp lagret i gummi som vist på 
fig 4.5.2. Sentertappen er anordnet mellom boggi og 
bolster. 
Boggirammen hviler over gummifjærer og akselkasser på hjul-
satsene. 
Klaringer i boegien er vist fig 4.5.13. 
4.5.3 BOGGIENS DREINING I KURVER 
Ved kjoring i kurver vil boggiens dreiebevegelser opptas av 
pendelstroppene. Stroppenes ovre feste i boggien vil pendle 
fram 03 tilbake etter som boggien dreier seg. På rett linje 
vil pendelstroppene henge rett ned, 0 6 ved inngangen til en 
kurve vil boggien begynne å dreie seg uten motstand. Men 
ved akende utslag i kurven vil stroppene få akende skråstil-
ling og bevirke en heving av vognkassen, som igjen bevirker 
en akende motstand mot videre dreiing av boggien. Dreie-
motstanden 6 ir en tilbakeforende kraft som soker å tvinge 
boggien tilbake til rett linje. 
4.5.4 SIDEBÆRING (FIG 4.5.3 - 4.5.10) 
Åket (3, fic::; 4.5.3) er skrudd fast til senterbjelken i 
vogngulvet med tre bolter (4, fig 4.5.6 og 3, fig 4.5.7). 
Under åket finner vi to sett fjærer som består av skrue-
fjærer (8 og 9, fig 4.5.5) og to typer gummifjærer (10 OJ 
13, fi~ 4.5.5). Dessuten finner vi en eksentrisk styreskive 
(12, fig 4.5.5) som brukes til å justere vognkassens stilling 
sideveis (kontrollmålet Sf p§ fig 4.5.13). 
Under og over skruefjærene kan det legges på mellomlegg 
(7 og 11, 4.5.5) for justering av åkets og vognkassens hoyde 
(kontrollmålet V). 
For å få utfort nevnte justeringer i sidebæringen må sikker-
hetsstroppen (7, fig 4.5.4) loses i nedre ende og vognkassen 
(med åket fastskrudd) laftes slik at fjærene avlastes helt. 
Samtidig må stotdemperne (7, fig 4.5.3), TU-ventilen (8, 
fi 5 4.5.3) og trekkstengene (9, fig 4.5.3) skrues los i den 
ene ende, foruten at alle trykkluft- og kabelforbindelser 
mellom boggi og vogn må loses. 
4.5e5 AKSELKASSESTYRING (FIG 4.5.11) 
Akselkassene er styrt og avfjæret i boggien ved 2 stk. 
Metalastik gummielementer. Elementene er montert i skrå-
stilling og gir avfjæring vertikalt og i tverr- og lengde-
retning. Akselkasseelementene på motorvognene er 50% stivere 
enn på styrevognene. 
På motorvognene er akselkassene utstyrt med en sidestopper 
(fig 4.5.13c) som tillater maks. sideforskyvning av hjul-
satsene på± 8 mm av hensyn til skivebremsene og drivanord-
ning. 
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Justering av klaring mellom topp av akselkasse og boggiramme 
(Lg-målet) foretas ved å forandre antall mellomlegg (4 og 5) 
over gummielementholderne. Ved denne justering brukes et 
hydraulisk verktoy for å avlaste gummifjærene • 
• 
4.5.6 AKSELKASSER (FIG 4.5.12) 
Akselkassene er av SKF's konstruksjon og utfort i seigjern. 
I motorvo6 nboggiens akselkasser er det 1 hver kasse anvendt 
2 sfæriske rullelager. 
4.5.7 HJULSATS (FIG 4.5.14 OG 4.5.15) 
Hjulsatsene har helhjul med 920 mm lopesir~keldiameter. 
Helhjulene er statisk utbalansert og krympet på akslene, og 
hjulnavene er forsynt med oljeavpressingsanordnir:g.På driv-
hjulakselen er det påkrympet et tannhjul for kraftoverforing. 
Dessuten er hjulsatsene påmontert bremseskiver som vist på 
fig 4.5.14 og 4.5.15. Bremseskivene er anbrakt på begge 
sider av hvert hjul. 
4.5.8 STOTDEMPERE (FIG 4.5.1, 4.5.3, 4.5.16 OG 4.5.17) 
Dempin0 av vogn- og boggibevegelser skjer ved hydrauliske 
stotdemper (fig 4.5.16). Det er montert 4 dempere på hver 
boggi. 
Stotdemperne er montert på skrå slik at hver demper virker 
i tre plan. Demperne er innstilt slik at de gir en dempe-
kraft på 0,6~N målt ved en stempelhastighet på 1 cm/s. 
Normalt vil stempelhastigheten ligge rundt 10 cm/s slik at 
hver demper gir ca 6 KN dempekraft under kjoring. Fi6 
4.5.17 viser demperens festeanordning til boggiramme og åk. 
4.5.9 MOTOR- OG TANNHJULSKASSEOPPHENGING, TREKKRAFTFORLOP 
(FIG 4.5.1, 4.5.18 OG 4.5.19) 
Motorene monteres ved å senkes ned i boggien og festes til 
boggirammen med tre spesialbolter. 
Kraftforlopet for motoren fram til hjulakselen frem3år av 
fig 4.5.18. På motorakselen er det festet 2 gummi kobli:ngs-
halvdeler (4 og 5) som gir en elastisk overforing av dreie-
momentet til en medbringerskive (9). Dette er en smidd enhet 
som o6så er aksel for tannhjulet (11) i tannhjulskassen (16). 
Hvis koblingen skulle svikte, må motorkontaktoren straks 
kobles ut. 
Tannhjulet (11) er påkrympet medbringerakselen. Denne er 
igjen opplagret i tannhjulskassen. Tannhjulkassen er med to 
store rullelager på tannhjulsbosset opplagret på hjulakselen 
OJ i den andrP. enden opphengt via 2 gummielementer over en 
; i--------~----------,,------------------------11 







opphengingsboyle til en konsoll festet til boggirammen (se 
fig 4.5.19). Gwnmielementene tjener til å overfore reaksjons-
kraften fra dreiemomentet til boylen og konsollen, dessuten 
til å oppta hjulsatsens bevegelse pga. den vertikale avfjær-
in0. På denne motorboggien er akselkassens totale vertikale 
bevegelse be8renset til 50 mm. For å få minst mulige spen-
ninger i gwnmidelene, blir derfor motor, veksel og konsoll 
koblet sammen ved et 11 lg 11 -mål på 25 mm. (Til dette brukes en 
kunstig last for å presse boggien ned). Ved denne "halve" 
nedfjæring er gummielementene og koblingen spenningsfri. 
Under motoren fram til tannhjulskassen sitter en regulerbar 
distansearm som tjener til å holde tannhjulskassen fast mens 
hjulkassen beveger seg aksielt innenfor de tillatte grenser 
på + 8 mm (se 35, fig 1L5.l og fi.; 4.5.1.3c). De nodvendige 
klaringer for denne sidebevegelse-er innebygget i tannhjuls-
vekselen. 
På oversiden av hver motor over kommutator er det et luft-
inntak med en fjærbelastet gummibelg for fremmedventilasjon 
av motorene (fig 4.5.1). 
Tetningen mellom belgen og luftkanalen i vognbunn besorges av 
en ramme av nylon som trvkkes a;v fjærene i belgen opp mot 
glideflater pA vognbunnen. ~ed kjoring i kurver gTir nylon-
rammen omtrent det som tilsvarer kurveutslaget. 
På fig 4.5.1 kan man folge trekkraften fra hjulsatsene gjennom 
akselkassen, Jllinmielementene, boggirammen, over den gummi-
lagrede sendertappen til bolsteret og ut til hver ende av 
dette til trekkstengene. Gjennom trekkstengene som også er 
lagret i gummi, overfores trekkraften til åket og over til 
vognkassen og den automatiske kobling mellom motor- og 
styrevo13n. 
4. 5 .10 BREMSEANLEGG 
Boggien er utstyrt med tosidig skivebremse på alle hjul. Det 
er i boggien anordnet en bremsesylinder med innebygget 
bremseetterstiller for hver aksel. 
Videre er boJ~iene for motorvognene·utstyrt med en 
tilleggsbremse med en bremsekloss og en bremsesylinder for 
hvert hjul 
For motorvogner BM 69001-015 virker håndbremsen bare på for-
reste hjulsats i boggi 1 nærmest forerrommet. 
For motorvogner BM 69016-049 virker håndbremsen på begge hjul-
satser i boggi 1. 
4.5.11 JORDINGSANORDNING PÅ AKSELKASSE (FIG 4.5.20) 
På 4 hjulaksler er det montert jordingsanordning som har til 
oppgave~ hindre stromgjennomgang i akselkasselagrene. 
F'ra styrevognens endebjelke fores returstrom (fra oppvarming) 
i isolert kabel til motorvognens transformator ('nullpunkt), 
da styrevognen ikke er utstyrt med jordingsborster. 
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4.6.9 BREMSE ANLEGG 
FIG 4.6.1 - 4.6.17 
4.6 STYREVOGNBOGGI 
· Boggien (fig 4.6.1) er en toakslet lopeboggi konstruert 
av det svenske firmaet ASEA. 
Boggien er utstyrt med skivebremser og magnetskinnebremse. 
4.6.1 BOGGIRAMME 
Bosgirammen er utfort som en helsveiset kassekonstruksjon 
av stål og er etter sveisin6 utglodet. 
Innvendig er rammen rustbeskyttet ved innsproytning av be-
skyttelsesmasse gjennom dreneringshull som etterpå er tettet 
med innskrudde propper. Utvendig er rammen rustbeskyttet 
og sortlakkert. 
4.6.2 OPPBYGNING (FIG 4.6.1) 
Vognkassen er på hver side fastskrudd til et såkalt åk som 
liEger på bolsterfjærene. Bolsterfjærene hviler i~jen på 
et tverrgående og underliggende bolster. Mellom bolster og 
åk er det diagonalt anordnet en trekkstang på hver side, og 
dessuten sikkerhetsstropper. 
Bolsteret er ved hjelp av 4 pendelstropper av stålwire opp-
hengt i boggirammen over wireskiver som er festet med 
eksenterbolter. Med disse bolter kan en hoydejusterin6 av 
bolsteret foretas (kontrollmålet h). Pendelstroppene er 
forhåndsstrukket av fabrikken for å hindre setninger under 
drift. 
Boggiene dreier om en sentertapp lagret i 3ummi som vist i 
fig 4.6.2. Sentertappen er anordnet mellom boggi og bolster. 
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Boggirammen hviler over gummifjærer og akselkasser på 
hjulsatsene. 
Klaringer i boggien er vist på fig 4.6.13. 
4.6.3 BOGGIENS DREINING I KURVER 
Ved kjoring i kurver vil boggiens dreiebevegelser opptas 
av pendelstroppene. Stroppenes ovre feste i boggien vil 
pendle fram og tilbake etter som boggien dreier seg. På 
rett linje vil pendelstroppene henge rett ned, og ved inn-
gangen til en kurve vil boggien begynne å dreie seg uten 
motstand. Men ved akende utslag i kurven vil stroppene få 
akende skråstilling og bevirke en hevning av vognkassen, 
som igjen bevirker en akende motstand mot videre dreiing av 
boggien. Dreiernotstanden gir en tilbakeforende kraft som 
saker å tvinge boggien tilbake til rett linje. 
4.6.4 SIDE&RING (FIG 4.6.3 - 4.6.10) 
Åket (3, fig 4.6.3) er skrudd fast til senterbjelken i vogn-
gulvet med tre bolter (4, fis 4.6.6 og 3, fig 4.6.7). 
Under åket finner vi to sett fjærer som består av skrue-
fjærer (8, fig 4.6.5) og to typer gummifjærer (10 og 12, 
fig 4.6.5). Dessuten ·finner vi to eksentriske styreskiver 
(12, fig 4.6.5) som brukes til å justere vognkassens stilling 
sideveis (kontrollmålet Sf pl fig 4.6.13}. 
Under og over skruefjærene kan det legges på mellomlegg 
(7 og 10, fig 4.6.5) for justering av åkets og vognkassens 
hoyde (kontrollmålet V). 
For å få utfort nevnte justeringer i sidebæringen må sikker-
hetsstroppen (7, fig 4.6.4) loses i nedre ende og vognkassen 
(med åket fastskrudd) laftes slik at fjærene avlastes helt. 
Samtidig må stotdemperne (7, fig 4.6.3), Tu-ventilen (8, 
fig 4.6.3) og trekkstengene (9, fig 4.6.3) skrues los i den 
ene ende, foruten at alle trykkluft- og kabelforbindelser 
mellom boggi og vogn må loses. 
4.6.5 AKSELKASSESTYRING 
Akselkassene er styrt og avfjær~t i boggien ved 2 stk. 
Metalastik gummielementer. Elementene er montert i skrå-
stilling og gir avfjæring vertikalt og i tverr- og lengde-
retning. Akselkasseelementene på styrevognene er blotere 
enn på motorvognene. 
Akselkassene er ikke utstyrt med spesielle sidestoppere. 
Justering av klaring mellom topp av akselkasse og boggi-
ramme (Lg-målet) foretas ved å forandre antall mellomlegg 
(4 og 5) over gummielementholderne. Ved denne justering 
brukes et hydraulisk verktoy for å avlaste gummifjærene. 





4.6.6 AKSELKASSER (FIG 4.6.12) 
BS 69 
Side 3 
Akselkassene er av SKF's konstruksjon og utfort i seigjern. 
I styrevognboggiens akselkasser er anvendt 1 stk. sfærisk 
rullelager. 
4.6.7 HJULSATS (FIG 4.6.14 OG 4.6.15) 
Hjulsatsene har heJhj1:J:t _me.9 2g9 mm lopesir½:elqiamet_~_r. 
Helhjulene er statisk utbalansert og krympet på akslene, og 
hjulnavene er forsynt med oljeavpressingsanordning. 
Innenfor helhjulene er akselen på hver side påkrympet en 
bremseskive som består av et nav og en bremsering. Bremse-
ringen er utbyttbar og er festet med 3 skruer. 
For å bortlede den varme som oppstår under bremsing er 
ringen utstyrt med kjoleribber og virker som en sentrifugal-
vifte. 
Navet som består av stopestål er utstyrt med oljeavpressings-
anordning;. Bremseringen består av stopegods. 
4.6.8 STOTDEMPERE (FIG 4.6.1, 4.6.3, 4.6.16 OG 4.6.17) 
Demping av vogn- og bog~ibevegelser skjer ved hydrauliske 
stotdempere (fig 4.6.16). Det er montert 4 dempere på hver 
boggi. 
Stotdemperne er montert på skrå slik at hver demper virker 
i tre plan. Demperne er innstilt slik at de gir en dempe-
kraft på 0,4:KN målt ved en ,stempelhastighet på 1 cm/s. 
Normalt vil stempelhastigheten ligge rundt 10 cm/s slik 
at hver demper gir ca -4 ~N dempekraft under kjoring. 
Fig 4.6.17 viser demperens festeanordning til boggiramme 
og åk. 
4.6.9 BREMSEANLEGG 
Boggien er utstyrt med tosidig skivebremse for alle hjul. 
Det er 1 boggien anordnet en bremsesylinder med innebygget 
bremseetterstiller for hver aksel. 
Videre er boggien utstyrt med magnetskinnebremse. 
For styrevognene virker håndbremsen på begge hjulsatser i 
boggi 4. 
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Togsettet har et toalett i styrevognens endeplattform. 
Toalettet er utstyrt med klosett, vaskeservant, speil, hylle, 
såpeautomat, papirhåndkleholder, klosettpapirholder, avfalls-
kurv og askebeger. 
Styrevognene er utstyrt med vanlig vannspylt klosett. 
En vannbeholder (150 liter, 100 liters tank på BS 69.001 - 015) 
av plast er bygget inn i taket. Under beholderen er det an-
ordnet en drypp-panne med avlopsror. 
Vannbeholderen kan fylles fra vognens begge sider gjennom 
fyllestusser anordnet innenfor luker i vognens yttervegger. 
Fyllestussene har gjenger for skruforbindelse. 
Fra beholderen forer et overlopsror ned under gulv. Videre er 
det fra beholderen fort et tommeror ned under gulv. I roret er 
det anordnet en tommekran som finnes innenfor luke i kapsel på 
toalettet. En vannstandsmåler viser beholderens vannstand. 
5.1.2 Vannspylt klosett fig 5,1 
Trykkluft for klosettspyling tas fra vognens apparatluftled--
ning. 
Ved bruk av klosettet er vannmengden ved hver spyling fast-
lagt ved at en vannporsjoneringsbeholder på ca. 2 liter er 
innbygd i rorsystemet. 
For å oppnå en effektiv spyling med-lite vannforbruk, okes 
vanntrykket ved spyling ved hjelp av trykkluft. Vann og trykk-
luft for spyling styres av 2 ventiler, som er sammenbygget 
til en enhet, den såkalte spyleventilen (fig 5.2). Spyle-
ventilen betjenes med en pedal (fig 5.3). 
Spylesystemet består således av 2 adskilte opplegg, ett for 
trykkluften og ett for vannet, og disse to opplegg settes i 
forbindelse med hverandre gjennom spyleventilen i det oye-
blikk en spyling foretas. 
Spyleventilen som er montert på selve klosettkapselen har 
pakkboks i nedre del med inngjenget klemring eller gland og 
en sekskant for tiltrekking. Ved lekkasje kan man tette ved 
å skru klamringen til en 1/4 omdreining. Klamringen rna ikke 
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trekkes for hardt til, da dette kan føre til at pakningen 
kan bli Ødelagt, eller at ventilspindelens tilbakeføring 
vil bli for treg. 
5.1.3 Vaskeinnretning fig 5.1 
I toalettet er det en vaskeservant med tappekran for kaldt 
vann. 
Fra vannbeholderens tømmerør er det uttatt et tilførselsrør 
til vaskeservanten. I tilførselsrøret er det anordnet en 
stengekran. 
Rundt vaskens avløpsrør er det under gulvet montert et varme-
element for å hindre frysing. 
5.1.4 Tømming av vannanlegget 
Ved tømming åpnes følgende kraner: 
Hovedtømmekran i vannbeholderens tømmerør. Den er plassert 
innenfor luke i kapsel ved vaskeservant. 
To tømmekraner for klosett. De er plassert innenfor luke 
i kapsel ved klosett. 
Dessuten må vaskeservantens tappekran åpnes. 
5.2 DRIKKEVANNSINNRETNINGER 
I hvert førerrom er det plassert en holder med vannkaraffel 
og en holder med papirkrus. 
5.3 AVFALLSKURVER 
I førerrom, noen sitteavdelinger og plattformer er det plas-
sert avtakbare avfallskurver. 
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6.1 VENTILASJON OG OPPVARMING AV SITTEAVDELINGENE 'FIG 6.1 OG 6.2 
Ventilasjon og oppvarming av sitteavdelingene i vognene skjer 
ved hjelp av ventilatoraggregater med tilknyttede termostat-
styrte elektriske varmebatterier. For hver sitteavdeling er 
anvendt separate aggregater som er plassert i et eget rom 
over plattformene. 
Friskluften tas inn gjennom sjalusier i takkanalen. Innenfor 
sjalusiene er det engangsfilter. 
I fyringssesongen fores den varme luft fra aggregatene ned 
og inn i sitteavdelingene til fordelingskanaler ved gulvet 
langs ytterveggene. Den nedre del av ytterveggene under 
vinduene er utfort som "varm vegg", og varmluften herfra 
fores ut i vinduenes underkant og danner et slor som beskytter 
mot kald trekk fra vinduet. 
Når oppvarming av vognene ikke er nodvendig, fores· friskluften 
fra ventilatoraggregatet ut i sitteavdelingen enten gjennom 
fordelingskanaler i taket eller, på ekstra varme dager , 
gjennom fordelingskanalene ved gulvet. Dette kan velges ved 
hjelp av venderen for Varme og ventilasjon i forerrommet. 
Dirigering av luften til kanalene ved gulv eller tak skjer 
ved hjelp av et spjeld (5) som er anbrakt umiddelbart etter 
ventilatoren, og som automatisk går i riktig stilling av-
hengig av om venderen for Varme og ventilasjon i forerrommet 
står på "Vinter", "Sommer" eller "Sterk Sommervarme". 
Ved lave utetemperaturer kjores omluft i anlegget. Omluft 
tas da fra plattformene gjennom åpn:l.nger i det undre platt-
formtak. Et spjeld (3) for omluft må da betjenes manuelt 
med et håndtak (4) som er plassert innenfor luken over inn-
gangsdorene på plattformene. På plattformen nærmest forer-
rommet er det et håndtak for fremre.sitteavdeling, mens det 
på den andre plattformen er to håndtak (et på hver side av 
plattformen) henholdsvis for midtre og bakre sitteavdeling. 
Lukene åpnes ved hjelp av konduktornokkel. F'or ovrig vises 
til del 9, Elektrisk anlegg. 
6.2 OPPVARMING MED ELEKTRISKE VARMEOVNER 
I tillegg til varmluftsoppvarmingen er det plassertelek-
triske varmeovner i forerrom, plattformer, WC osv. For 
ovrig vises til del 9, Elektrisk anlegg. 
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6.3 KJØLE- OG VENTILASJONSANLEGG I FØRERROM FIG 6.3 - 6.4 
Kjøle- og ventilasjonsanlegget for førerrommet består bl. 
annet av en kompressorenhet og en kondensator som er montert 
sammen på taket. Kompressoren type York, er 2-sylindret med 
Freon R-12 som kjølevæske. Kondensatoren har en sentrifugal-
vifte for luftkjøling. Sentrifugalviften drives direkte fra 
kompressormotoren; 
En luftkjøler er montert i rommet over førerbordet. Den er ut 
styrt med en dobbelthjult sentrifugalvifte som drives av en 
elektrisk motor på 125 W, 220 V, en-faset og 50 Hz. Med en 
egen hastighetsregulator ('me·d bryter og sikring) kan luf~'!::..-"'!'' 
menaden reguleres ned til 2/3 øJJ:l:111¼\.;:A:u('tmengde. 
Luftkjølerens kapasitet er 350 m3/h ved 24°c med 55% relativ 
fuktighet. 
Det øvrige utstyr består av AV/PA bryter, startrele, presso-
stater for automatisk avriming, tørkefilter, seglass for freon 
romtermostat og dryppanne for bortføring av kondensvann. 
Forøvrig fins en egen utstrømningsventil for regulering av 
luften i horisontal- og vertikal retning inn i førerrommet. 
Kjøle- og ventilasjonsanlegget er installert for kjøling og 
tørking av luften i sommerhalvåret. Anlegget'.er beregnet å 
holde temperaturen i førerrommet på 20 - 24°c med 55% relativ 
fuktighet. 
Sentrifugalviften i luftkjøleren suger luften fra førerrommet 
gjennom kjølebatteriet hvor luften kjøles og avfuktes. Der-
fra går luften til et sugekammer, gjennom viften til et tryk-
kammer, gjennom utstrømningsventilen og ut i førerrommet. 
En termostatisk ekspansjonsventil gir direkte ekspansjon av 
kjølevæsken i kjølebatteriet. Ekspansjonsventilen styres 
av overhetningen på freongassen ut fra batteriet med en føler 
på sugerøret. 
Når returluften fra førerrommet passerer kjølebatteriet, avgir 
den varme til kjølevæsken som forBamper. Gassen suges til 
kompressoren og komprimeres og den går deretter til kondensa-
toren hvori den igjen kondenseres til væske. 
Det er to rørføringer gjennom taket til kondensatoren, en for 
gass og en for væske. 
Før kjøleanlegget kan startes, må viften for luftkjØleren 
være i gang. Når viften går, kan kjøleanlegget startes med 
en AV/PA-bryter. 
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1. Hvis luftventilasjon ønskes, startes viften for luft-
kjøleren ved betjening av hastighetsregulatoren som er 
plassert under luftkjØleren i førerrommet. 
2. Når kjøling ønskes, settes AV/PÅ- bryter i stilling PÅ. 
Romtennostaten er plassert over frontvinduet ved fører-
plassen. Kjøleanlegget vil starte hvis temperaturen er 
høyere enn 23°c. 
3. Når kjøling ikke ønskes, settes AV/PÅ-bryter på AV. 
4. Ved hjelp av hastighetsregulatoren kan luftmengden varier-
es fra full til2/3. 
5. Når luftventilasjonen i rommet ikke ønskes, stoppes vifte 
for luftkjØleren ved betjening av hastighetsregulatoren. 
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7.1.7 Kortslutningsledning mellom hovedledning og høytrykksledning 
7.1.8 Åpning av hovedledning ved kjørekantroller i nødbremse-
stilling 
7.1.9 Anviserapparat for bremsesylinder 
7.1.10 Plassering av utstyr 




7.2.4 Åpning av hovedledning ved kjørekontroller i nødbremse-
stilling 
7.2.5 Anviserapparat for bremsesylinder 
7.2.6 Plassering av diverse trykkluftutstyr 
FIG 7 .1 - 7 .10 
7.1 ANLEGG PÅ MOTORVOGN 
Trykkluftskjema fig 7.1 lBM 69001 - 015) 
" " 7.2 BM 69016 - 035) 
" " 7.9 BM 69036 - 049) 
Trykkluft for bremser og apparater leveres av en stempel-
kompressor (406). 
7.1.1 Kompressoraggregat 
Kompressoren er en Atlas Copeo to-trinns luftkjølt kom-
pressor, type BT 114 E som er direkte koblet til en elektrisk 
drivmotor. 






Kompressor og motor er lagret på vibrasjonsdempere av gummi 
i en felles ramme som er opphengt under vognen. Anordning av 
kompressoraggregat er vist på fig 7.3. 
Kompressoraggregatet er dimensjonert for et togsett med 25% 
innkoblingsvarighet og har kapasitet for; togsett hvis nød-
vendig. Kompressoraggregatet vil derfor normalt ha kort 
gangtid og for det meste være innkoblet bare når togsettet 
er i bevegelse. 
Kompressormotoren som er egenventilert tar sin ventilasjons-
luft gjennom en kanal fra en inntaksåpning med filter i opp-
bygget på vogn.taket. Fra samme kanal tar kompressoren gjen-
nom et fil ter sin innsugningsluft. 
Kompressoren har en lavtrykk- og en høytrykksylinder som er 
anordnet i V-form på veivhuset og forbundet med en luft-
kjølt mellomkj•ler. Sylindrene har kjøleribber. 
~uft suges inn gjennom luftfilteret og innsugningsdemperen 
og komprimeres i LT-sylinderen. Luften passerer deretter 
gjennom mellomkjøleren, hvor kompresjonsvarmen fra første 
trinnet avgis, og komprimeres tilsluttrykket i HT-sylinder-
en. Den komprimerte luften går via en trykksvingningsdemper 
gjennom en etterkjøler og en vannutskiller med tappekran ut 
i anlegget. ' 
Kompressoraggregatet styres av en trykkvokter (7041), 
mellom 9,5 - 7,5 bar. 
Kompressoren startes ved å betjene en vender i førerbordet. 
Venderen har to st.illinger, AUT og HAND. I stilling AUT 
kobles kompressoren ut og inn som nevnt foran under fart 
og stillstand. I stilling HAND kan kompressoren kjøres slik 
at man oppnår høyeste trykk selv om togsettet står stille. 
På motorvosnene BM 69016 - 049 starter kompressoren uten 
mottrykk. tTrykkvokter 733 hindrer start av kompressor ved 
mottrykk). 
I trykkluftledningen foran trykkvokteren er det anordnet 
stengekran (A7), luftfilter (A8) med tappekran og en luft-
beholder (All). 
Kompressoren har trykksmøring, og for å overvåke smøreolje-
trykket er den utstyrt med trykkvokter. Manginde smøreolje-
trykk meldes ved en signallampe i førerbordet. 
På kompressorens veivhus er det anordnet en smøreoljefylle-
stuss med peilestav som har et maksimums- og et minimums-
merke~ Smøreoljenivået må kontrolleres regelmessig. En 
tappeplugg for smøreolje er anordnet i veivhusets bunn. 
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7.1.2 Lufttørkeanlegg, se fig 7.8a og 7.8b. 
KNORR absorbsjonstørke er montert på motorvognene 
BM 69001-69029 
Svenska Luftkompressor A/B's absorbsjonstørke er 
montert på motorvognene BM 69030-69049 
Lufttørkeanlegget er plassert i et skap i plattform 1. 
Anlegget er montert etter etterkjøleren, men foran 
hovedluftbeholderen. 
Innløpet for den fuktige luften er plassert nederst på 
tørken, mens utløpet er plassert øverst. 
Foran tørken er det montert et effektivt oljeutskillende 
filter. 
Tørkebeholderne er fylt med tørkeperler (molekylsil), som 
har den egenskap at de tar opp fukti$het fra våt luft, og 
gir fra seg fuktighet til tørr luft (regenerer). 
Fuktighetsindikatoren A 21 er fylt med blågel. Dette stoffet 
har den egenskap at det kan skifte farge fra blått til rosa 
når duggpunktet ved 10 bar stiger over - 17° c. 
Ved igangkjøring er fuktighetsindikatormiddelet rosa farget, 
men etter ca. 1 - 2 uker, vil det skifte til blått. Er "< 
indikatormiddelet blått, er luftens trykkduggpunkt under 
-17° c. 
Luftens duggpunktstemperatur i hovedluftbeholderen skal 
være under - 35o C ved et trykk på 10 bar, når anlegget er 
i drift. Hvis temperaturen på luften i rørene er høyere enn 
dette, kan anlegget ikke skille ut vann. 
Etter ca 4 ukers drift bør det etterfylles tørkemiddel på 
grunn av en viss sammenpakning i beholderne. Dette gjøres 
gjennom en åpning på '·toppen av beholderne. 
Ved bruk av tørkeanlegg øker luftforbruket på togsettene med 
ca 10%. · 
7 .1. 2 .1 KNORR absorbåjonstørke LT 150 S, fig .. 7 .sa. 
Igangkjøring, drift og virkemåte 
Ved start av kompressoren får magnetventilen A31 spenning 
og stenger slik at styreluft ikke kan komme fram til tappe-
ventilen A24. Dermed blir passasjen fra oljeutskilleren 
A23 over A24 til friluft stengt. 
Anlegget blir nå fylt over begge innløpsventilene A28, 
tørkebeholderne A27 og tilbakeslagsventilene A26. 
Når trykket har steget til ca 
A25 inn. Spolen til enten A281 
avhengig av i hvilken stilling 
A står. 
3 bar, slår tykkvokteren 
eller A282 får nå spenning, 
kammen på programsjalteverket 
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La oss si at kammen i et spesielt øyeblikk står slik at 
spolen til a28r får spenning. Luft kan nå strømme inn på 
oversiden av stemplet i en sleide, og skyve denne til nedre 
stilling. 
Den fuktige luften fra kompressoren kan nå bare strømme 
gjennom innløpsventilen A28 2 til tørkebeholderen A272. 
Her blir fuktigheten tatt opp av tørkeperlene, og tørr luft 
strømmer videre over tilbakeslagsventilene A262 og 711 og 
fuktighetsindikatoren A21 til hovedluftbeholder~ 
En liten del av den tørre luften strømmer over et hull i til-
bakeslagsventilen A261 til A271. Tørkeperlene i denne behold-
eren (disse tok opp fuktighet i forutgående tørkesyklus, da 
kanunen på programsjalteverket st•d slik at luft fra kompres-
soren ble styrt over A281 til A27 1 ) gir fra seg sin fuktighet 
til luften som strømmer over innløpsventilen A281 til friluft. 
Tappeventilen A24 v.irker også som en avlastningsventil. Hver 
gang kompressoren stopper, blir magnetventilen A31 spennings-
løs. Styreluft slippes så fram til A24 hvor et stempel styrer 
om slik at vann og luft, som befinner seg i systemet mellom 
kompressoren og tilbakeslagsventilen A30, kan strømme til fri-
luft over A24. 
Tappeventilen A2~ er utstyrt med et varmeelement. Bryteren 
~or varmeelementet er plassert over tørkebeholderen. Bryter-
en skal være påsatt i vinterhalvåret. 
7.1.2.2 SVENSKA LUFTKOMPRESSOR A/B TRAIN-O-DRY absorbsjonstørke 
fig 7. 8b. 
• 
Igangkjøring, drift og virkemåte 
Så lenge kompressoren ikke går, er innløpsventilen Al5, 
sjaltemotor og tappe- og avlastningsventil A13 spenningsløse. 
Dette innebærer at sleiden i Al5 ligger i hvilestilling og 
vil slippe luft gjennom venstre tørkebeholder Al81, at sjalte-
motoren står stille, og at A13 er åpen. 
Straks motoren starter, stenger A13 samtidig som at sjalte-
motoren begynner å gå. A15 som dirigerer luft til en av de 
to tørkebeholderne Al8, vil alltid starte med å sende luft 
til venstre beholder Al81 til et trykk på 4 bar er nådd. 
En trykkvokter i apparatskapet vil da slutte kontakt. Kanunens 
stilling på motoren vil så avgjøre hvilken beholder luften 
skal dirigeres til. Enten vil luften fortsette å gå gjennom 
Al81, eller så får AlS spenning slik at den styrer om og leder 
luften gjennom Al82 .. 
Eksempelvis står kammen på sjaltemotoren i et bestemt Øyeblikk 
slik at fuktig luft, fra kompressorens etterkjøler og forfil-
ter Al2, strømmer gjennom AlS til Al81. Her blir fuktigheten 
tatt opp av tørkemiddelet slik at tørr luft nå strømmer gjen-
nom tilbakeslagsventilen A20 1 , fuktighetsindikatoren A21 og 
tilbakeslagsventilen 711 til hovedluftbeholder. 
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En liten del av den tørre luften strømmer gjennom trykkregu-
latoren A22 og tilbakeslagsventilen Al92 til tørkebeholderen 
Al82. Tørkeperlene i denne beholder (disse tok opp fuktighet 
i forutgående tørkesyklus da kammen på sjaltemotoren stod 
slik at Al5 styrte luft gjenn9m Al82 til hovedluftbeholderen) 
gir fra seg sin fuktighet til luften som strømmer gjennom 
til friluft over utblåsningsventilen Al62 og lydpotten Al42. 
Magnetventilen Al3 virker både som en automatisk tappeventil 
og avlastningsventil. Hver gang kompressoren stopper, åpner 
denne ventilen og slipper ut luft og vann, som måtte befinne 
seg i systemet mellom kompressor og tørkeanlegget. 
Som en sikring er det etter magnetventilen Al3 montert en 
stengekran med et utblåsningshull boret i kiken. Denne kranen 
skal normalt stå åpen. Hvis Al3 av en eller annen grunn ikke 
vil lukke, må denne kranen stenges. Luften vil nå strømme 
til friluft over hullet i kiken, men hullet er så lite at kom-
pressoren vil klare å gi fullt trykk. Gangtiden blir dog noe 
lenger. 
Når kompressoren stopper, vil avtapping og avlastning skje 
over dette hullet. I enkelte tilfeller kan dette tå så lang 
tid at trykkvokter 733 fremdeles vil ligge i sperrestilling 
når trykket i hovedluftbeholder er sunket til 7,5 bar. 
Forfilteret er utstyrt med vanneelement, som skal være påsatt 
om vinteren. 
Bryteren for varmeelementer er plassert på innsiden av døren 
til apparatskap. 
Manometer på trykkregulatoren A22 for regeneringsluften skal 
vise 1 bar. 
7.1.3 Høytrykksledning (10 bar) 
Motorvognen har en gjennomgående hØytrykksledning med slange-
forbindelse til styrevogn, og med forbindelse til eventuelt 
tilkoblet togsett over den automatiske kobling. Det er an~· 
ordnet en stengekran (Bl7 og Bl8) i hver ende. 
Vognen har 2 hovedluftbeholdere (Bl) hver på 150 liter, som 
fylles opp av kompressoren via sikkerhetsventil (708), etter-
kjøler (AS), oljeutskiller eller filter og lufttørkeanlegg. 
Hovedluftbeholderne er seriekoblet med stengekran (B5) foran 
og etter. 
HØytrykksledningen fylles fra hovedluftbeholderne. 
En trykkmåler (B14) viser trykket i hØytrykksledningen. 
Høytrykksledningen er mateledning for følgende: 
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7.1.3.1 Pneumatisk løseanordning for automatisk kobling 
Ved frakobling løses den mekaniske forbindelse i den 
automatiske kobling med trykkluft ved å betjene ventilen 
(Nl) i førerbordet. For øvrig vises til del 3, Vogn.kasse. 
7.1.3.2 Styring av lastbremseventil (B30) over bremsestrømventil (721 
Bremsestrømventilen (721) er en elektropneumatisk ventil 
som styres av hastighetsautpmatikken.-oen regulerer luft-
trykket i bremsesylinderen over lastbremseventilen (B30). 
For øvrig vises til del 8, Bremser. 
7.1.3.3 Forrådsbeholdere for bremsesylindre 
Bremsesylindrene tilføres trykkluft fra forrådsbeholderne 
over lastbremseventilen (B30). Dette skjer både ved manuell 
betjening av bremsene over førerbremseventilen (B12) og 
styreventilen (B20) og ved automatisk betjening av bremsene 
over bremsestrømventilen (721). · 
Ved samtidig betjening virker det største trykket som til-
føres den dobbelte tilbakeslagsventilen (K4). Bremse-
sylindertrykket blir automatisk regulert av lastbremse-
ventilen (B30). • 
Trykkmåler (B15) viser bremsesylindertrykket i hver boggi. 
Trykkvokter (7292) forhindrer ved automatisk betjeninga~ 
bremsene at hovedmotorene innkobles når det er trykk i 
bremsesylindrene. Foran hver bremsesylinder er det anordnet 
en stengekran (B22). 
For øvrig vises til del 8, Bremser. 
7.1.3.4 Regulering av lastbremseventil over innstillingsventil TU 2 
Innstillingsventilen (B36) stiller lastbremseventilen (B30) 
slik at det oppnås høyere bremsesylindertrykk ved lastet 
enn ved tom vogn. For øvrig vises til del 8, Bremser. 
7.1.3.5 Glide- og slirevern 
Fra høytrykksledningen leveres trykkluft til bremsesylinder 
over trykkomsetter (718). Gjelder slirevern. (BM 69001-035). 
For BM 69036-049 er· ·trykkomsetter erstattet av reduksjons-
ventil (742). For øvrig,~se del 8, Bremser. 
7.1.3.6 Førerbremseventil, type D 6 b (B12) over luftfilter (Bll) 
7.1.3.7 Apparatluftledning 
7 .1. 4 Apparatluftledning (7 bar) 
Apparatluftledningen fylles fra høytrykksledningen via 
tilbakeslagsventil (Fl)i luftfilter (F5), reduksjonsventil.. 
(F6), stengekran (F4),. uftbeholder (F2) og stengekran (F4). 
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I apparatluftledningen er anordnet en trykkmåler (DS). 
Fra ~pparatluftledningen leveres luft for betjening av 
følgende apparater. 
7.1.4.1 Tyfon 
Tyfonen (J2) ti.lføres trykkluft over en magnetventil (Jl) 
som betjenes ved hjelp av trykknappbryter i førerbordet. 
7.1.4.2 Vinduspussere og vindusspylere 
Vinduspusserne og vindusspylerne tilf~res trykkluft fra 
appuratledningen over ventiler som er plassert i'fereTbordet. 
7.1.4.3 Slire- og glidevern 
Fra apparatluftledningen leveres styretrykkluft til ut-
løserel~ (716), akselregulator (717), trykkomsetter (718) 
og trykks'jalter (719) (gjelder for BM 69001-035). For øvrig 
vises til del 8, Bremser. 
For BM 69036 - 049 er det elektronisk stning av utløsnings-
ventil (741) og reduksjonsventil (742). 
7.1.4.4 Motorbrytere og motoromkoblere 
Motorbryterne (208) og motoromkobleren (212) betjenes med 
trykkluft over elektropneumatiske ventiler. 
I lufttilførselsledningen er det innsatt et filter (706) 
med tømmekran og i hver grenledning er det innsatt en 
stengekran (Dl?). 
7.1.4.5 Dørmekanisme 
Dørmekanismen (F8) for inngangsdørene betjenes med trykk-
luft over en elektropneumatisk ventil. 
I hver av trykkluftledningene som forgrenes til vognens 
fire dørmekanismer er det anordnet en stengekran (F7). 
Angående dørmekanismen vises til del 3, Vognkasse. 
7.1.4.6 Elektropneumatiske kontaktorer for den elektriske bremse 
I apparatluftledningen er det anordnet elektropneumatiske 
kontaktorer (308) for inn - utkobling av den elektriske 
bremse. 
7.1.4.7 Ventilasjonsspjeld, oppvarming eller ventilasjon 
Spjeldet som sitter i kanalene etter ventilatoraggregatene 
betjenes med trykkluft o.er en elektropneumatisk ventil fra 
en bryter i førerrommet. For øvrig vises til del 6, Varme-
og ventilasjonsanlegg. 
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7.1.4.8 Strømavtaker 
Motorvognen har en trykkluftbetjent strømavtaker. 
Strømavtakerens trykkluftsylinder (101) tilføres og tappes 
for trykkluft over strømavtakerventilen (elektropneumatisk 
(702)) ved hjelp av en vender i førerbordet. 
Ved feil i strømavtakerventilen kan trykkluften ledes forbi 
denne med enffireveisventil (D16), og strømavtakeren kan 
heves og senkes med treveisventilen (D3). 
I trykkluftledningen er det foran strømavtakerventilen 
anordnet en stengekran (D2) og et filter 7063) med tappekran. 
Foran sylinderen er det anordnet en drossel"i"entil (701) 
og et filter (7064) med tappekran. 
7.1.4.9 Høyspenningabryter 
7.1.5 
7 .1. 6 
Høyspenningabryteren (103) kobles ut og inn ved hjelp av 
trykkluft som styres over servoventiler. 
En trykkvokter (723) kobler ut høyspenningabryteren hvis 
lufttrykket svikter. 
I trykkluftledningen er det foran høys~enningsbryteren an-
ordnet en stengekran (D2), støvfilter (7062) med tappekran, 
og en trykkvokter (723). 
Hjelpekompressor 
Motorvognen er utstyrt med en batteridrevet og luftkjølt 
hjelpekompressor. 
Hjelpekompressoren benyttes til å skaffe trykkluft til 
strømavtakeren og høyspenningsbryteren hvis lufttrykket 
før start av hovedkompressoren er for lite. 
I hjelpekompressorens trykkluftledning er anordnet en 
sikkerhetsventil (714),Atilbakeslagsventil (715), trykk-
luftbeholder (D4) med tappekran, trykkmåler (710) og 
treveiskran (Dl). 
Før start av hjelpekompressor må treveiskran (Dl) vendes 
slik at hjelpekompressoren leverer luft bare for betjening 
av strømavtaker og høyspenningabryter. 
Hovedledning (5 bar) 
Hovedledningen i motorvognen hat." slangeforbindelse med 
styrevognens hovedledning, og den forbindes til et til-
koblet togsett over den automatiske kobling. 
I hovedledningen er det anordnet en vannutskiller (B16) 
med tappekran. I hver ende er det anordnet en stengekran 
(Bl 7 og B18). 
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Hovedledningen står i forbindelse med følgende apparater: 
7.1.6.1 Førerbremseventil 
Hovedledningen fylles fra høytrykkaledningen over fører-
bremseventilen (B12), type D 6b. 
7.1.6.2 Styreventil 
En styreventil (B20) type K.ETa K6 er anordnet i hoved-
ledningen. Mellom styreventilen (B20) og tilbakeslags-
ventilen (K4) er trykkvokterne (7291) og (7293) anordnet. 
De skal hindre at henholdsvis hovedmotorene og den 
elektriske bremsen innkobles ved manuell bremsi::mg. 
7.1.6.3 Avstengningsventil (N2) 
Angående avstengningsventil (N2) vises til del 3, Vognkasse, 
avsnitt Automatisk kobling. 
7.1.6.4 Trykkmålere 
To trykkmålere (Bl4 og B44) viser trykket i hovedledningen. 
7.1.6.5 Nødbremseventiler 
En nødbremsekran (B31) i førerrommet står i forbindelse 
med hovedledningen. 
Vognen har tilsammen i sitteavdelingene 3 nødbremsehåndtak 
(H2) som står i forbindelse med hver sin nødbremseventil 
(In) som sitter i røruttak fra hovedledningen. 
7.1.6.6 Elektropneumatisk ventil for sikkerhetsbremseapparat (SIFA) 
Sikkerhetsbremseapparatet er tilknyttet hovedledningen over 
en elektropneumatisk ventil (712). 
Ventilens oppgave er å tømme hovedledningen og på denne 
måte stoppe toget hvis pedalen for sikkerhetsbremseappa-
ratet ikke betjenes som forutsatt. 
I trykkluftledningen foran ventilen er det anordnet en 
stengekran (713), som stenger både for luft og strømtil-
førsel (mikrobryter på kran). 
7.1.6.7 Trykkvokter for motorkontak:torer 
7 .1. 7 
En trykkvokter (7053) for motorkontaktorer er tilkoblet 
hovedledningen. Trykkvokteren hindrer kjøring ved lufttrykk 
under 4,6 bar i hovedledningen. 
Kortslutningsledning mellom hovedledning og høytrykksledning 
I kortslutningsledningen er det anordnet en stengekran 
(D2), som normalt skal være stengt, og en tilbakeslags-
ventil (B38). 
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7 .1 .8 
7.1.9 
Kranen (D2) skal åpnes (beholder B4 fylles) når togsettet 
trekkes i tog. Togsettet kan da bremses. 
hovedlednin vedk ørekontroller i nødbremse-
Ved kjørekontroller i nødbremsestilling vil hovedledning 
åpnes til friluft over avstengningsventil (K7). 
I denne stilling vil kjørekontrolleren påvirke ventilen (K6) 
som tømmer styreledningen til avstengningsventilen (K7) for 
åpning av ventilen (K7) til friluft. 
Anviserapparat for bremsesylinder 
Da det ved skivebremser er vanskelig å kontrollere om 
bremsene er tilsatt eller ikke når b.remse~røve tas, er 
på motorvognen anordnet to anviseapparat lB43) på hver 
vognside. 
det 
Fremre apparat står i forbindelse med bremsesylindrene for 
aksel 1 og bakre apparat i forbindelse med bremsesylindrene 
for aksel 4. 
Anviserapparatet viser rødt felt når bremsene er tilsatt 
og grønt felt når de ikke er tilsatt. 
7.1.10 Plassering av diverse trykkluftutstyr 
Fig 7.6 viser den omtrentlige plassering av kraner i 
trykkluftanlegget. 
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7.2 ANLEGG PÅ STYREVOGN 
7. 2 .1 
Trykkluftskjema fig 7.4 !BS 69601 - 615l. 
" " 7.5 BS 69616 - 635 • 
" " 7.10 BS 69636 - 649. 
Trykkluft for bremser og apparater leveres :fra motorvognens 
kompressor. 
Høytrykksledning (10 bar) 
Styrevognen har en gjennomgående høytrykksledning med 
slangeforbindelse til motorvogn, og med forbindelse til 
eventuelt tilkoblet togsett over den automatiske kobling. 
Det er anordnet en stengekran (B17 og B18) i hver ende. 
Høytrykksledningen fylles fra motorvognen og en trykk-
måler (B14) viser trykket i ledningen. 
Høytrykksledningen er mateledning :for følgende: 
7.2.1.1 Pneumatisk løseanordning for automatisk kobling 
7.2.1.2 Styring av lastebremseventil (B37) over bremsestrømventil 
(721) 
7.2.1.3 Forrådsbeholdere for bremsesylindre 
7.2.1.4 Regulering av lastbremseventil over innstillingsventil TU 2 
Angående punktene 7.2.1.1 - 7.2.1.4 vises til beskrivelse 
av tilsvarende punkter for motorvogn. 
7.2.1.5 Førerbremseventil (B12) 
7.2.1.6 Apparatluftledning 
7.2.2 Apparatluftledning (7 bar) 
Apparatluftledningen fylles fra høyt::r;ykksledningen via 
tilbakeslagsventil (F1), luftfilter (F5), reduksjonsventil 
(F6), stengekran (F4), luftbeholder (F2) og stengekran (F4). 
I apparatluftledningen er anorndet en trykkmåler (F9). 
Fra apparatluftledningen leveres luft for betjening av 
følgende apparater: 
7.2.2.1 Tyfon 
Se tilsvarende punkt for motorvogn. 
7.2.2.2 Vinduspussere og vindusspyleanlegg 
Se tilsvarende punkt for motorvogn. 
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7.2.2.3 Glidevern 
Fra apparatluftledningen leveres styrelufttrykk til ut-
løserrel~ (716) og akselregulator (718). Gjelder for 
BS 69601-635. For øvrig vises til del 8, Bremser. 
For BS 69636-649 er det elektronisk styring av utløsnings-
ventil (741). For elektronisk styring av utløsningsventil 
henvises til avsnitt 9.5.6.3 under DEL 9 ELEKTRISK ANLEGG. 
7.2.2.4 Dørmekanisme 
Se tilsvarende punkt for motorvogn. 
7.2.2.5 Ventilasjonsspjeld 
Se tilsvarende punkt for motorvogn. 
7.2.2.6 Betjeningssylindre for magnetskinnebremse 
Betjeningssylindre (G8) for magnetskinnebremse tilføres 
luft fra apparatluftledning over den elektropneumatiske 
ventil (G5), en for hver boggi. Foran ventilen er anordnet 
en stengekran (Gl). For øvrig vises til del 8, Bremser. 
7.2.2.7 Klosettspyling 
7.2.3 
Luft til klosettspyling fås fra apparatluftledningen 
gjennom en strupedyse og til luftporsjoneringsbeholderen. 
Hovedledning ( 5 bar ·) 
Hovedledningen i styrevogn.en har slangeforbindelse med 
motorvognens hovedledning, og den forbindes til et til-
koblet togsett over den automatiske kobling. 
I hovedledningen er det anordnet en varm.utskiller (B16) 
med tappekran. I hver ende er det anordnet en stengekran 
(Bl 7 og Bl8),, 
Hovedledningen står i forbindelse med følgende apparater: 
7.2.3.1 Førerbremseventil (B12) 
7.2.3.2 Styreventil (B20) 
7.2.3.3 Avstengningsventil (N2) 
7.2.3.4 Trykkmålere (B14 og B44) 
7.2.3.5 Nødbremseventiler (B31, H1) 
Angående punktene 7.2.3.1 - 7.2.3.5 vises til beskrivelse 
av tilsvarende punkter for motorvogn. 
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NB~ BS 69616 - 635 har to nødbremsehåndtak. 




En trykkvokter (724) kobler inn magnetskinnebremsen hvis 
trykket i hovedledningen synker under 2 1 5 bar'. Skinne-
bremsen kobles ut når trykket er steget til 31 5 bar. 
For øvrig vises til del 8, Bremser. 
hovedlednin vedk ørekontroller i nødbremse-
Se punkt 7. 1 • s. 
Anviserapparat for bremsesylinder 
Se punkt 7 .1. 9. 
Plassering av diverse trykkluftutstyr 
Fig 7.7 viser den omtrentlige plassering av kraner i 
trykkluftanlegget. 
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BM 69001 - 69015 
BM 69 
Fi 7 1 
E 5- Lager m/aksel (L= 140) 
E 4 Flens Komplett rn /pakr.:ng 
E 3 Viskerarm R=450 L=430 
E 2 Vinduspusser W10-2 a 90° 
E 1 Ventil R 1/4" nr.5 m/skilt 
728 Slange R 3/4" x 750 (R.2) 
723 Trykkvokter ut. innk . trykk 5,6 bar 
715 Tilbakeslagsventil R 1 /2" 
710 Manometer 
D17 Stengekran R 3/ 8" 
706 Filter m/tappekron 
703 Hjelpekompressor motor 
702 Stromovtagerventil type W 1 MV..· 1 G 
701 .Drosselventil 
103 IHoyspenningsbryter 
101 IStromovtoger- sylinder · 
D16 4-veisventil R 3/8" type V45-K-M 
D 8 Manometer 
D 4 jluftbeh. m/\oppekron 9 LR 1 / 2" b- e 
D 3 ,rreveisventil R 3/8" type V33 K-M 
D 2 istengekron R 1/2" 
D 1 reveiskron R 1/2" t e V 33 K-M 
713 Sperrevent1 
717. jM,:ignel'/entil 
B52 ;Br syhnder (far klossbremsel PB 10" 
651 1Qmstdi1ng Inn - Ut . 
850 IBr. syl. CK 10 m/hdndbremstilslutning 
849 --"-- u/ ___ ,, __ _ 
722 Dobbel tilbokesloqsventil ORV 2 
719 Trykksjolter 
718 Trykkamsetter 01 
844 
1
Monameter R 1/4" R.strek 5 bor 
B43 Anviserapparat AZ 6 
841 Kontrallstuss K 1 
B40 Slange R1/4"xR1/4"x875 
'83'.:.f Styrebeholder 4 L 
838 Tilbokeslogsventil R 1 / 2" 
836 lnnstillingsventil TU 2-C 
3 h ·B 35 ,Sikkerhetsbeholder 4 L 
834 1Tilbokeslogsven\il R 1/2"m/s.dys, 
832b1Kablingsslonge R1" x R11 / 4;'x - 720 
B32oSlonge HO R1"xR1"x990 
-·~ 
-@lj ary 
l1tvan nbe ho, der 
~6 I Munnstykke 
·µ5 1Purnpe rn / t i lbakesl 'Rn+1I 
J I. Regl:ler ,ngs vent I I 
~ 3 Ster, ge:.CrJ n CV 12 -·L 
;J2 Tyfon T/\" S / 1.60 
B31 Nodbremsekran NV 25, R 1" 
830 !Reg. lostbremsventil RLV2 m/v. bærer 
717 Glidevern 
716 Utlosprelp 
823 Slange armert R 3/4"x875 
822 Stengekron R 3/4" m/utluftn . 
B21 _,,_ R 3/8" _,,_ 
820 ,Styreventil KETo KG m/v. bærer 
819b1Kablingsslonge R1"xR11/4"x - 720mm 
B19a 1 -- ,, __ R1" x 990 L 
818 Stengekron AK 8 hiiyre 
817 , -- ,1 --- venstre 
816 ,Vannutskiller m/tiimmekron R 1" 
B15 10obbel tmanometer 
B14 __ ,, __ 
B13 Slange armert R 3/8" L=750 
,B12 Forerbremseventil 06b m.v. b. 
'811 Luftfilter R I" 
cl9 Tappekran R 3/4" 
87 iUtJevningsbehalder 5 L 
86 'Tidsbeholder 25 L 
85 Sten~ekron R 1" 
__ _ __t_l_ ~' : , , . ' '.'0 "1 (l V) 
84 '1Farrodsbehalder 40 L 
B 3 Hjelpeluftbeholder 2 5 L 
-§_!_ iHavedluftbehalder 150 L 
l_4o~p!_!! lf_b_d,c 'dfr l K_ompressor 7 'H 2 , Nbdbrernsehåndta k I-i 1 Nodbremseventi I A K 6 I ~--1- -------- --- ----- 733 lrykkvokter 5toti: type WDM '- B o ggi 11 
--- - --- -
A3 2 F 1kt1ghet~1nd ,kato, 
A31 Ma9n,tventil 
IA 30jlilbakesla9sventil 
A 2;HovedvPn I il 
,A 2 Torkebeholder 
A26 Tilbak,slagsv,ntil m/slrupning 
IA2 Trykkvokter DS 
A2 Tappev,ntil EW 4 
A21 Ol'eutskiller 
729 
1705J motorbr. 3,5-4,6 ber 
705, hoys;;. br. 3, 5-4,5 " 
212 Motoromkobler 
208 M t rbr t!L_. ___ _ 
12 Manometer R 1 / 8" 708 ,Sikkerhetsventil 
M 2 BremsebakkPr m/stangsystPm -----,,. 11 Luftfilter R 112 ., All i Luftbeholder 3L. R 3/8" begge ender 
M_l._t:.ijulbremseskive komplett 10 ReduksJonsvent i l R 112 " 711. !!:ikkerhetsventil 7,5 bor 
I< 8 Stengekron NW 25, R 1" F 8 Dormoskin 3.26. 355. 01 '704, iTrykkvokter (7,5- 9,5 bar) 
K 7 Avstengningsventil V 186-3 F7 5tengekran R 1/4" m/utluf!ning A8 iLuftfilter R 3/B"m/toppekron 
- --- --11< 6 V,ntil WRV1 R 1 /4" rn/utluftning F 6 Reduksjansv,ntil DMV 8/7,5 R 3/4" A7 ~tengekron NV 10 R 3/8" m/utluftn. 
K 5 :stengekron R 3/8" m/utluftning F 5 Luftfilter R 3/4" m/toppPkran 711 Tilbakeslagsventil 
K 4 '. Dabbeltilbakeslogsv. DR 11 -1 ;::: 4 StengPkron R 3/4" F K. nr. 26401 A5 tterkjoler type TD-1 
721 1BremsPstromv. EV 203/3 (0-25 V) F 3 'Toppekron R 3/4," AJ Slange Rl"x 575 · 
K 2 Luftfilter R 3/4" m/tappekron F 2 Luftbeholder 100 L 707 lnnsugningsfilter 
K 1 Sten ekren NV 15 R 1/2" m/utluftn . F 1 ·r:tbokesla svPntil R 3 / 4" m.G 406 Kam ressar BT 114 
N 3 Slange R 3/8"x 800 
N 2 Avstengningsventil V 186 
N 1 U tli:i s nin sventil 7001P99 9 4 6 
M Had 1. 9. 1979 
Rev. 
Nr. Dato 
Skivt>brt>mse p_r. aksl'/ 
- ___ ,...., _____ --- - -- --·---. 
,- - - - -- -
LUFT TORKE AM.EGG 
For KNORR an/~9 
H tf'gn nr 17056 
For 5VENSXA 1.1.FT-
KCMPRESSOR AB.1.1 .,,,~(} 
I .u r.gn rr. 1•6HiJI 
I_ -













Tr kk 713_ '26 
,- Vogng~I_, ___ ___ _ 
Ap para 1/ufl/edning 7 bar 
TRYKKLUFTSKJEMA 
BM 69016 - 69035 
BM 69 










--· - __ , ___ - -·--·--
Loger- m/cksel IL= 140)-
Flens kompiet t m/pokning 
E 3 Viskerorm R = 450 L = 4 30 
E2 Vinduspusser WIO - 2a 90° 
El Ventil R 1/4'' nr. 5 m/skilt 
728 Slange R 3/4"><750 (R.21 
723 1Trykkvokter ut innk. trykk 5,6 bar 
715 Tilbakeslagsventil R 1/2" 
714 Sikkerhetsventil AKL 7, 5 bor 
710 Manometer 
017 Stengekron R 3/8" 
706 Filter m/toppekron 
703 Hjelpekompressor motor 
702 Stromovtogerventil type WIMV•1G 
701 Drosselventil 
10 3 Hoyspenningsbryter 
I 01 Stromavtoger- ~ylinder 
016 4 veisventil R 3/8" type V 45-K-M 
08 Manometer 
04 Luftbeh. m/toppekron 9 L. R 1/2" b- e 
03 Treveisventil R 3/8" type V33 K-M 
D2 Stengekron R 1 / 2" 
Dl Treveisvent i I R 112·· t e V 33 K- M 
713 Sperrevent i I 
712 Magnetventil 
B51 Omstilling Inn - Ut 
B50 Bt syl. CK 10 m/håndbremsetilslutn. 
B49 ___ ,, ___ u/ ___ ,, ____ _ 
722 Dobbel tilbakeslagsventil DR V 2 
308 Kontaktor, elektropneumatisk 
719 Trykksjalter 
718 Trykkomsetter D 1 
B44 Manometer R 1/4" R. strek 5 bar 
B43 Anvi seropporot A Z 6 
B41 Kontrollst uss K 1 
B40 Slange R 1/4"x R 1/4" x 875 
B39 Styrebeholder 4 L. 
1nn-u1~ Q ~. 838 Tilbakeslagsventil R 1/2" 
_r;;::-..-l_,-.J,.j__j_ __________ _,...j....i.----J..+-l.~µ_--J.----1----J.--+-~-+-r---L--f-+---=::---~--,---!-,--=-H..:.:o~·-..:.:lr.....::.k.::.:ks:.:.l::..:ed:.:.n.::.:in~l:.:::O...:b=;a::..:r+h--+-------t-----jr--t-----~---~ B36 Innstilling sventil TU 2- C 
835 Sikkerhetsbeholder 4 L. 
Lt]J.,__,"'""o.:i---l------l-----1-l-r½---+i.-J.l-1----l------j~--l----l.:=:fl~4-----+-+---=:::,-7---+~i-t---=-H..:.:o;.:.v.:..ed::.;/:.:::e.:..dn.:.:.i.:.:.niit.g.:..5-=-ba=.:..r +-+H---L---------r-----'-....... -----:::-:~~ B34 Ti !bokesla as ventil R 1/2" m / s. dyse r,;,,,81(' ~ 832b Koplingsslange R1" x R11/4"x ~ 720 
\ 
-- 807gi ! 
11(5 '8!!)6 8320 Slange HD R1" x R1" x 990 




I FIL TEN OG TL.FP:VENril 
I F'orK~•"'f!91Sl!IPj111: I 
I ~ I 
I For SVENSXA L UF'TICHPR. : 




I Hovedluftbeholder I Kompressor' \_ 8-Jgg1 li -H2 [N odbremseh&ndt 0 k . . :;:::::-::::,.:..:~::;:::;=::,...,---------_.....---, 'tcH 1 L __ ,, ___ ventil AK 6 
·,,729 !Trykkvokter KCIDobbelttilbckesElovgs2voen3~13! n(; 2~1~.\ IF12 jManometer R 1/8'· 
'70531 __ ., __ rnotor~ryter 3,5-1.,6 bor 721 8 remse~tromv - v 'Fli Luftfilter R 112·· SF 15 Pdw 6567 
705, 1 --" -- hoy,p. bryt.i 3,5- 4,s K2 :Luftfilter R 314 " m/tappekra'1 IF10 Reduk!.jon!.ventil R 1/2" NAF 
212 Motoromkobler K I :Stengekran NV 15 R \/2" m/uHuttn ,'F8 lDcr,r,oskin 
830 Reg. lastbr. ventil RLV2 m/v. bærer 
717 Glidevern 
716 Utlourele 
B23 Slange armert R 3/4" x 875 
822 Stengekron R 3/4" m/utluftn. 
B21 _,,_ R 3/8" _.,_ 
820 Styreventil KETo K6 m/v. bærer 
B19b Koplingsslonge R1''xR11/4"x~720 mm 
8190 __ ,, -- R1">< 990 mm 
B18 Stengekran AK 8 hciyre 
B17 ---- .. --- venstre 
B16 Vonnutskiller m/tommekran R 1" 
B15 Dobbeltmonometer 
B14 --fi---
B 13 Slange armert R 3/8" L = 75 0 
B12 Forerbremseventil D6b mv. b. 
811 Luftfilter R 1" 
89 Tappekran R 3/4" 
B7 Utjevn in gsbeholder 5 L. 
86 Tidsbeholder 25 L. 
B5 Stenpekron R I" 
---, 84 Forradsbeholder 40 L. 
I B3 Hjelpeluftbeholder 25 L. 
---j _8"--1'-'-H'-'-"-o~ve,,_.de.:lc:u~f .:.:t be,.,e:..:.h""o""l de.:e:..:.r__,1.:.5~0 ~Le.:.__., 
,733 Trykkvokter Stotz Type W□M­
, 708 Sikkerhetsventil 
I A11 Luftbeholder 3 L. 3/8'" begge ender 
208 Motorbryter J 7 1 Vannbeholder ! F 7 /stengekran R 1/4" m/utluftn 
IN3 Slange R 3/8" x 8 00 .16 jMunns1yk~e !F6 Reduksjonsventil DMV 8/7,5 R3/4"' 
N2 Avstengningsventil V 186 JS Pumpe med tilbokeslogsvent,1 1FS !LufHilter R 3/4" m/toppel<ron 
NI Utlosningsventil 7001 P99946 14 Re.9ule11n_2_sve_r,t, 1___ _· ___ ..:..._'F4 lstengekran R 3/4" FK.nr. 26401 






Trykkvokter 17, 5 - 9, 5 bar I 
Luftfilter R 3/8" m/tappekran 
Stenqekran NV 10 R 3/8''. _m/ut_luftn. 
EUerkjoler type TD-1 
1 Ml l Hjulbremseskive, komplett '. J 2 !Tyfon TA 75 / 460 · F 2 IL:iftbeholder 100 L. 
KB Stengekr'ln NW 25, R 1" J I IMa_g_ne_t_V!_ntil EV 207a (32 V) Fl Tilbokesla sventil R 3/4" m. G 
/ K 71Avstegn1ngsventil V 186- 3 
' K6 Ventil WRV 1 R 1/4" m/utluftn. 




Slange R I" x 575 
1nnsu gn in gnsfilter 
Kompressor 8 T 114 
















e ved kom ressor 
M Had 
BM 69 
Fi 7. 3 
Nr. i O ,-.,•• Hg til lrykkluftskj•ma 
1. 9 . 1979 
Rev. 
Nr. Dato 
Sliiv•br•ms• pr. aksrl 
i 
l __ _ _.....J _J 








C ~ogng~t_, ____ 1-----
Til t/,nSjrnOrin 
Appararollufll•dning 7 bar 
H~ytrykhl•dning 10 bar 
Hov•dl•dning 5 bar 
---z- ··-
Boggi 111 







Tr kk 713.26 
TRYKKLUFTSKJEMA 
8S 6]~01 - 615 
For•rrom 
BS 69 
Fi 7. 4 
M4 Bremsebakker med stangsystem 
M 3 Bremseskive t e BSI / K NORR 
K 8 Stenge ron , 
IK 7 Avstegningsventil V 186-3 
'K6 Ventil WRV 1 R 1/4" m/utluftn . 
K 5 Stengekron NV 10, R 3/8" m/utluftn. 
K4 Dobbel tilbakeslagsventil DR 11·1 
721 Bremsestromventil EV 203/3 (0-25 Vl 
K2 Luftfilter R 3/4" m/toppekron 
K 1 Sten ekron NV 15.R 1/2" m/utluftn. 
J 3 Stengekron DV 12 · L 
J 2 Tyfon TA 751460 
J 1 Mo netventil EV 207a (32 V) 
H 2 Nod bre msehandtok 
H 1 Nodbremseventil AK 6 
724 Trykkv. for skinnebrems. 2,5 · 3, 5 bar 
G12 Vinkelstykke m/låsemutter 
Umognetisk belegg L= 160 
Avstandsbjelke 
Bremsemagnet DDGL 100x13, 32 V 
Betjeningssyl inder O 110x140 m/ti lb . 
Slange R 3/8" x R 3/4" x 500 
_,,_ R 3/8"x R 3/8" x 750 
Magnetventil EV 80a-1o 32 V 
Sten ekren NW 10 3/8" m/utluttn. 
, · 
I 
Fl 2 Manometer R 1 / 8 • 
11 Luftefilter R 1 /2" 
10 ReduksJonsventi I R 1 / 2" 
F9 'Manometer 
F8 Dormosk1n 
F7 Stengekron R 1 / 4" m/utluftning 
F6 Reduksjonsventil DMV 8/7,5 R3/4" 
F 5 Luftf il ter R 3/4" m/tappekron 
F 4 Stengekron R 3 / 4" 
F 3 Tappekran R 3/ 4" 
·-----·-·--·---·--~·---- ·-·--·----- F2 Luftbeholder 100 L 
F1 Tilbokesla sventil 
E 5 Loger med aksel ( L: 140 
E 4 lens komplett m/pakning 
E3 iskerorm R-450 L=430 
E 2 Vinduspusser W 10- 2a 90° 
E 1 !ventil R 1/4'' nr. 5 m/skilt 
:J -~lst ~ng ek·on_f::_ 1 2" -- - · 
851 mst1lltng Inn. Ut 
44 Manometer R 114" R. strek 5 bor 
843 Anviserapparat A Z 6 
1 Kontrollstuss K 1 
B40 Slange R 1/4"xR1/4"X875 
B39 tyrebeholder 4 I 
B38 Tilbakeslagsventil R 1/2" 
B37 Reg.lostbr.ventil RLV 2 m/v. bærer 
B36 lnnstillingsventil TU 2 
B'.35 Sikkerhefsbeholder 4 I 
B'.34 ilbokeslogsventil R 1/2" mist. dyse 
320 oblingsslonge HOR 1" x Rl" x 990 
8'.32b Rl"xRl 1/4"x • 720 
7 831 Nodbremsekron NV 2 5 R 1" 
1717 i devern 
,:~~ Be syl. ,~~~ :?~~dbr._t,'.l~~ut~i~g 
716 Utlosrrtle 
B23 Slange armert R 3/4"x875 
B22 engekron NV 20 R 3/4"m/utluftn. 
B21 _,, __ NV 10 R 3/8 " _,,_ 
20 tyreventil KETo K6 m/ventilbærer 
8190 oblingsslonge Rl"xR1"X990 
81.9 -- ,,__ R l"xR 1 1/4" x 720 - - ---- --y-- -·-·-·---- -·---- -------·-·· 818 tengekron AKS hoyre 
Boggi TY r- ------,B17 _,,_ ,, __ venstre 
:'7 Vannbeholder 816 onnutskiller Rl"m/tommekror> 
,.,,5 Mu nn sty kke 815 Oobbelmonometer 
P5 Pumpe med ti ' :~:: keslagsvert. 814 
I ;, , Regu\ering svent, I B13 longe R 3/8" 75011 innv. 1/2" 
I , B12 orerbremseventil 06 b m/v. bærer P3 !Pors:or.mngsbeho!d H B11 Luftfilter R 1" 
I 
-- > '-' d R 1 / 2" ri O' ~ r • ..., . ru ;:ie ·,·s~ •" 17 8 9 Tappekran R 3/4" 
~ 1 I Sten9Q 1-:r on R 1/ l" . B 7 ljevningsbeholder 5 l 
,70:i2 T!_ykk_vokter _for _@L kobling B 6 idsbeholder 25 l 
•N3 Slange R 3/8"x800 B 4 Forrådsluttbeholder 40 l 
' N2 A'lstegningsventil V 186 3/4" B 3 Hjelpeluftbeholder 25 l 
IN 1 Utlosninqsventil B 2 Luftbeholder 100 l 
M Had 1.9.1979 
Rev. 
Nr. Dato 















C Vogng~_,, ____ 1-----
Appararo//ufl/rdning 7 bar 
H6ytrykkslrdningl0 bar 
Hovrdlrdning S bar 
71 





Tr kk 713. 26 
- -, 
L Boggi IV 
TRYK KLUFTSKJEM A 






F '2 anomete1 




I ______ -------- -
i?os;T'Trykkvokter for out_ kobl_jj};j 
·1 NTfSlange R 3/ B" )( IHfO--
N 2 Avstengsventi; V186 3/4" 
i N 1 +,\.i.ti i:isn~sventj( _________ _ 
[
M~f;Bremsebok ker m/stangsystem 
~ 3 B_r_emseskive type B51/Knor r 
KB Stengekran NW 25, R 1" 
I. K'/ Avstegning~ventil V 186-3 K61Ventil WRV 1 R i/4" m/utlufting 
K5 Stengekron NV 10. R 3/8° m/utluf\ing 
K4 , Dobbelt ti lbakeslagsvent1I DR 11-1 
7 21 IBremsestromventil EV 203/3 (0-25Vl 
K2 'Lufttilter R 314·• m/tappekran 
~en~kran NW J5, R 1j 2" m/utlutl;.r::.g 
J 3/ l,;511en9e;.:ror. DV 12 - L 
J2 Tyfo1, ~A. 75/460 
J1 !MQ_Q_netver.til EV 207a _( _3_2_V_l __ _ 
H2jNi:idb-re·rr~~e·h-ån dt ok 
H 1 1 - ,, -- vent i I -'A--'-'-K'--. -=6-------1 
724 Trykkvokter lorskinnebr. 2.5·3.5 bar 
G12 Vinkelstykke rn/iåsemutter 
G11 1Uma9net1sk belegg L = 160 
G10 Avstandsbjelke 
G9 Bremsemagnet ODGL 100x13 32 V 
G8 'l·Betjeningssyfinder b 110)(140 m/tilb. 
G7 Slange R 3/8"x R 3/4" x 500 
G6 I----" --- 3/8"x 750 
GS Magne! EV 80a - ta 32 V 
G 1 Ste~kra n NW 10 3/ 8 •· m_(l,11 lutt in 
F9 Manometer 
F8 Di:irmaskin 
F'/ Stengekran R 1/4" m/utlulting 
F6 Reduksjonsventil DMV8 R 3/4" 
F5 LufHilter R 3/4" m/tappekran 
Fl. Stengekran R 3/4" 
F 3 1Tappekran R 3 / 4 " 




Lager med aksel (L=14()J--
E4 ,Flens komplett m/pokning 
E3 lviskearm R=450 L·,430 
E2 I vinduspusser W 10 - 2a 90° 
E1 1ventil R 1/4" nr. 5 m/skilt 
2 :s1enge1«an 112" 
BSI Omstilling Inn - Ut 
844 !Manometer R 1/4" R.strek 5 bar 
B43 1 Anviserapparat AZ 6 
B41 Kontrollstuss K 1 
B40 Slange R 1/1."x R 1/4"x875 
839 St)·rebeholder 4 L. 
B38 Tilbakeslagsventil R 1/2" 
B37 Reg. lastbr. ventil RLV 2 m/ventilbærer 
B36 Innstdlingsventil TU 2 
B35 Sikkerhetsbeholder 4 L. 
B34 Tilbakeslagsventil R 1/2"m/strupedyse 
B32a Koblingsslange HDR 1" R 1"x990 
832b __ ,, __ R1"xR11/4''><,..,720 
831 Nodb1em5ekran NW 25 RI" 
717 Glidevern 
B28 Br. syl. CK 8" m/håndbremstilslutn. 
B27 ---"-- u/ ___ ,, ___ _ 
716 Utslipningsventil 4 GS 2 
B23 Slange armert R 3/4" x 875 
B22 l'Stengekran NW 20 R 3/4 "m/ut luftn. 
B21 ___ ., __ 10 "3/8" _,,_ 
820.Styreventil KETa K6 rn/ventilbærer 
819a!Koblingsslange R t"x R l"x990 
819bl __ ,, __ R 1"xR 11/1."x 720 
818 !Stengekran AK 8 hoyre 
B171 ___ ,, ___ venstre 
B1b 
1
Vannutsklller R 1" m/ti:immekran 
8!5 1 □ obbelmanometer 814 , ___ ,, ___ _ 
F 10 Reduks·onsvenlil --------1812 Forerbremseventil 06 b m/v. bærer 
8131
1
s1anoe R 3/8" 75091 innv. 1/2" 
p7 var~•)eh0lde, 
P fl unnst,•k,e 
f-' 5 f'urrp~ med 11 I bakeslugs·1e~t, I 
P4 Re~ul er 1ngsver1ti I 
P3 Porsjoneringsbeholder 
P2 Strupedyse R 112", 0,6 mm 
Pl Slengekran R 1/4" 
811 Luftfilter R 1" 
89 Tappekran R 3/4" 
87 UtJevningsbeholder 5 L. 
B6 lidsbeholder 2S L. 
84 Forrådsluftbeholder 40 L. 
83 Hjelpeluftbeholder 25 L. 
B2 Luftbeholder 100 L. 













Avst .kran el. pneum . bremse o 
lappd<ran oljcu \\killer 
Tappekran torriidsbehdder 
K~a; i tor,b_irukl~ mellom 
(hy d\e<lnrn9=ho rykk slednina 
BODD 
Avst kran bfem,esxl inder o 
Avst kran akselregulator o 
0 D 
DO 
.,_K;:.:..r=aL.:.n=er'-----""s""'om,._,_,__e.,,,-'-r ~P<.!.l!:C.om,___._,_,,,bu,e,_,_r t-'-----.!._6~p~e!!,!n_!__s ti 11 ing o 
J, 
B □ 
,trippelstol I kupe 
Tappekran apparotluftbchQ!m 
Tapl)fkrgn hovedl11ttbehtldef 1 
Avst kran bortdluftbch inn 
D 






















































Ayst ltron brl!DH1rliodfl' 0 I Avst kco.o ølllØ(Øtuftbeh. 
~ i=:c:q lkM 
ooo DO 












Avst. kran bremsesylinder 0 
Ayst. kran akselrtautator o 
Avst kran ok selr1gulat or 0 




.Iøoockrøn yannutuillcr- ! J 
Avsi. kran br. sylinder o _J 
Avsi. kran akHlrfSlulator o 
DB 











































' A 21 Fuktighets in dik o t or 
A 23 O!jeutsk ilter 
A 24 Toppcven1il, spesial 
A 25 Try I< kv o kter 
733 Trykkvokter, pos. 733 i trykklutts k j erna 
A 26 Ti I bakes I og sve n til med strupning 
A 27 Tor ke beholdere 
A 28 Mo!J netventi I 
A 30 Ti I bok e slagsvent i I 
711 Tilbakeslagsventil, pos 711 i try kk l uf1skjema 
A 31 Magneiventi! 
A Progromsjalteverk 
BM 69 
Fi 7 8a 
Magnetventil, A 31,oktiviseres ov kompressorens trykkvokter. I stromlos tilstand skol den 
5lippe luft gjennom. 
M Had ,. 9 . 1979 
Rrv 
Nr Dato 
7. TRYKKLUFTANLEGG BM 69 











A 12 Forfilter 
A 13 Toppe-og av last ning svent i l 
A 14 Lydpotte 
A 15 lnn l opsventil 
A ' 6 U1 br tlsn ing svent i ler 
I, 18 :orke b eholdere 
For det elektriske anlegg hen-
vises til tegn . E 60 650 
Ti I hove dluttbeholder 
A 19 Ti Ibo ke s log s vent iler 
A 20 Tilbake slagsventiler 
A 2 1 Fuktighei sind i kat or 
A 22 Trykkregulator 
711 Ti lbakeslagsventil 
733 Trykkvokter 












.- . ....L . 
Lut ttiirkeanle 
A 12 Filter 
A 13 Magnetventil 
A 14 Lyddemper 
A 15 3-vegs ma~netventil 
A 16 Magnetventil 
A 18 iirk,stoff beholder 
A 19 Tilbakeslagsventil 
A20 _ _ ,, --
A 21 uktighetsindikator 









11 2 Motoromkobler 
Tr kk 713. 26 







F::''.Y'''" I - l - -
- ~ ~ pl.our., tndlr IIO!J'l-9!1.!'!!'i-




j_ --ro I 
t_- - -Bo ·-· I 
Tr i:llu/U,,- 1" 
~~~ 














L __ _ j 
I D or - I 
1 I 
I I 
L ____ =_j 
-, 
F@----llt r;,,;-n7-0 ·-·::'...J 
(/)d i t roret rno;,1,,,.,,, 




' E 2 
E 3 
, E 4 




s.r 0- ·01 
~ \_B~9J' ff ; 02 I Tilse1ning- og nodbremseinnretning-to;-d-;n · 1 1- D, 
automatiske togbremse. 1Dt 
Stengekran NW 15, RVr m/1.rtlutt ing ·i gJ 
LufttilterR'3/4" m / tappekru'l .. - FTI Manomete,·-Rl / 8 ' 0-16 ber. Rod strek_j~Ol6 
Bremsestromventil EV 203''3 L0-2SV) p6 S bar 101 
Oobbel1 tilbakeslagsventi~ OR 11•1 Nødbremse.----·--- ~ - -- 103 
------~K6 
K7 





Ventil WRV-1 R 1/4 "m/ut1ufting HZ Nodbremsehandtak ~ 
Avs tegningsventi I V 186- '3 ots an 5 remse 703 
K8 Sten ekran NW 2S, RI" 308 Kontaktor, elektro neumatisk PH '380 r---r---------'---------~~~~~~~~~~~~:.!:!.._:~-~706 
Tyfon 017 
705.1 Trykkvokter hoyap. bryter 3,5•4,S bar Skivebremsestell J I Magnetventi I EV 207 a ('32Y) 710 
705.3 - • - motorbryter 3,s-,,6 bar M I Hjulbremseskive, komplett TY,pe ASEA J 
2 
Dram. 783 /544 I J 3 
M2 Bremse bakker m/ stan s stem T e ASEA )J 4 r--t~--'--'--~-"--....;;_-'-'--==-<-=L=-=-=-:...,.cc=...:...:.=::....:...---1Js 
. Tyfon TA 75/460 l 714 
1 Stengekran 715 
I Reguleringsventil I 723 
MunnstvKkl' 
TRYKKLUFTSKJEMA 
BM 69036 - 69049 
BM69 
Fi 7. 9 








F I 1 
I Dormanovrering 
Ti I bakeslagsventi I R 3/4" 
Luftbeho I der 100 liter 
Tappekran R 3/4" 
Stengekran R 3/4" F.K .nr. 26401 
Luftfilter R 31'" m/tap~ekran 
Reduksjonsven1il OMV 8/7(5 R,1/4"(7 bar) 
S~_enge k~an R 1/4" m/ut utt1n9 . 
Dormn•k1n 
Reduksjonsventil RV2" 7-5 ber.-
Luftfil ter Rl/2" SFIS 
Kompressor med tilh utstyr. 
707 lnnsugningsti I ter 
4 06 Kompressor 
A 3 Slange R l"x 575 
AS EtterkjolerTypeT0-1 uten vifte ogmotor. 
711 TilbakeslaQsventil 
A 7 Stengekran NV I 0, R 3/8" m/utluttning. 
A8 Lufttil ter R 3/8" m/tappekran 
704 .1 Trykkvokter (7,S - 9,5 bar) 
All 1Luttebeholder 3I.R'3/8"begge ender 
708 I Sikkerhe1 sventil 
~~3' Trykkvokter q S-1,5 bar ' 
Trykkluft bremsen. 
B 1 Hovedluftbeholder 150 L 
B3 Hjel~luftbeholder 25 L 
84 Forrådsbeholder 40 L 
BS Stengekran R 1" 
86 Tidsbeholder 2SL 
B7 Utjevn i ngsbehol der 5 L 
88 Kule-kikJcran 3/4"med utluqingNW20 
_89 Tappekran R 3/4" 
~Il Luttfilter R I" 




ovedledn. rod strek 
v/ s bar 
ovedluttb.rod s1rek 
v/10 bar · 




' 8'!6 VaMutskiller m/tommekranRI" 
0'17 Stengekran AK8 venstre 
1318 Stensekran AKS hoyre 
819a Koblrngsslange R1"xR1" x 990 
819b Koblingsslange Rl"xRI 1/4" x ~720mm 
820 Styreventil KETa K6" m/ventilbærer ,----
1 Vindu_spusse_rg__n I~ 
- - --,-1822 Stengekran NW20 R3/4" m/utlutting 
i 823 Slange Armert R3/4"x 875 
( 
Vent i l R !/i, ·nr. ~ m/skilt 
VinduspusserW1;J- 2a 90° 
Viskerarm R=4SO L ~ 00 
Flens kompiett m.'pci.-ning 
leser med ai<sE-1 
j; 741 Glidevern-utlosningsventil Type EMV Sli 
' 742 Slirevern-reduksjonsventil Type SS D 100 
-743 Dobbelt -til bakeslag sventi I Type BRZ-221 
, 744 Avstegningskron med utluftin9 R3/4" 
f 830 I R~gulerbar lastbremseventil __ RLV-2 m/v 
I
. B31 Ncx:lbremsekran(tor konduktor)NV2S,RI" 
B32a Slangel-lD Rt"xRl'"x990 
Str'Bmav! aaer- manovr~ .1832 b I Koblingsslangp R1"x R11i4" X-v720mm 
Trev.vent .R!/2" I 834 I Till:xlki'\sla~svpntil Rt/2" m/strupedyse 
Stengekron R 1/2 " 83!: S11< kerhetsbeholder 4 L 
Trev.vent.R3/8" ~.. l,B36 lnnstillingsventil TU-2 
Luttbehm/t~p~~r.9LR!/L hl!99l' ender 1838 T1lbakeslagsvPntil Rl/2" 
~~;,~~e~ 14 835 Styrebeholder 4 L 
4-veisvent.R3/8" 1940 Slange Rl/4"xRl/4"x875 
Srromav:ager-sylinder 8(1 Kontrollanslutn '1ng K I 
H'O'f!opennin~sbryter I 843 Anviserappara'T AZ 6 • • 
Orosselvent1I 844 Manometer R 1/4 "(for konduktor)Ri:id strek 
Stromavtagervent.Type WIMV- I 6 v/S bar 
KompressodhJelpekompressorl 745 Avstegningskran m/utluttning R 3/4" 
- •·-- motor 
Filter m/vannutskiller 849 Brem ses yl. CK 10+2 lager u/hån dbr. ring 
Stengekran R3/8" BSO __ .,_ CKI0+2- .,_ m __ ,, --
Manometer 851 Omstill ing Inn-Ut 
Sikkerhetsventil AKL 7. 5 bar ---t----- ---------------1 
T'1lbakeslagsven1il Rl/2" I Oodmannsinnretning. 
Trykkvokter TypeWOM 713-'2 1712 Magnetventil 
Ut- lnnk. tr}'kk S~6 bar 
1 
713 Sparr11ventil 
Slange R3/4 ··x 750 (R.2 ). · 
-- ., -- motorbryter ug e\. brems 
utkobling 





Automat kobbel J 6 
Utlosningsventil (Medleveres automatkotie11; 7 
Avstegningsventil V 186 
I Pumpe m/11lbokeslagsvl'ntil _J 728 
Vcnnbe- --------'------T"""~---"----------r'~ 
Slange R 3/8"x 800 





_/ ' ·@ 
~~ 
I_ 
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Forrådslutt beholder I 00 L 
Hjelpeluft beholder 15 L 
Forråd,; lutt behold er 40 L 
Tidsbehol der 2-5 L 
Ut jevnings beho Ider s L 
Kule-kik kron 3/4" m/utlutting . NW 20 
Tappekran R 3/4" 
Lufttilter R I'" 
~4} @5 --------- rim · 











Bremseventil 06b m/ventilbcerer 
Dobbeltmonome1e r (Rekton9ulært l 
I 
~: 
..,,.- - - · - - ·--·-- _, 
8on• III 







. ·-----\ - -
·- 8099, Æ 
S 6-,r 
-® 

















Vonnl/lskil ler R I" m/tommekron 
Stenge kron AKB venstre 
AKB hoyre 
Kobl ingsslonge RI" xR I" x 990 
-- .. --- Rl"'x RI· V4"x co.7l0rnm 
Styrevent i I KETo K6 m/venti I bcer er 
Stengekran NW20, R3/4" ml.utlufting 
Slange, armert Rl' 4''x 87 5 
Glidevern utlos ningsventil Type EMV 511 
Bremsesylinder CK 8'~ 2109er u/håndbr ring 
_ ., __ rnl_ ,. __ 
Avstengningskran m/utluttning R 3/4" 
Nodbremsekrcin NW:?5,R·I" 
Koblingsslonge HOR I" xR l"x 990 
83:?b -- " --- R f"'xR I 1/4 "x co. 720mm 
B34 
-- ---------------- -----------------------' 
Tilbakeslagsventil R V2" m/strupedyse 
Nodbremse !F12 Manometer 0-16 bor. Rod strekpåS bor. E 3 Viskerorm R450, L430 1'83S 
i F 14 Re guler ingsvent , I 
Nodbremsevent"il AK 6 · E 4 Flens komplett m/poknirig '836 IF15 i Pumpe med 1ilbakeslo.9sven1 i I ' 
Sikkerhets beholder 4 L 
lnnstillingsventil TU-2 
Regulerbar los1bremseventil RLV 2m/ventilb_ Nodbremsehåndtok IF 15 · Munn!:>tykke i E 5 Logl!I' med aksel 837 
~--+--------- ----------
Tyfon F 17 Vannbeholder I I Br~mseskive Type BSVKnorr Diom .580 
Bremsebakker med stangsystem J I 
Automatkobbel J2 
Utlosn·1ngsventil(rnedleveres automat koblet) J 3 
Avs te gningsven ti I Vl86 
Mognetvent'1I EV 2070 (32V) >--------- ------------,1
1 
F I I Magnet - skinnebremse 
I . F2 
1Mognetventil EV 800-lo 32 V F3 
Slange R3/8"xRl'8 x75_0 F4 
Tyfon TA 75/460 
IGS 
G6 
Sttngekran DV 12 - L 
Slange R 3/S "x 800 1----+------· - - - ------- ---- G7 Ti lsetninqs- ~ nod brem&ein nretnino for 
Slange R3/8"xR3/4 l<500 FS 
Klosett 
Kl 
Stengekron Rl/4" (Jenk'ins)Fig .306 
. ,I.. Y.2 
StrupedyseRl/2" VJ 0,6 mm 
72! 
den outomot1ske togbremse. 
Stengekron NW 15 Rl/2" m/utlutting 
i Luftfilter R 3/4" m/toppekron 




I Betjen ingssyl inder ~ 1!0xl5S m/ti I be hor F 6 
Bremserno9net ODGL/00-240 32 V F 7 
Avstandsbjelke FB 
: Dormonovrering 
T i l bok es I 09 s vent i l 
Lutt beholder 100 L 
Toppekron R 3/4'" 
Stengekron R3/4" Fk.nr.3640.>0 
! Luftfilter R3/4" m/toppekron 
I I Reduksjonsventd DMV 8/7,5R3/li· 17 bar) 
j Stengekr~n Rl/1.'" m/utlutting 
Dormask1n 




B40 Slange R l/4"xR 1/t:"x 875 
B41 Kontrollonslutn ·1ng Kl 
B43 Anviseroppo.rot AZ 6 
B44 Manometer R l/4"1tor konduktor) Rod strek 
v/5 bar 
B51 Oms1i 11 in Inn-Ut 
02 Stengekron 1/2'' 
Pl 
P2 
P3 Porsjoner ingsbeholder 
l---l-- _:_--~------- ------1K4 Dobbelt tilbakeslagsventil 0R11-l 
Stengekron NW10, R 318'" m/utlutting 
Gl! 
721. 
Umo9netisk bele99 L-160 F 9 
Trykkvokter for skinnebrems. Fl 0 
Mono meter 
I 
Reduksjonsventi I R 7'' 7-5 bar. NT 16 
Vindus pu sseron I egg 
El Ventil RV4"nr.5 m/skilt 
KS 
K6 Ventil WRV-1 R 1/4" m/ utlufting 
K 7 Avstegningsventil V 186-3 
KS I Stengekron NW25, R 1'" 
Trykk 2,5- 3, 5 bar F 11 Lutttilter R 1/2" SF-15 E2 Vinduspusser W10-2o 90° .. 
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Vognene er bygget for høy akselerasjon og retardasjon. Bremse-
utstyret avviker derfor vesentlig fra det som tidligere er 
benyttet på NSB's materiell. 
Både motor- og styrevogner er utstyrt med skivebremser. Denne 
bremsetype gir en bedre avbremsing ved høye hastigheter enn 
ved materiell utstyrt med støpejernsbremseklosser. Dette opp-
nås ved bruk av kunststoffbremsebelegg. Kunststoffbelegget gir 
i motsetning til f.eks. støpejernsbremseklosser nær den samme 
friksjonskoeffisient ved høye som lave hastigheter. Motor-
vognene har i tillegg klossbremser. 
Hver hjulsats er utstyrt med et glidevern aom sikrer mot fast-
bremsing av hjulene. 
Styrevognene har i tillegg til skivebremsen, magnetskinnebremse 
Denne bremse betjenes normalt med førerbremseventilen for den 
automatisk virkende bremse, når betjeningshåndtaket for denne 
føres i nødbremsestilling. Hensikten med magnetskinnebremsen 
er å sikre tilstrekkelig retardasjon under alle forhold. 
Av nytt utstyr for øvrig nevnes den elektropneumatiske bremse 
som betjenes med kjørevalsen. 
Kontrolleren er utstyrt med ratt og vendevalsehåndtak. Kjøre-
valsen (rattet) er markert med hastighetstrinn -0-10-20-30-40-
50 osv 130 km/h. 






Det finnes også en rastering mellom de forskjellige trinn for 
hver 10 km/h som ikke er merket med påskrift, men som kan be-
nyttes for innstilling av hastigheter på f.eks. 35-4,-55 km/h 
osv. Den elektropnewnatiske bremse som for dette materiell 
skal benyttes som vanlig driftsbremse er bare virksom når vende 
valsen er lagt i en bestemt stilling merket med A (Automatisk 
forover). Ved hjelp av "kjørevalsen" innstilles en ønsket 
lavere hastighet,og togsettet retarderer med en bestemt retar-
dasjon ned til den innstilte hastighet. 
Materiellet er også utstyrt med lastbremseventiler som sørger 
for et bestemt bremsesylindertrykk i forhold til vognens brut-
tovekt. Her er beskrevet de enkelte komponenters oppgave og 
virkemåte, og det er inntatt et utsnitt av trykkluftskjemaet 
(fig 8.1 og 8.2) for motor- og styrevogn. 
8.2 SKIVEBREMSE TYPE KNORR 
8.2.1 Generelt 
I de siste årene har skivebremser med kunststoffbelegg kommet 
mer og mer i forgrunnen, i stedet for bremser med støpejerns~ . . 
klosser mot hjulbanen. 
Støpejernsklosser har den ulempe at friksjonen mot hjulbanen 
Øker vesentlig ved avtagende hastighet. Denne bremse må gjøres 
hastighetsavhengig når det nyttes høy avbremsingsprosent. 
Skivebremser med bremsebelegg har nærmest hastighetsuavhengig 
friksjonsverdi. Skivebremsene utmerker seg med-,J;Jehagelig og 
rykkfri bremsing. 
8.2.2 Anordning 
Det benyttes bremsebelegg av kunststoff. Disse trykkes mot 
bremseskivene av et to-sidig balansepar som virker som en tang. 
Bremseskivene er på motorvogner anbrakt på begge sider av hvert 
hjul, fig 8. 3. På stvrevogner er ski vene fes tat direkte på 
akslene mellom hjulene, fig 8.4. 
Bremseskivene er framstilt av spesielt støpejern,eller de kan 
være fremstilt av stål. Er støpejernskivene montert som aksel-
skiver, er de festet til stålnav som er presset inn på akselen. 
For å oppnå en tilfredsstillende kjøling av skivene,er det mel-
lom skivene montert kjøleribber. Luften tas inn gjennom åp-
ningen ved indre diameter og strømmer ut gjennom åpninger i 
skivens ytterkant. 
Til et fullstendig skivebremseutstyr hører foruten skivene også 
bremseholdere med et høyverdig bremsebelegg, bremsesylinder og 
et stangsystem. 
Fig 8.5 viser skjematisk anordning av utstyret for en skivebrem 
se med tilslutning til skrubremse. Det er særlig viktig at av-
stand mellom bremsebelegg og bremseskiver holder seg innenfor 
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det fastsatte mål 0,75 - 1,0 mm for å hindre at noe legger seg 
imellom som vil kunne redusere virkningen. For å sikre at vi 
alltid har riktig avstand mellom skiver og bremsebelegg an-
vender vi bremsesylinder SAB, type C med innebygget bremseetter-
stiller. Bremseetterstilleren er innbygd i stempelføringsrøret. 
Bremsesylinderen er lagret bevegelig i to opphengningsbolter 
for å unngå bøyespenninger i reguleringsspindelen (36) når brem-
sen tilsettes. 
Bremseetterstilleren tar 
gangs løsing av bremsen. 
behpver en tilsetting og 
riktig. 
8.2.3 Virkemåte (fig 8.7) 
inn en for lang slaglengde ved første 
Den er hurtigvirkende idet den bare 
løsing for at slaglengden skal være 
Ved bremsing med riktig slaglengde H som er innstilt ved monter-
ing, beveger stemplet 10 og reguleringsmekanismen seg sammen 
mot høyre. Verken mutter (26) eller (31) dreier seg på reg. 
spindelen (36). Ved løsing går alle deler tilbake i sin utgangs 
stilling ved hjelp av kraften fra fjæren (18). 
Ved bremsing med for lang slaglengde beveger stempel (10) seg 
mot høyre, først den normale slaglengde H. Da vil hylsen (4) 
komme til anle.gg ~9t knasten D. Stemplet går videre mot høyre, 
kobling C frigis og mutter ( 31) vil rotere idet spindelc ( 36) 
trekkes gjennom mutteren,og vi får en avstand mellom mutterne 
som svarer til den for lange slaglengden. 
Ved løsing av bremsen vil fjær (18) presse stemplet tilbake,der-
ved vil hylse (4) og mutter (3'1) føres tilbake til hylse (4) 
stoppes av det bakre anslag E. Nå vil ikke hylse (4) og mutter 
(31) komme lenger mot venstre. Stemplet vil fortsette mot vens-
tre, dette bevirker at koblingen B frigis og mutter (26) roterer 
på spindelen inntil avstanden mellom mutter (26) og (31) igjen 
er normal, dvs. slaglengden er igjen riktig. 
Ved bremsebakkbytte kan etterstilleren skrus ut for hånd ved å 
trekke ut en sperretapp. Etter at bytte er foretatt er det til-
strekkelig å foretå en bremsing og løsing, hvoretter slaglengden 
er riktig. 
8.3 MAGNETSKINNEBREMSE (HØY OPPHENGING MED BETJENINGSSYLINDER) 
8.3.1 Generelt 
For å øke trafikksikkerheten er det på styrevognene montert 
magnetskinnebremser i tillegg til trykkluftbremsen (skivebremser 
Magnetskinnebremsen virker direkte på skinnene. Hensikten med 
denne er å kunne Øke bremsevirkningen ved kraftige bremsinger 
med trykkluftbremsen, uten å risikere blokkering av hjulene. 
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Magnetskinnebremsen skal sammen med skivebremsen gi kortest 
mulig bremsevei ved nødbremsinger (faretilfeller). 
-------18.3.2 Anordning (fig 8.8) 
Glidemagnetene (6) er parvis ordnet, plassert mellom akslene i 
boggien, de er sideveis forbundet med hverandre ved hjelp av 
kraftige stag (7). Under fart henger glidemagnetene fritt over 
skinnene og holdes i foreskrevet høyde av kraftige trykkfjærer 
innebygget i betjeningssylinderne (5). 
I boggirammens medbringere er det mot hver glidemagnet montert 
2 sidebuffere (9) (innstillbare) som trykkes mot magnetene når 
disse er i øvre stilling. 
For fylling og utlufting av betjeningssylinderne er det i hver 
boggi en magnetventil (2). 
Trykkluften til de 4 betjeningssylinderne tas fra hovedluftbe-
holderledning over en avstengningskran (1) til magnetventilen 
(2), videre over de fleksible slangeforbindelsene (3) og (4). 
Bremsekraften overføres fra glidemagnetene til de på boggiram-
men montert anslag (8). 
8.3.3 Virkemåte (fig 8.8, 8.9 og 8.10) 
Ved em nødbremsing med førerbremseventilen sluttes det en strøm 
krets slik at magnetventilene (2) trekker til, det nedre sete i 
magnetventilen (2) åpnes og trykkluften strømmer til oversiden 
av stemplene i betjeningssylinderne (5). Den mekaniske sperre 
frigis 1 og den i stempelstangbolten opphengte glidemagnet (6) 
senkes mot skinnene. Det blir også sluttet en strømkrets over 
førerbremseventilen for magnetiseringskontakten (11), denne 
danner kontakt for arbeidsstrømmen til bremsemagnetens spole, 
i samme øyeblikk er magnetskinnebremsen fullt virksom. 
Når glidemagnetene sleper mot skinnene, oppstår det ved hjelp 
av den magnetiske tiltrekningskraft en friksjonskraft. Denne 
friksjonskraft gir Øket bremsevirkning og derved den ønskede 
kortere bremsevei. 
Flyttes førerbremseventilens betjeningshåndtak fra nødbremse-
stilling, brytes magnetventilens styrestrømkrets. Derved blir 
magnetventilen (2) og magnetiseringskontakten (11) strømløs, 
det nedre sete i ventil (2) lukker og det øvre setet åpner slik 
at betjeningssylinderne utluftes. Glidemagnetene løftes av 
fjærene i sylinderne til øvre stilling hvor de sperres mekanisk 
I hovedledningen er det montert en trykkvokter (12), som skal 
slutte styrestrømkretsen når hovedledningstrykket synker under 
3,3 bar slik at magnetskinnebremsen blir virksom. Videre er 
det i førerrommet montert en kippbryter (13) forbetjening av 
magnetskinnebremsen uavhengig av førerbremseventilen. 
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__ 8.3.4.1 Glidemagnet (fig 8.11 og 8.12) 
Bremsemagnetens tverrsnitt svarer til en hesteskomagnets. 
Magnetiseringskraften frambringes av en spole, ved strøm-
gjennomløp i spolen blir magnetkraftlinjene sluttet over 
skinnehode. 
Magneten er ved skillevegger delt i flere enkeltmagneter 
med felles spole. 
Mellomleddene er bevegelige, slik at de lettere kan følge 
skinnegangens ujevnheter. 
8.3.4.2 Betjeningssylinder (fig 8.13) 
Sylinderstørrelsen er bestemt av magnetens vekt og det lav-
este trykk i hovedluftbeholderledning. 
Fig 8.13 viser en betjeningssylinder framstilt av stålrør med 
påsveiset bæreflens (1). På denne flens er rett overfor 
hverandre anordnet boltehull for den bevegelige opphengig i 
boggirammen. Stemplet (3) som er utstyrt med gummibuffer 
(5) og en tetningsmansjett (4) sitter på et føringsrør i for-
bindelse med stempelstanghode (14) som nederst er skrudd fast 
til sperre (15). Stempelstanghode er sikret med stiften (16) 
og er utstyrt med et langhull for tilslutning til glidemagn-
eten. Nederst i sylinderen er forskruingen (20) med den seks 
delte sperreskiven (17) som holdes trykket sammen av fjæren 
(18) og fjærtallerkenen (12) med hylsen (13). Mellom fjær-
tallerken og undersiden av stemplet er to kraftige fjærer 
(10) og (11) innspent, som under fart holder glidemagneten i 
øvre stilling. I sylinderens øvre del er det en overgangs-
nippel (23) for tilkopling av trykkluftledning. I sylinder-
ens underkant er det festet en belg (25) som og er festet til 
glidemagnetholderen. Oppgaven er å beskytte stempelstang-
bolten mot støv og skitt. 
Glidemagneten senkes ved at det slippes trykkluft inn over 
stemplet (3). Når trykket overvinner fjærkraften og mot-
standen i sperreringen blir stemplet ført ned så mye at glide 
magneten legges an mot skinnen. Utluftes oversiden av stemp-
let, blir glidemagneten ført i sin øvre stilling av fjærene 
(10) og (11) og sperret mekanisk. 
8.3.4.3 Magnetventilen (fig 8.14) 
Magnetventilens oppgave er ved innledning av bremsingen å 
slippe trykkluft fram til betjeningssylinder og ved løsing 
av bremsen å utlufte betjeningssylinder. 
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Magnetventilen består av et ventilhus (1) med festeflens,den 
nedre ... ventil (3) og den øvre ventil (12), og den påmon-
terte ventilmagnet (15), Ved hjelp av trykkpinnen (5) blir 
de i ventilene innsatte tetningsringer holdt i korrekt av-
stand, slik at når den ene ventilen er åpen, er den andre 
stengt. 
Når magnetspolen blir strømførende, lukkes den øvre utstrøm-
ningsventilen, mens den nedre innstrømningsventilen åpner. 
På ventilmagneten er det trykknapp som gjør det mulig å 
prøve magnetskinnebremsen på en enkelt boggi (heving og senk-
ing). 
8.3.4.4 Innstillbare sidebuffere (fig 8.15) 
Sidebufferne er parvis overfor hverandre festet til boggi-
rammens medbringere ved hjelp av 4 skruer. Bufferen (6) 
skal når bremsemagneten er i nedre stilling kunne gå 2-4 mm 
utover anlegget. Innstilling skal foretas ved montering. 
Innstillingshylsen (2) kan skrus ut eller inn etter at mutter 
(9) er løst, hvoretter riktig stilling kan oppnås. Etter 
innstilling festes mutter (9).og sikringsblikket (8) bøyes 
som vist på fig 8.15. 
8.3.4.5 Førerbremseventil D6.b (fig 8.16) 
Førerbremseventil D6.b har innebygd en kontaktanordning for 
betjening av magnetskinnebremsen. Av skissen vil vi se at 
styrehylsen, når betjeningshåndtaket føres til nødbremsestil-
ling, presser ut en trykkpinne som påvirker en bryteranord-
ning som slutter eller bryter styrestrømkretsen for magnet-
skinnebremsen. 
Førerbremseventil D6.b har ellers samme egenskaper som type 
D2.b. 
8.3.4.6 Magnetiseringskontakten (Arbeidsstrømrele for glidemagnetene) 
Magnetiseringskontaktens strøm tas fra batteriet (36 V= ) , 
den danner kontakt for strømmen til glidemagnetene når styre-
strømkretsen sluttes i førerbremseventilens kontakt. 
8.3.5 Manøvrering 
Magnetskinnebremsen virker når førerbremseventilens betjen-
ingshåndtak står i nødbremsestilling, når bryter i førerrom 
brukes og når trykket i hovedledningen synker under 3,3 bar. 
Den virker så lenge betjeningshåndtaket blir stående i denne 
stilling, så snart håndtaket føres vekk fra denne stilling 
brytes styrestrømkretsen og glidemagnetene avmagnetiseres 
samtidig med at de går i øvre stilling. 
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Ved en nødbremsing fra toget skal lokomotivføreren føre 
betjeningshåndtak.et i nødbremsestilling for å oppnå kortest 
mulig bremsevei. 
KLOSSBREMSE (FIG 8.17) 
Motorvognene har i tillegg til skivebremse også klossbremse. 
Det er anordnet en bremsekloss med en bremsesylinder for 
hvert hjul. 
Det er benyttet SAB bremsesylinder med innebygget bremseet-
terstiller, type PB. 
Stempelslaget er 5-8 mm og konstant, max 20mm. Etterstiller-
ens reguleringslengde er 110 mm. 
Bremseetterstilleren er av leverandøren innstilt for en be-
stemt klaring mellom kloss og hjul; og trenger ingen reguler-
ing ved innbygning. Klaringen kan om nødvendig reguleres. 
Ved bytte av bremsekloss må bremseetterstilleren trykkes til-
bake med et passende verktøy. Dette anbrignes mellom kloss 
og hjul. Etterstilleren presses sammen så mye at avstanden 
blir tilstrekkelig stor for klossbytte. Etter klossbytte 
stiller etterstilleren seg inn på riktig klossklaring ved å 
foreta noen bremsinger. 
8.5 PARKERINGSBREMSE (FIG 8.18 og 8.19) 
Motorvognene BM 69001 - 015 har parkeringsbremse som virker 
på en aksel i boggien nærmest førerrommet. Motorvognene BM 
69016 - 049 og styrevognene BS 69601 - 649 har anordnet 
parkeringsbremse som virker på begge aksler i boggien 
nærmest førerrommet. 
Parkeringsbremsens skrue er anordnet i førerbordet. Øverst 
har skruen en firkant for avtakbart håndtak. Tilsetnings-
kraften overføres fra skruen via wire og armer til skive-
bremsens bremsesylinder og bremsestell. I forbindelse med 
bremseskruen er anordnet en mikrobryter som gir kontakt til 
en varsellampe i førerbordet hvis parkeringabremsen er til-
satt. 
8.6 GLIDE- OG SLIREVERN (PNEUM.MEK. BM 69001-035 OG BS 69601-636) 
For BM 69036-049 og BS 69636-649 er det montert elektronisk 
glide- og slirevern. Se del 9 under elektrisk anlegg. 








Det kombinerte glide- og slirevern består av akselregulator 
(Oerlikon), type 4GS1 montert på akselen og utløser-reletype 
3GS2 montert i · understillingen. Akselregulatoren styrer 
utløserreleet som under sliring påvirker en trykkomsetter, 
type o~ På motorvogn BM 69 er dette utstyr montert for hver 
aksel. 
Akselregulator Oerlikon, type GSA 100 (fig 8.20) 
I huset (1) som er festet til akselkassen, er akselen (2) 
med ventilhuset (3) dreibart lagret på to kulelagre (4). 
Akselen (2) blir i sin høyre ende, over en fleksibel kobling, 
drevet av drivhjulakselen (7). På akselen (2) er det lagret 
en roterende masse (8). Massens medbringer (9) blir tatt 
med av en av de to ventilstammene (10) bestemt av fartsret-
ningen. 
Slirer drivhjulsakselen under dårlige adhesjonsforhold eller 
blokkeres hjulene ved bremsing, så åpner, som følge av de 
unormale akselerasjons- eller retardasjonskrefter, medbring-
eren (9) en av ventilene (13), derved utluftes ledningen (14). 
Det momentane trykkfall i ledning (14) bevirker at utløser~ 
releet 3GS2 trer i funksjon. Fjærbelastningen på ventilene 
(13) er avpasset slik at trykket fra medbringeren (9) ved 
normal akselerasjon og normal retardasjon ikke makter å 
åpne ventilen. 
Utløserr~le 3GS2 ved sliring (fig 8.20) 
Trykkfallet i ledning (14) bevirker trykkfall i kammer (21) i 
utløserreleet, mens trykket i kammer (20) vil synke lang-
sominere som følge av strupedysen (18). Det vil oppstå en 
trykkforskjell som vil bevege stempel (42) mot høyre. Derved 
vil ventilstammene (33) og (43) beveges mot høyre og· ventil 
(45) åpnes. Trykkluft fra apparatluftbeholder strømmer forbi 
ventilsete (44), kanal (26), ventilsete (28), ledning (29) 
til trykkomsetter D. Trykkomsetteren tilfører trykkluft til 
bremsesylinder over den dobbelte tilbakeslagsventil (24). 
Trykket i bremsesylinder stiger til den verdi trykkomsetteren 
er innstilt for (ca 1,0 bar). Det for store dreiemoment 
(i forhold til adhesjonen) absorberes av skivebremsene, slir-
ingen opphører og ventil (13) i akselregulatoren stenger. 
Når ventil (13) lukker, vil kammer (20) og (21) igjen fylles 
fra apparatluftbeholder, trykkstigningen i.kammer (21) fore-
går raskere enn i kammer (20). Ventilstammene (33) og (43) 
beveges mot venstre og ventil (45) bryter forbindelser til 
trykkomsetteren. Trykkomsetterens styretrykk går til fri 
luft gjennom dyse (30). Trykkomsetteren styrer om hvorved 
bremsesylinderen utluftes gjennom trykkomsetterens frilufts-
boring. Slirebremsens løsetid kan reguleres med dyseåpningen 
(30). Når utløserreleet virker, åpnes ventil (50), derved 
kan trykkluft strØmine fra kammer (20) til fri luft gjennom 
dyse (38). Ved å velge dyseåpning (38) kan tiden for utievn-
inq av trykkene i kamrene (20) og (21) reguleres. 
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Stempel (42) virker som tilbakeslagsventil slik at kammer 
(20) og (21) raskt fylles opp til apparatluftbeholdertryk-
ket. 
I rørledningen fra utløserrele til trykkomsetter (se fig. 
8.20) er det montert en trykkvokter som står i forbindelse 
med et forsinkelsesrele. Når trykket i ledningen når en 
bestemt verdi skal trykkvokteren regulere ned spenningsregu-
latoren. 
Utløserrele 3GS2 ved glidning 
Om en drivhjulsaksel blokkeres under kraftig bremsing under 
dårlige adhesjonsforhold, arbeider akselregulatoren og 
utløserreleet som beskrevet ved sliring~ Når utløserreleet 
virker, lukker ventil (34) mot sete (23) og bryter forbind-
elsen mellom lastbremseventilen og bremsesylinder. Samtidig 
åpner ventil (34) mot sete (35) en forbindelse fra bremse-
sylinder til fri luft (bremsen løser). Akselen (7) vil 
raskt rotere igjen, når akselen roterer med normal hastighet 
stenger ventil (13)<:og trykkene i kammer (20) og (21) i ut-
lØserrelet utjevnes. Ventilstang (33) beveges mot venstre 
og ventil (34) bryter forbindelsen mellom bremsesylinder 
og fri luft samtidig som den åpner forbindelsen fra last-
bremseventilen til bremsesylinder. Ventil (45) vil også åpne 
i dette tilfelle, men bremsesylindertrykket vil virke på 
membran (25) hvorved ventil (28) stenger forbindelsen fra 
apparatluftbeholderledningen til trykkomsetter (slirebre1ns) . 
Trykkomsetteren påvirkes ikke om hjulene blokkeres. 
Trykkomsetter, Oerlikon, type D (fig 8.21) 
Ventilhuset har 3 rørtilslutninger: 
A fra hovedluftbeholder, B fra utløserreleet 3GS2 og c fra 
bremsesylinder (dobbelt tilbakeslagsventil). 
I ventilhusets øvre del er det en innlØpsventil (2) som av 
fjæren (3) holdes mot sitt sete. På en hul stempelstang er 
det oppbygd et stempel Bl7 med membran (14) og et stempel 
B24 med membran (25), rommet mellom membranene (14) og (25) 
står til friluft. Rommet over ventil (2) står 1 forbindelse 
med hovedluftbeholderledning, rommet over det øvre stempel 
står i forbindelse med bremsesylinder og rommet under det 
nedre stempel står i forbindelse med utløserreleet. Det øvre 
stempels virksomme flate kan reguleres ved å bytte ut den 
ytre ring Bl8 og den indre stempelflate Bl7. Det nedre 
stempels virksomme flate kan reguleres ved å bytte ut den 
ytre ring B23 og den indre stempelflate B24. Som slirebremse 
ventil på BM 69 vil flatestørrelsene være regulert for et 
maksimalt bremsesylindertrykk p! ca 1,0 bar. 
Ved sliring leverer utløserreleet (se beskrivelse for dette) 
trykk fra apparatbeholderledning (7,0 bar) til undersiden av 
stempel B24 • 








Stempelsetet presses opp 1 og stempelstangen støter mot -
og åpner innløpsventilen (2) til bremsesylinder og bremsen 
går på. Når trykket over det øvre stempel, ved ca 10 bar, 
blir i likevekt med kreftene under det nedre stempel lukker 
innløpsventilen (2). Når sliringen opphører utluftes rommet 
under det nedre stempel B24. Bremsesylindertrykket over 
stempel Bl7 vil presse stempelsetet ned>og den hule stempel-
stangen går fra ventil(2)hvorved bremsesylinder utluftes. 
En begynnende sliring vil oftest avbremses for maksimaltryk-
ket nås i trykksjalter for nedregulering. Om sliringen fort-
setter en viss tid,vil motorstrømmen reduseres. Dette tids-
incervall er avhengig av strupedyse og tidsbeholder. Når 
sliringen opphører, reguleres motorstrømmen opp til normalt 
nivå. 
Hvis samtlige aksler slirer, vil motorbryterne etter samme 
tidsforsinkelse kobles ut. For videre kjøring må vanlig 
igangsetting foretas. 
GLIDEVERN PÅ STYREVOGN 
Generelt 
Glidevernet består av en akselregulator (Oerlikon) type 4GS1 
montert på akselen, akselregulatoren påvirker et utløserrel~ 
4GS2 som når hjulene blckkeres slipper trykkluft ut av bremse 
sylinder, dvs. hindrer fastbremsing av hjulene. På styre-
vognene er hver aksel utstyrt med dette glidevern. 
Akselregulator Oerlikon type GSA 100 
Akselregulatorens virkemåte blir den samme som beskrevet for 
motorvogn. Når ventil (13) åpner fås en hurtig trykkreduk-
sjon i ledning (14) hvorved utløserreleet 4GS2 påvirkes 
(fig 8.22). 
Utløserrele Oerlikon type 3GS2 (fig 8.22) 
Samtidig med trykkreduksjonen i ledning (14) fås den samme 
reduksjon i kammer (21) i utløserreleet, mens trykket i 
kammer (20) vil synke langsommere på grunn av strupedysen 
(18). Stempel (42) og ventilstamme (33) vil som følge av 
trykkdifferansen i kammer (20) og (21), beveges mot venstre. 
Ventil (34) stenger mot sete (23) og bryter forbindelsen mel-
lom lastbremseventilen og bremsesylinder. Samtidig åpner 
ventil (34) mot sete (35) en forbindelse fra bremsesylinder 
til fri luft, bremsen løses. Akselen (7) vil raskt begynne 
å rotere, så snart rotasjonshastigheten er normal vil ventil 
(13) i akselregulatoren stenge. Trykket i kammer (20) og 
(21) stiger hurtigere enn i kammer (20). Ventilstammen (33) 
beveges mot høyre, v~ntil (34) hr.yt~r forbindelsen mellom 
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bremsesylinder og fri luft, samtidig som den åpner forbind-
elsen fra lastbremseventilen til bremsesylinder. 
Når utløserrel~et virker vil stempel (42) beveges fra den 
hule stammen (37),og ventil (50) åpnes slik at trykkluft fra 
kammer (20) strømmer til fri luft gjennom strupedysen (38). 
Den ønskede tid for trykkutjevning mellom kammer (20) og (21) 
kan reguleres ved dyseåpningen (38). Etter at utløserreleet 
har virket fylles kammer (20) raskt til apparatlufttrykket 
fra kammer (21),fordi stempel (42) (membran) virker som en 
tilbakeslagsventil. 
INNSTILLINGSVENTIL TU2 (fig 8.23 og 8.24) 
Generelt 
Innstillingsventilens oppgave er å stille lastbremseventil, 
RLV slik at ved nedlastet vogn oppnås et høyere bremsesyl-
indertrykk enn ved tom vogn. 
Den registrerer vognens nedfjæring og stiller lastvekselven-
tilen etter dette. 
For å beskytte ventilen mot kraftigere støt og svingninger 
er begge lagerpunktene utstyrt med Silentblocs (3) og (4). 
For å beskytte ventilen mot skader om den utsettes for for-




Trykkluft strømmer fra hovedluftbeholderledning over dyse 
(12) inn i rommet R, videre over den åpne innstrømningsven-
tilen A inn i rommet Tover dyse (8) til styreledningen T. 
Utstrømningsventilen Eer derved stengt. 
Laaingen pågår inntil kraften fra stempel (6) blir lik kraft-
en fra fjæren (7) , som er proporsjonal med vognvekten og 
holder likevekt med denne. Innstrømningsventilen A stenger> 
og forbindelsen mellom rommet R og T stenges (sluttstilling). 
8.8.2.2 Belastning 
Nedlastes vognen, presses bolsterbjelken (2) ned. Det indre 
rør (9) trykkes inn i røret (10) og fjæren (7) trykkes sammen 
Stemplet ( 6) ·. trykkes opp og åpner innstrømningsventilen A. 
Ventilen er åpen inntil T-trykket igjen presser stemplet ned-
over. Ved trykktap i styreledningen vil denne fylles etter 
på samme måte. 
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8.8.2.3 Avlastning 
Minskes vognvekten går bolsterbjelken (2) oppover. Derved 
avlastes fjær (7). Trykkoverskuddet i T trykker stempel 
(6) ned og åpner utstrømningsventilen E1og trykkluft T går til fri luft over dyse (11). Trykket T synker til det igjen 
er likevekt mellom kraften fra stempel (6) og kraften fra 
fjær (7). Ventilen inntar sluttstilling. Hvis ventil A er 
utett1vil det samme skje. · 
8.8.2.4 Struping av ladings- og urluftningsforløpet 
8.9 
8.9.1 
For at vi ikke skal få endring av styretrykket ved tett på 
hverandre følgende støt eller svingninger er det anordnet 
dyser (8), (11) og (12) som forsinker trykkforandringen i T. 
Ved store lekkasjer i T (eventuelle lednings- eller slange-
brudd), kan trykkluften bare strømme ut over dyse (8). Luft-
forbruket blir derfor så lite at det ikke er fare forutmat-
ting av beholderledning R. 
REGULERBAR LASTBREMSEVENTIL RLV.2 
Generelt 
Den regulerbare lastbremseventilen RLV anvendes for å oppnå 
et bremsesylindertrykk som svarer til vognens bl!'l.lttovekt. 
Det er innstillingsventilen TU.2 som ved hjelp av styretryk-
ket T bestemmer det aktuelle bremsesylindertrykk. 
8.9.2 Virkemåte 
8.9.2.1 Tom vogn (fig 8.25) 
Styretrykket T påvirker stempel (1) som på den andre siden 
påvirkes av kraften fra fjæren (2). Stempelkraft~n og fjær-
kraften holder likevekt og stemplet får en stilling som 
svarer til tomvognsvekten. Stemplets stilling bestemmer 
over vinkelarmen (3) og stangen (4), rullens (5) beliggenhet 
og denne delingen av balansen.(6). 
8.9.2.2 Nedlastet vogn (fig 8.26) 
Økes styretrykket T, trykkes stempel (1) mot venstre, kraften 
fra fjæren (2) stiger til det er likevekt mellom kreftene på 
begge sider av stemplet. Forskyvningen av stemplet overførte 
en bevegelse av rullen (5)~ Vi ser at vi fikk en forandring 
av balansen (6)l deling. Denne deling svarer til styretrykket 
T. 
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Trykkluft strømmer fra hovedluftbeholderledning til rommet R. 
VentilsetetX forblir stengt. Ventilen (9) holdes til 
anlegg mot balansearmen (6) av fjæren (10) og ventilsetet Y 
holdes åpent. Rommet C (Bremsesylinder) står i forbindelse 
med fri luft over boring o, samtidig utluftes rommet over 
stempel (11). Oversiden av stempel (12) (Cv) står til fri 
luft over styreventilen. 
Bremsing (fig 8.28) 
Bremsesluttstilling (fig 8.29) 
Trykkluft strømmer fra styreventilen til oversiden av stempel 
(12) (Cv) som presses ned, derved stenges først ventilsetet 
Y. Ventil ( 9) vil deretter åpne ventil ( 8) og ventilsetet •-
X. Vi får nå trykkluft fra R til C (bremsesylinder). Stem:"',. 
pel (11) påvirkes av bremsesylindertrykket. Når kraften på 
stempel (11) blir så stor at den over balansearmen (6) over-
vinner kraften fra stempel (12), vil stempel (12) gå så mye 
opp at ventilsetet x·~tenger. Ventilen inntar bremseslutt-
stilling. Bremsingen kan skje gradvis, ved en gradvis Øking 
av CV-trykket inntil full bremsing. 
8.9.2.5 Løsestilling (fig 8.30) 
Minskes CV-trykket over stempel (12),vil stempel (11) trykke 
balansearmen (6) ned. Derved vil stempel (12) og ventil (9) 
beveges opp. Ventilsetet Y åpner>og bremsesylinder forbindes 
med friluft over kanalen o. Ved full løsing går ventilen i 
utgangsstilling, se fig 8.27. Løsingen kan skje gradvis ved 
at CV-trykket gradvis minskes. 
8.9.2~6 Ettermating 
Ved utilsiktet trykktap i bremsesylinder synker trykket over 
stempel (11). Stempel (12) går ned og åpner ventilsetet .X. 
Vi får etterfylling til bremsesylinder til det igjen er like-
vekt over balansearmen (6), og ventilen inntar bremseslutt-
stilling. 
8.10 NØDBREMSEANORDNING 
En nødbremseanordning, fig 8.31, er plassert på endevegg i 
sitteavdeling eller i plattform. 
Ved å trekke i nødbremsehåndtaket frigjøres tetningsdekslet 
og hovedluftledningen utluftes. For å få fylt hovedluftled!""-·.-
ningen, må tetningsdekslet legges på og forrigles. Nødbremse 
håndtaket skal alltid være plombert. 






I førerrommene er det plassert en nødbremsekran med trykk-
måler på konduktørplassen. 
8.11 MOTORVOGNER MED ELEKTRISK MOTSTANDSBREMSE 
Motorvognene er utstyrt med elektrisk motstandsbremse i 
tillegg til skivebremse og klossbremse. For øvrig se del 
9,-elektrisk anlegg. 
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9. ELEKTRISK ANLEGG· •- BM 69 BS 6 
Side 6 
Togsettet er bygget for forstadstrafikk og har hoy aksel-
erasjon og retardasjon. Maksimalt tillatt kontinuerlig 
motoreffekt kan tas ut ved kjtSretrådspenninger ned til 
14 kV. For togsettets data se spesif!kasjon E 47667 
(BM 69001-015) og E 49153 (BM 69016-O49).Togsettet har 
automatisk hastighetsreguler:lng__ med_faste trinn for aksel-
e.:r_~ ~J_ori og !.'~-t~_r._d~_sj_9n,! 
Traksjonsutstyr 
Hovedmotorene er fremmedventilerte bolgestrommotorer med 
blandet magnetisering. Spenninger i anker- og seriefelt-
kretsene og i fremmedfeltkretsen reguleres av styrtestrom 
rettere. Reguleringen foregår således trinnlost og uten 
apparater med bevegelig-e deler. Stromretteren er fremmed-
ventilert. 
Strommen i anker- og seriefeltene glattes i reaktansspoler 
Samtlige hjelpemotorer (unntatt kompressormotor i serien 
BM 69001-015) og motor for batt.ventila-sjon og motor for 
omformergruppe, er. normale 3-fasemotorer som mates fra en 
roterende omformer. 
Alle aksler på motorvognen har automatisk slire/glidebe-




_ ~~!y_e~remsene har motorvo_~nti-8.lieggsklosa 
u-remser og e ektrisk bremse. , , - . _ 
Styrevognen har i tilegg,skinn.ebremse. 
Stromforsyning. 
Hver vogn har sitt eget akkumulatorbatteri med lade-
aggregat. Batteriene har egen ventilator f'or evakuering 
av knallgass i batterikassene. 
Motorvognen forsyner styrevognen med 1000 volt- til opp-
varming. For stasjonær oppvarming har togsettet norm~lt 
varmekoblingsutstyr i forerromsendene. 
Oppvarming av kupeene foregår med varmluft. For stasjonær 
oppvarming og for oppvarming av forerrommene har vognene 
et mindre antall varmeovner. 
Ventilasjon - Transformatorkjoling. Ventilasjonsluften 
til hovedmotorer, stromretter, kompressoraggregat, om-
formeraggregat og kupeventilasjon tas gjennom inntaks-
åpninger i et oppbygg på vogntaket • 









Av hensyn til stoynivået reduseres ventilasjonen når 
vognen står. 
Hovedtransformatoren og glattereaktansspolene ror hoved-
motorene er oljekjolt. 
Arra!le>emen t. :.-
Tra ks j onsu ts tyr er i sin helhet plassert på motorvognen og 
for storstedelen opphengt under denne. Tavle~ og mindre 
komponenter er anbragt i to skap i styrevognsenden og i 
forerrommet. 
I styrevognen finnes foruten forerromsutstyret et skap med 
tavler og utstyr i motorvognsenden. 
På styrevognens aksel 5 H er det anbragt giver for hastig-
hetsmåler i forerrommene og på styrevognens aksler 6v og 7V 
impulsgivere for den automatiske hastighetsreguleringen. 
For å hindre feilmålinger ved en eventuell glidning er 
styrevognens aksel 2 avbremset 20% mindre enn de ovrige 
aksler i styrevognen. 
Kabelforlegning. 
De storste kablene· er opphengt i klammer under vognen. 
Forbindelsene til hovedmotorene foregår over tulipankon-
takter tilgjengelige fra vognens underside. · 
Orientering om skjemaoppbygning. 
Koblingsskjemaet er oppbygget etter DIN 40719. Symbol~ne 
er hentet fra DIN 40713, 40714 og 43609. Koblingsskjemaet 
består av stramplaner der koblingene er vist oppdelt i 
stromveier. Komponentenes enkelte deler er tegnet inn i 
stromveiene uten hensyn til den mekaniske sammenheng og 
geografiske plassering. Komponentenes deler er tegnet 
samlet i eller under den stramvei der den har sin hoved-
funksjon. Stromveiene er tegnet vertikalt og nummerert 
fortlopende fra 1 og oppover. Stromveinummeret er plas-
sert under stromveien. For å kunne folge stromveien i 
anlegget er det påfort posisjonsnummer på· alle komponenter 
og deler av komponenter, ledningsnummer, stikkere og klemm 
nummer. 
Posisjonsnummer. Alle komponenter har et pos.nr. og står 
utforlig beskrevet i spesifikasjonen (stykklisten). Om 
det er flere like komponenter har de samme pos.nr., men i 
tillegg til dette et tilleggsnummer (f.eks. 507.1 - 507.2 
o.s.v.). Posisjonsnummer skrives vannrett og til hoyre 
for komponenten. 
Henvisning. Tall i parantes under pos.nr. viser til den 
stramvei der komponenten er vist i sin helhet. Likeledes 








er et tall i parantes etter en ledning som slutter blindt 
en henvisning til den stromvei som viser ledningens videre 
kobling. 
Atparatklemme-nummer utsettes vannrett og til hoyte for 
k emmen. Åpparatklemme tegnes som en liten sirkel. (Ø 1mm) 
Rekkeklemmer nummereres fortlopende fra 1 og oppover uav-
hengig av nummeret på de tilsluttede ledninger. Om nod-
vendig gis hver klemmelist et nummer og bo~stavbetegnelsen 
Log hver klemme nummereres så fortlopendefra 1 og opp-
over. Eksempel: Ll. 230. Ll viser til klemmelist nr. 1 
230 viser til klemme nr. 230. 
Symbolet for rekkeklemme er en sirkel. (Ø 2 mm). 
Ledningsnummer. Ledningene nummereres fortlopende. Num-
meret forandres når den passerer en komponent (f.eks. bry-
ter) eller en rekkeklemme. Flerledere og kabelbunter num-
mereres med et nummer og bokstavbetegnelsen K. 
Eksempel: K 43.08. K 43 viser til kabel 43 
08 viser til leder 8 
Stikkerkoblinger har samme nr. som den kabe.l de er til-
sluttet. Leder nr •. l i kabelen tilsluttes stift (hylse) 
nr. 1 o.s.v. Ettersom stikker og stift har samme nummer 
som ledningen behover det ikke skrives på koblingsskjemaen. 
Manoverstromkablene er forlagt i kanaler under Vognen og 
for. lys- og hoyttaleranlegget i kanaler i taket. Kabler 
for 1000-V-anlegget er lagt i egne metallror. 
De enkelte tavler og apparater er utfort med stikkertil-
kobling. På sentrale steder er det anbragt rekkeklemmer. 
Rekkeklemmenummer, kabelnummer og stikker/dåse-nummer er 
innfort på prinsippskjemaene, se orientering om skjema-
oppbygging E 47601. I Skjemabeskrivelsen nedenfor er 
stromplannummer og stromveinummer oppfart i margen. 
Manoverstrommen mellom motor- og styrevogn overfores gjen-
nom 4 stk. 40-leder kabler og 9 stk. 4-leder skjermede 
kabler. 
For togvarmen benyttes normal stikker og dåse mellom motor 
og styrevogn. · 
På styrevognen er det montert filter for overtoner, ert for 
hver bro i hovedstromretteren. Kablene for disse har 
tulipankontakter i overgangen mellom motor- og styrevogn. 
HOYSPENNINGSKRETS 
Stromavtager. 
Stromavtageren (101) er plassert på motorvognens bakre 
ende. 
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9.2.4. 
9.2.5. 
Trykkluftsylinderen er montert direkte på stromavta~erens 
ramme og trykkluften tilfores over en !solerslange {728). 
Hoyspenningsbryter. 
Hoyspenningsbryteren (103) er montert på taket bak stram-
. avtageren. 
Jordingsbryter. 
I forbindelse med hoyspenningsbryteren er det montert en 
dobbelt jordingsbryter (102). Når denne ligger 1 stilling 
"jordet" er stromavtageren og hovedtransformatorens hoy-
spenningsvikling jordet. Bryteren betjenes med et hånd-
tak som bare kan tas av 1 stilling "jordet". Med dette 
håndtaket kan hoyspenningsbryterens håndbetjening frigis 
for utkobling. 
Kabelanlegg - returledning. 
Hoyspenningsbryteren står 1 forbindelse med en gjennom-
foring (104). Fra denne forer ·isolert kabel gjennom strom-
transformatoren (109) til hovedtransformatorens hoyspen-
ningsvikling og videre til jord over jordingsborstene (107) 
og reaktansspole for jordledning (10&). 
Overstromrele for hoyspenning (609.1) er et elektromekanisk 
rele 1 standard utforelse o~ er sammen med amperemeterne 
for primærstrom (635.1 og 2) koblet til stromtransforma-
toren. · 
Hovedtransformator. 
Hovedtransformatoren har en hoyspenningsvikling meo 1000-
volts uttak for togvarming og 3 lavspenningsviklinger.- To 
av viklingene leverer strom til hovedstromretteren (201). 
Den tredje viklingen leverer strom til hjelpemaskiner m.v. 
og tilstromretter for hovedmotorenes fremmedfelt (206). 
1000-voltsuttaket har egen kontaktor (301) og vernes av et 
overstromrele (610). · 
Hovedtransformatoren og glattingsreaktansspolene for hoved-
motorene er montert 1 en felles kasse og er oljekjolte. I 
forbindelse med transformatoren er det montert en sirku-
lasjonspumpe for transformatoroljen (415)og en oljekjeler 
med vifte (106). Viften suger luft fra vognens underside 
gjennom kjoleren og blåser luften ut 1 det fri. · 
Oljetrykket 1 rorledningene og luftsirkulasjonen 1 olje-
kjoleren overvåkes av trykkvoktere (416) og (545). Ved 
feil lyser en kontrollampe (513.11/12) 1 forerbordet. Olje-
trykket kan avleses på et manometer (417). · 
På transformatorens lokk er det montert en sikkerhets-
ventil og en luftventil og 1 forbindelse med disse er det 
anbrakt åpninger for etterfylling av olje og for montasje 








av evt. kontrolltermometer. Oljeetterfylling kan også 




Fra hovedtransformatorens motorviklinger fores kabler til 
stromretter for hovedmotorenes ankef- og seriefelt (201). 
Stromretteren består av 2 usymmetriske, halvstyrte broer 
i folgestyring med i alt 52/40. thyristorer og 52/44 diode 
for henholdsvis BM 69001-15 og BM 69016-049. I kabelan-
legget er det montert to stromtransformatorer (202), en fo 
hver bro. Stromtransformatorene er koblet til overstrom-
releene (607) som er hurtigvirkende elektroniske releer. 
Stromretter for hovedmotorenes fremmedfelt (206) mates fra 
122 volts uttaket på hjelpeviklingen og består av 1 usym-
metrisk halvstyrt bro med 4 thyristorer og 4 dioder. 
Stromretteren for fremmedfeltet vernes av et standard 
elektromekanisk overstromrele (609.2) som. er koblet til 
stromtransformator (205). 
9.3.1.1. Filter for overtoner (217) er koblet til hovedstromrettern 
for å hindre stoy i stasjonære telefon- og signalkabler. 
Filterne, en for hver bro, er sikret med smeltesikringene 
(218) montert i kabelkassen mellom ho~edtransformatoren 
og stromretteren. 
9.3.2. Stramretter. 
Stromretter for anker og seriefelt og stramretter for 
fremmedfelt er bygget sammen i et stativ som er hengt opp 
under vognen. To og to dioder og thyristorer er montert 
sammen i skuffelementer med sikringer og nodvendig beskyt-
telses- og tennutstyr. Skuffelementene er montert i lom-
mer i stativet og er tilgjengelig ovenfra gjennom luker i 
vogngulvet. 
De enkelte skuffelementer kan skiftes ved å lose 2 skruer 
med en spesiell nokkel. 
Sikringene har signalkontakter og defekte sikringer meldes 
på en lampe på vedkommende skuffelement. Samtidig lyser 
en signallampe (513.19/20) i forerbordet. 
Stromretteren er fremmedventilert og ventilasjonen over-
våkes av en trykkvokter (528.5). Ved feil i ventileringen 
lyser en kontrollampe (513.17/18) i forerbordet. 
Belastningen på hovedmotorene må reduseres hvis strom-
retteren ikke ventileres. 
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Apparater i motorkretsen. 
Fra stromretteren fores anker- og seriefeltstrom gjennom 
glattereaktansspolene (204) 1 motorkontakter (208) og motor-
omkobler (212) til hovedmotorene (209) og gjennom skille-
bryteren for hovedmotor (213.1~4) og tilbake tilstrom-
·retteren. 
- Glattereaktansspolene (204) har til oppgave å glatte 
likestrommen i ankerkretsen. Viklingene for to motorer 
er lagt på en felles jernkjerne. Reaktansspolene er 
montert i kassen for hovedtransformatoren og kjoles av 
samme olje som denne. 
- Motorkontaktorene (208) er elektropneumatiske og skiller 
motorene fra stromretteren når kontroller~n stilles i 
nullstilling. 
- Motoromkobleren (212) er felles for alle 4 hovedmotorer. 
Den er elektropneumatisk betjent med mulighet for hånd-
betjening. 
Hovedmotorer. 
Hovedmotoren (209) er en bolgestrommo'tor med blandet 
magnetisering d.v.s. at motoren har en feltvikling som er 
koblet i serie med ankeret og en fremmedfeltvikling som 
mates fra en separat stromkilde, stromretter for fremmed-
felt. 
For å oke trekkraften i det ovre hastighetsområde svekkes 
feltet ved å redusere strommen i fremmedfeltet gradvis til 
null. 
Motorene er opphengt i boggiene og driver drivhjulene ?Ver 
en gummidrivanordning. 
- Parallelt t i l seriefeltet er det koblet en motstand.(216) 
for å dempe pulsasjonene 1 hovedfeltet. Motstandene er 
anbrakt i kasser under vognen. I kassene er det også 
montert motstander for enfasehjelpemaskinene (408) og 
spenningsdel er for jordslutningsrele (626). 
Skillekniver for hovedmotorer. 
Skillekniv for hovedmotor (213.1-4) benyttes sammen med 
motorkontaktorene for å skille ut en defekt motor (se. 
avsnitt 9.5.7.8). Bryteren har en koblingslask med hånd-
tak som forbinder to klemmer i tilforselskabelen til hoved 
motoren. Ved å fjerne lasken brytes forbindelsen til 
motoren. Lasken må settes inn i kortslutningsbryter for 
fremmedfelt (213.5-8) 1 som er koblet parallelt til fremmed 
feltet. Derved forhindres at det induseres spenninger i 
ankeret når vognen går. Elektrisk-bremse skal-da ikke 
brukes. Kjør manuelt. Skillebryterne og kortslutnings-
bryterne er plassert under vognen. Hvis adkomsten til 
disse av en eller annen grunn er sperret, kan en defekt 
motor kobles ut ved å sperre tilhørende motorbryter med 
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utkoblingabryteren (579.1-4). Samtidig må fremmedstrøm-
retteren sperres vedl løse ut sikring~automaten (436). 
Når avstillingsbryter 579.1•4 er betjent, forhindres 
kjøring i A, se 9.5.7.8. Med 3 motorer innkoblet uten 
fremmedfelt blir vognen~ trekkraft redusert med 40 I og 
vognen bør bare gå kort tid i denne tj.lstand. 
Overspenningsbeskyttelse. 
overspenningsbeskyttelsen (215) .verner hovedstromretteren 
mot overspenninger. Overspenningsbeskyttelsen har hurtig-
virkende sikri ger med signalkontakter. Ved sikringsdefekt 
lyser en signallampe (513.19/20) i forerbordet. Den samme 
lampen gir også signal ved defekte sikringer for thyri-
storer/dioder i stramretter (201/206). 
Utstyrins;sovervåkingsapparat. 
Utstyringsovervåkningsapparat (623) består i hovedtrekk av 
to hjelpethyristorer for hver hovedbro, med tennutstyr og 
en likestromkontaktor m·ed tilhorende likeretter og spen-
ningsbegrenser. 
Hj elpethyristorene er koblet til hj elpestro.mviklingen og 
mottar de samme tennimpulser som thyristorene i hoved-
stromretterne og leder stram til kontaktoren. Hjelpe-
kontaktorer trekker til og sperrer innkobling av motor-
kontaktorene. 
Utstyringsovervåkingsapparatets oppgave er å hindre inn-
kobling av hovedmotorene når det er spenning på hoved-
stromretterens likestromuttak. Oppgaven kan sammenlignes 
med hjelpekontakt for motorkontaktor på spenningsregulatof 
for et konvensjonelt lokomotiv. 
Impulsfrigivning. 
Sikringene for overspenningsbeskyttelse sikrer også 
impulsfrigiveren (536) for hovedstromretteren. Tilsvarend 
er en impulsfrigiver (538) koblet inn i kretsen for frem-
medfeltstromretteren. For at en thyristor skal kunne lede 
strom, må den påtrykkes spenning i lederetningen og den må 
få en tennimpuls på styreelektroden.· Av praktiske grunner 
er styreimpulsene kortvarige i forhold til varigheten av 
en halvperiode av 16 2/3 nettspenning. Det er derfor 
nodvendig å kontrollere at det ligger en positiv spenning 
over thyristorene i lederretningen for man sender en tenn-
impuls inn på styreelektroden. Denne kontroll foretas av 
impulsfrigiverne. 
Kontroll av tennimpulser. 
Måletransformator for motorkretser (214) er en bredlJånds-
likestromtransformator med innstillbar oversetning. Den 
benyttes til å gi signal i en krets som genererer en 
ekstra tennimpuls som en sikkerhet for at alle thyristor-
elementene blir innkoblet. 
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Måling av motorstrommer. 
I kretsen foran hovedmotorene er det koblet inn måle-
transformatorer (203) for måling og vern av anker- og 
seriefeltviklingene og for signaler tilstromregulatoren 
(509/503 )·. . 
Hovedmotorene vernes av elektroniske overstromreleer (608). 
På et amperemeter (636) avleses den storste motorstrommen 
i hele toget. Differensen mellom storste og minste motor-
strom avleses på et annet amperemeter (637). Begge instru-
menter er montert i forerbordet. 
For fremmedfeltstrommen gis det signal til stromregulatore 
fra måletransformator (207). 
Jordslutningskontroll. 
For kontroll av isolasjonstilstanden i anker- og serie-
feltet er det over motorviklingene koblet en ohmsk spen-
ningsdeler (626) og et jordslutningsrele (611). Spennings-
deleren er montert i samme kasse som shuntmo.tstand for 
hovedmotor. 
Fremmedfeltenes isolasjonstilstand bl'ir kontrollert sammen 
med hjelpestromkretsen. 
Komponenter i apparatstativ under vogn. 
Apparatene i motorstromkretsen, unntatt shuntmotstandene 
og spenningsdeler for jordslutningsrele er montert i et 
stativ (931) sammen med hovedsikringer for hjelpestrom. 
Stativet er opphengt under vognen. Sikringene, skille~ 
og kortslutningsbryterne for hovedmotorene og motorom-
koblerens håndbetjeningsanordning er tilgjengelig utenfra 
gjennom deksler. 
Trekkraftregulering. 
Motorens omdreiningstall reguleres ved hjelp av en kombi-
nert anker- og feltstromregulering. Ved start fra still-
stand skjer reguleringen i 3 faser. 
I forste fase reguleres fremmedfeltstrommen til sin maksi-
male verdi på 280A •. Deretter sorger reguleringsutstyret 
for at motorstrommen blir tilstrekkelig til at.den onskede 
akselerasjon oppnås. Motorstrommen kan maksimalt bli 
1200A, hvilket gir en trekkraft på 132,181~. Hovedstro'm-
retteren består av to broer i felgestyring, d.v.s. at bro 
1 styres ut alene inntil thyristorene i denne broen virker 
som dioder. Motorstrommen flyter da gjennom diodegrenene 
i bro 2. Deretter styres bro 2 gradvis ut inntil begge 
broene virker som diodebroer. Ved 15 kV kjoretrådspenning 
tilsvarer dette en hastighet på 63 km/h ved midlere hjul-
diameter 875 mm. 
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I annen fase holdes motorstrommen på 1200A mens fremmed-
feltet gradvis svekkes ved akende hastighet. Med 1200A 
motorstrom og null fremmedfeltstrom er trekkraften 101 
k,-M mens hastigheten er 81 km/h. 
I tredje fase bestemmes hastigheten av motorkarakteristik-
ken for null fremmedfeltstrom. 
Vognkarakteristikken felger videre .karakteristikken for 
motoren uten fremmedfelt. Hovedstromretterne er fullt 
utstyrt og motorstrommen avtar til 630A ved 130 km/h. 
Ved 130 km/h er trekkraften·· 39 kt-L 
Ved kjoring på konstant hastighet med lavere trekkraft 
styres forst fremmedfeltstromretteren gradvis ut til maksi 
maistrom og deretter styrer hovedstromretteren ned til det 
er oppnådd balanse mellom togmotstand og trekkraft. 
Elektrisk bremse. 
På motorvognene er det over tak montert ialt 8' motstands-
rammer (220r,~ 2 for hver av motor-ene. 
Disse blir ved hjelp av 4 kontaktorer (211), plassert i 
skap under plattform 2, forbundet med hver sin motor. 
Bremsestromkontaktorene (211) styres av hastighetsregu-
latoren (501), og kan bare kobles inn når motorkontaktoren 
(208) er ute. 
Ved bremseforlop blir motorkontaktorene (208) koblet ut 
og bremsestromkontaktorene (211) koblet inn. 
Stromretterbro (206) for fremmedfelt blir styrt ut, og i 
motorenes anker induseres en spenning. 
Stromkretsen sluttes over motoromkobler (212) - måle-
transformator (203) - bremsestromkontaktorer (211) -
bremsemotstand (220) - motoromkobler (212) og tilbake til 
anker. 
Dreiemomentet fra hjulene blir overfort til motorene, som 
i dette tilfelle går som generator og induserer en spennin 
som driver en strom i kretsen. Bremsekraften fra driv-
hjulene blir dermed overfort til bremsemotstandene på. 
taket og togsettet bremses ned. 
Strommen i kretsen blir som ved kjoring overvåket og regu-
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Ford e 1 ing. 
1-fase hjelpestrom tas fra hovedtransformatorens hjelpe-
stromvikling med spenning 224 volt og 122 volt. 122 volt-
viklingen mater også stramretter for hovedmotorens frem-
medfelt, kfr. avsnitt 9.3.1. 
Kabelanlegget er .vernet av vanlige smeltesikringer (452 og 
453) montert i apparatstativ under vognen (931). For til-
kobling til stasjonært nett har motorvognen 2 p·rovestrom-
kontakter (401) og en provevender (402) som er montert i 
apparatstativ for 1-fase hjelpestrom (907). 
S t a s j o n æ r batter i 1 ad ing. 
Ladelikeretterne mates normalt fra lOOOV-transformatorer 
som er tilkoblet togvarmeanlegget. Ved hjelp av vendere 
(836) kobles transformatorenes 224 volts vikling til prove-
venderne og batteriene kan lades fra stasjonært nett med 
16 2/3 eller 50 Hi. 
Likerettertransformatorenes 224 volts vikling mater normal 
batteriventilatorene og varmerutene. Transformatorene har 
også uttak for 36 volt for mating av forlampe og varme-
elementer i sidespeil, automatkobling, vask og WC-utlop. 
Kfr. avsnitt 9.8. 
· 9 .4 .1.3. K o m p r e s s o r a n 1 e g g. 
9.4.1.4. 
(A3-3) 
Kompressoren (406). er en totrinn luftkjolt stempelkompres-
sor direkte koblet til drivmotoren. Kompressor og motor 
er ~ontert 1 en felles ramme og opphengt under vognen. 
For å overvåke smoreoljetrykket har kompressoren en trykk-
vokter, og manglende smoreoljetrykk meldes ved signallampe . 
(513.13/4) 1 forerbordet. 
Kompressormotoren (405) (BM 69001- 015) er en egenventi-
lert bolgestrommotor med seriefelt. 
I serie med ankeret og parallelt til feltet er det koblet 
motstander (408). Kabelanlegget er sikret med vanlige 
smeltesikringer (428). Kompressoraggregatet styres av 
trykkvokter (704 .1) over -iont-aktorene ; 
(404.1/2). Sikringene og kontaktorene er montert i appa-
ra tsta ti v (907). 
For BM 69016 - 049, se 9.4.3.6. 
Kompressoraggregatet kobles ut ved 9, 5 bar og inn ved 
7,5 bar. 
Ventilasjonsluft til kompressormotoren og luft til kom-
pressoren tas gjennom kanaler fra inntaksåpninger med 
filtere i oppbygget på vogntaket. I luftkanalen til hoved 
stramretter er likeretter for kompressormotor (407) mon-
tert. Ovrig hjelpestrom er sikret av automaten (429) pl 
apparatstativ (907). 
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9.4.1.5. D 1 vers e h j e 1 pest rom. 
Nullspenningsrele (606) og utstyringsovervåk1ngsapparat 
(623) mates over sikringsautomat (424.7) montert på tavle 
(908). Det er således ikke mulig å koble inn motorkon-
taktorene. hvis stromtilforselen til utstyringsovervåkings-
apparatet er brudt av denne sikringsautomat. kfr. avsnitt 
9.3.7 vedr. apparatets funksjon. 









Over sikringsautomat (424.7) mates også stromregulatoren 
(509/503) og hjelpetransformator (430) for motorstrommålin. 
Stromregulatoren har 3 sikringsautomater" en for styring 
av hver av hovedbroene (435.1/2) og en for styring av 
fremmedfeltbroen (436). 
Samtlige automater har hjelpekontakt som kobler inn en sig-
nallampe (514.9/10) i forerbordet hvis en automat kobler u 
Sikringsautomatene for hovedbroene og hjelpetransformatore 
har hjelpekontakter som er koblet inn i styrestromkretsen 
for motbrkontaktorene. Hvis en av automatene faller ut" 
kobles motorkontaktorene ut. 
Jords 1 ut n i·n g sko n tro 1 1. 
Jordslutningsrele for hjelpestrom., (611.1) som også over-
våker hovedmotoren·es fremmedfelt" og voltmeter for primær-
spenning (634) er tilkoblet sikringsautomat (424.5). Volt 
meter for primærspenning (634.2) i styrevognen er koblet 
til en egen sikringsautomat (440.4) på tavle (928). 
Varme e 1 em ent. 
Varmeelementer i stigtrinn mates over sikringsautomatene 
(440 .5/6) og styres av termostater" samm_en med varmeelemen 
i automatisk kobling og vask- og wc-utlop" kfr. avsnitt 9.7. 
Omforming 1-fase 16 2/3 Hz • - 3-fase 50 U:zr. 
0 mf ormer aggregat. 
Omformeraggregatet bes tår av en bolgestrommotor med serie-
felt sammenbygget med en trefasegenerator. Aggregatet er 
selvventilert og ventilasjonsluften tas gjennom filtere 
i oppbygget på vogntaket. 
Stromretter (419) for omformermotoren er montert i ventil-
asjonskanalen til omformeren. 
Parallelt med hovedfeltet og vendepolfeltet er det koblet 
en motstand (420). 
Stromretteren er vernet med hurtigvirkende smeltesikringer 
(427). Omformermotoren vernes av et maksimalstromrele 
(441)., som loser ut kontaktoren (404). Releet må tilbake-
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stilles etter en utlesning. Sikringene og maksimalstrom-
releet er montert på stativ for 1-fase hjelpestrom (907). 
Omformergeneratoren. 
Omformergeneratoren leverer 3 x 220 volt 50 Hz til hjelpe-
maskinene·. Generatoren vernes av en maksimalstromutloser 
( 426). 
Omformeren startes og stoppes med en bryter i forerbordet 
(533)/(526). 
Sikringsbrudd og feil ved omformeraggregatet varsles på en 
lampe (513.15/16) i forerbordet. 




På generatoren er det montert et tachometer (423) og ved 
hjelp av regulatoren (539) holdes frekvens og spenning 
konstant. (Se separat beskrivelse E 49167). 
Når motorkontaktorene er utkoblet reguleres frekvensen og 
spenningen ned. Kontaktor (632.3) gir signal til omformer-
regulatoren om dette. 
Under start begrenser regulatoren motorstrommen. Strommen 
måles med stromtransformator (432). Aggregatet er vernet 
mot rusing. 
Omformerregulatoren mates over sikringsautomat (.439) og 
generatormagnetiseringen over sikringsautomat (438) og 
( 451). 
Trefasenettet. 
9.4.3.1. Vent i 1 at orer r o r t r a k s j o n s -
utstyret. 
Hovedmotorene og stromretteren ventileres av hver sin 
sentrifugalventilator (412). 
Oljekjbleren ventileres av en aksialventilator. Olje-
kjoleren og ventilator med motor er montert sammen til en 
blokk. 
Ventilatorene drives av 3-fasemotorer (410) og (411). 
Ventilatormotorene er vernet av sikringsautomatene (424) 
og(431) på tavle for 3-fase hjelpestrom (905). Ventilator 
motorene kobles inn med kontrollvendevalsen i stilling A 
(automatisk kjoring) 1 F (forover 1 rangering) eller B (bak-
over1 rangering). 
9.4.3.2. O 1 j e pumpe aggregat. 
Transformatoroljen pumpes gjennom oljekjbleren av olje-
pumpen (414). Oljepumpen er en sentrifugalpumpe som er 
sammenbygget med en 3-fasemotor til en enhet uten pakk-
bokser. 
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Motoren er vernet av sikringsautomat (425) på tavle for 
3-fase hjelpestrom (906). 
Oljepumpen starter så snart omformeren leverer stram. 
9.4.3.3. Stikkontakt for hjelpeutstyr (447) er montert i motorvog-
nenes store apparatskap og kan benyttes for hjelpeutstyr 
og apparater som·trenger 220V 50 Hz til spesielle prover 
o.l. 
9.4.3.4. Kupe vent i 1 a torer. 
Kupeventilatorene (307) drives av 3-fasemotorer (306) og 
er vernet av sikringsautomatene (454.1-6) montert på tavle 
for lys og varme (905) i motorvogn og (920) i styrevogn. 
Kupeventilatorene starter når togvarmebryter (301) og kon-
taktor for omformer (418) er innkoblet~ kfr. avsnitt 9.7. 
9.4.3.5. Jords 1 ut ni n g sko n tro 1 1. 
Jordslutningsrele for 3~fase hjelpestrom er tilkoblet om-
formergeneratorens 0-punkt over en motstand (627.2) plas-





Kompressormotoren ( 403) for togsett fra og med BM 69 016 eren 
3-fasemotor. Kabelanlegget er sikret med smeltsikringer 
(449) montert på tavle i skap S3. 
Mot·oren er vernet med motorvern ( 414) montert på tavle i 
skap S3. 
For å sikre at 3-fasemotoren ikke starter .under alle for-
hold~ er det montert en trykkvokter (733) som forhindrer 
start dersom det er trykk på kompressoren. 
STYRESTROMKRETS 
Stromforsynins;. 
Styrestrommen tas fra batterier med spenning 36 volt og 
som lades fra likeretter tilkoblet lOOOV nettet. Batter-
iene leverer også stram til vognbelysning. Belysningsut-
styr, batterilading og styring av lys og varme er behand-
let i eget avsnitt. 
Av plasshensyn har motorvognen og styrevognen hvert sitt 
batteri. Belastningen på motorvognens batteri er normalt 
storre enn på styrevognens og ror å utnytte batterienes 
kapasitet er disse parallellkoblet over sperredioder (840) 
Ved sammenkobling av flere togsett parallellkobles alle 
batteriene til et nett. Et togsett med defekt batteri og 
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eller batterilader blir folgelig ikke satt ut av funksjon. 
Batteriene kan skilles fra nettet med sikringsautomat (839~ 
se E 47597. 
Hovedsikringer for batteri og skinnebremse (813) er mon-
tert i egne kasser (931V936) i nærheten av batteriene unde 
vognen. Ladelikeretteren er alltid tilkoblet batteriet. 
Belastningen kobles ut og inn med batteribryterne (823) 1 
og kabelanlegget er vernet av sikringsautomatene (822.5-8). 
Batterispenningen avleses på voltmeter (604.1/2). 
Sikringsautomatene (839) 1 (822.5-8) 1 batteribryteren (823) 
og voltmeter for batteri (604.1/2) er montert på tavle for 
batteri 1 lys og varme (905) og (920) sammen med sikrings-
automater for ladelikeretter og amperemeter for ladestrom. 
Styrespenningen avleses på voltmeterne (604.3/4) på tavle 
over frontvindu (902) og (924) og ved hjelp av trykknapper 
(513.41-44) kan batterikretsenes isolasjonstilstand kon-
trolleres. 
9.5.2. Fordeling. 
(A8 •14-l7)All styrestrom og strom til hjelpekompressoren tas fra 
batterinettet. Strom til belysning og skinnebremse tas 
fra de respektive batterier. 
Hovedsikringens automater for: styrestrom (562.1/2), styre 
strom belysning (519.31/32) 1 styrestrom oppvarming 
(561.1/2) og hjelpekompressor er plassert på tavle 
(905/920). 
(A9.21/23)Storre stromforbrukere og viktige komponenter er sikret 
over hver sin sikringsautomat som er montert sentralt i 
togsettet på stativ med sikringer og utstyr for styrestrom 
9.5.3. 
Styring av disse komponenter foregår over hjelpekontaktore 
Stromkretsene for disse og de ovrige komponenter, unntatt 
hoyspenningsbryter og sikkerhetsbremseapparat er sikret 
over sikringsautomater som er montert på tavler i forer-
rommene (901) og (923). 
En del komponenter vil derfor ha to sikringsautomater 
for styringen - en i motorvognen som sikrer komponenten -
og en i det betjente forerrom som sikrer hjelpereleene 
og de gjennomgående ledninger i hele toget ved multippel-
kjoring. Dermed forhindres at feil på en komponent i et 
togsett "smitter" over på de andre togsettene i et tog. 
Automatisk kobling. 
Togsettet har automatisk kobling i forerromsendene og inn-
til 4 togsett kan sammenkobles til et tog. De automatiske 
koblingene forbinder togsettene mekanisk og kobler sammen 
hoytrykksledningen, hovedledningen og de gjennomgående 
styrestromskablene. Koblingen har 82 doble kontakter. En 
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del av disse er reservekontakter. Kontaktholderen har inn-
lagt varmeelement. Over kontaktene og trykkluftforbindel-
sene er det montert et svingbart deksel. Når dette deksel 
er svingt opp" kan togsettene kobles sammen. Sammenkoblin-
gen foregår ved å kjore det ene togsettet inntil det andre. 
Ved frakobling loses den mekaniske forbindelsen med trykk-
luft. I forerbordet er det montert en frakoblingsventil 
(726). Når denne betjenes" slippes trykkluft inn i kob-
lingene og en pneumatisk loseanordning opphever den mekan-
iske forbindelsen mellom koblingene. Se egen beskrivelse 
av den automatiske kobling. Mellom frakoblingsventilen og 
loseanordningen er det koblet en sperreventil (N2) som står 
i forbindelse med hovedledningen. Sperreventilen slipper 
ikke trykkluft frem til loseanordningen uten at hovedled-
ningstrykket er senket" det vil si at bremsene alltid blir 
tilsatt på det togsettet som blir stående igjen. 
Kontaktene i den automatiske koblingen er ikke innrettet 
til å bryte stram. Det er derfor satt inn en vender (550) 
foran den automatiske koblingen for de gjennomgående led--
ningene som kan forestrom under en frakooling. Venderen 
er montert i forbindelse med forerbordet og skal betjenes 
for en frakobling. I motsatt fall vil hoyspenningsbryteren 
kobles ut på det betjente togsettet av trykkvokteren 
(705.1/2). Når venderen står i stilling AV lyser en lam-
pe i forerbordet merket "Manoverf e11". Trykkvokteren vil 
i alle tilfelle koble ut hoyspenningsbryteren på det tog-
settet som blir stående igjen. 
Ved en frakobling blir altså trykkluftbremsene tilsatt og 
hoyspenningsbryteren utkoblet tvangsmessig på det gjen~ 
stående togsett. 
Kontroller. 
Kontrolleren har en vendevalse" en kjorevalse og en fri-
lopshendel som er gjensidig forriglet og som kan sperres i 
nullstilling med en avtagbar nokkel. Togsettene har en 
nokkel (1 sett) pr. forerrom. 
Vendevalsen har felgende stillinger: 
- 0 Alt utkoblet og sperret. 
- M I denne stilling er kjorevalsen og frilopshen-
delen sperret. Styrespenning fores frem til' be-• 
tjeningsvendere for stromavtager" hoyspennings-
bryter" kompressor" omformer" togvarmekontaktor 
og dorbetjening (lukke) slik at disse kan be-
tjenes. Stilling M tilsvarer for motorvogner 
type 65-68 at kontrolleren står i nullstillirtg 
og at bryter for manoverstrom på bryter- og trykk 
knapptavle er koblet inn. 
- F Kjorevalsen er frig.itt og 
- B togsettet kan kjores forover/bakover manuelt. 
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B~emsing foretas med forerbremseventilen. 
- A Kjorevalsen er frigitt og togsettet kan kjores 
med automatisk hastighetsregulering forover • 
. Frilopshendelen er frigitt. 
Kjorevalsen har felgende stillinger: 
- 0 I denne stilling kobles motorkontaktorene ut og 
dessuten er innkobling av hoyspenningsbryteren 
frigitt. Ved manuell styring (F og B), dvs. 
direkte styring av stromregulatoren, styres 
stromretterbroene ned til null. 
Under fart r.uller togsettet fritt uten stram på 
motorene. 
Ved automatisk hastighetsregulering (A) gis det 
signal til hastighetsregulatoren og hvis tog-
settet er i fart, går bremsene på. Denne stil-
lingen betyr ved automatisk hastighetsregulering 
0 km/h. 
J0,2() ••• 130: Ved manuell kj or ing (F og B) tilsvarer hver stil-. 
ling en bestemt motorstrom. Et potensiometer 
(504) som er bygget på kontrolleren gir signal 
tilstromregulatoren om stromverdien. Strommen 
holdes konstant uansett togsettets hastighet. 
Ved automatisk hastighetsregulering tilsvarer 
hver stilling en bestemt hastighet, 10, 20 osv. 
til 130 km pr. time. 
Hastigheten holdes konstant uavhengig av stigning 
og fall. Innstilles kjorevalsen på et hoyere 
hastighetstrinn, oker motorspenningen. Innstil-
les kjorevalsen på et lavere hastighetstrinn, 
minker motorspenningen og bremsene settes til 
hvis nodvendig. 
En vinkeltransmitter (535) som er montert på 
kjorevalsen gir signal til hastighetsregulatoren 
når hastigheten skal forandres. 
-NB I denne stilling tommes hovedledningen av en 
(Nodbremse)~yreventil (K6) som er montert på kontroll~ren 
og nedbremsing innledes. Ved nodbremse kobles 
skinnebremsen inn av en trykkvokter (724) som er 
koblet til hovedledningen. 
Motorkontaktorene kobles ut og stromretterbroene 
styres ned til null. 
Frilopshendelen blir bare frigjort i stilling A på vende-
valsen og har felgende stillinger: 
- Kjor : som er den vanlige kjorestillingen. 
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- Frilop stromretterbroene styres ned til null. dvs. 
positive trekkrefter sperres. På lokomotiver 
med impulsstyring av spenningsregulatoren til-
svarer frilopsstillingen "ned'' på kj orekon-
trolleren. Hastighetsautomatikken overvåker 
i stilling frilop at den hastigheten som kon-
trolleren er innstilt på ikke overskrides1 
f.eks. i fall. 
Diverse manoveringsapparater. 
- Togsettet har et noklesett pr. forerrom. 
For å hindre manovreringsfeil hvis 'to ( eller flere) kon-
trollervendevalser- står i kjorestilling er det innfort 
et togstyrerele for hvert forerrom. Releene sorger for 
at toget ikke kan kjores fra andre forerrom enn det hvor 
vendevalsen forst ble betjent. 
- Ved feil på en motorvogn kan denne kobles ut ved hjelp 
av en bryter for utkobling av motorvogn (543) montert 
på stativ med utstyr for styrestrom (908). Motorvognen 
blir da å betrakte som en styrevogn. 
- For å hindre snikstrommer og feilkoblinger er det i en 
del av stromkretsene innfort sperreventiler. Disse er 
samlet i en felles boks og plassert på tavle (908). 
- Kraner for stromavtager og hjelpekompressor er anbragt 
i skap Sl og S2. For å gjore oppkobling lettere er det 
på en tavle (905) anbragt betjeningsvendere for 
stromavtager (532.1). hoyspenningsbryter (532.3) og kom-
pressor (532.5). 
Hjelpekontaktor (632.1) er hastighetsavhengig og kobler 
om så snart togsettet beveger seg under kjoring V=l;4km/ 
Kontaktene inngår i felgende funksjoner: 
- Kompressor styring 
- Motorkontaktor innkobling i stilling A 
- Hoyspenningsbryter innkobling i stilling A 
- dorsignal for sperrede dorer i lukket stilling 
Bremseutstyr i styrestromkretsen. Se E 47596. 
For å tilfredsstille kravet til hoy retardasjon har togset 
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type 69 skivebremser. Motorvognene har i tillegg kloss-
bremse og elektrisk bremse. Styrevognen har i tillegg 
til skivebremsen magnetskinnebremse. Skinnebremsen be-
nyttes bare ved nødbremsing og skal sikre tilstrekkelig 
retardasjon under alle forhold. 
Skive- og klossbremsene kan betjenes manuelt av lokomotiv-
føreren over førerbremseventilen (732) som er montert i 
hvert førerrom. 
Bremsestrømventilen (721) er en elektropneumatisk ventil 
som regulerer bremsesylindertrykket i avhengighet av 
strømmen som tilføres magneten. Ventilen arbeider i 
spenningsområdet 0-25 volt likestrøm. Trykket i bremse-
sylinderen følger tilnærmet proposjonalt strømmen i magnet-
en. Ved O strøm er det ikke trykk i bremsesylinderne og 
ved maksimal styrestrøm 2,5 A er trykket i bremsesylindere 
4 bar. Bremsestrømventilen styres av hastighetsautomatik-
ken. 
En forsterker som er innebygget i hastighetsautomatikken 
leverer strøm til bremsestrømventilene. 
Ved samtidig betjening virker det største trykket som 
tilføres den dobbelte tilbakeslagsventil (K4). Bremsesyl-
indertrykket og dermed bremsekraften blir automatisk re-
gulert av en lastbremseventil etter vognens belastning. 
Sikkerhets bremse apparat. 
Bremseventilen (712) og stengekran (713) for sikkerhets-
bremseapparatet er montert i skap S2 i motorvognen. I et 
tog med to eller flere togsett skal alle stengekranene vær 
åpnet. På de ubetjente togsett blir sikkerhetsbremse-
apparatet forbikoblet og bremseventilen magnetisert av en 
kontakt som er lukket når kontrollerens vendevalse står i 
nullstilling. 
M e k a n i s k / p n e u m a t i s k s 1 i r e -
g 1 i d e v e r n (BM 69001-035 og BS 69601-635) 
Togsettet har automatisk selektivt slire-glidevern. Hvis 
en eller flere aksler på motorvognen slirer, bremses 
denne eller disse aksler automatisk. Ved glidning løses 
bremsene kortvarig på den eller de aksler som glir. På 
hver aksel er det montert en akselregulator (717). Regu-
latoren reagerer på akselerasjoner/retardasjoner over en 
viss grense og styrer ved hjelp av trykkluft et pneumatisk 
utløserele (716). 
Ved sliring slipper utløsereleet trykkluft fra hovedluft-
beholderen over en trykkoversetter (718) inn i bremse-
sylinderen. Trykkoversetteren reduserer trykket til en 
passende verdi og sliringen vil normalt opphøre. I for-
bindelsen mellom trykkoversetteren og releet er det mon-
tert et tidsrele (628.7) og en trykkvokter (719). 
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er koblet til tidsreleet. Hvis sliringen ikke opphører 
med slirebremsing, sørger trykkvokteren for at trekkraften 
(motorstrømmen) reduseres. 
Hvis samtlige aksler slirer ut over en viss tid, kobler 
motorstrømmen ut. 
Ved glidning styres utløsereleet om av akselregulatoren 
og trykket i bremsesylinderen slippes ut. Når glidningen 
opphører, fylles trykkluftsylinderen igjen. 
Det mekanisk/pneumatiske slire-og glidevernet er beskrevet 
i beskrivelsen av bremseutstyret for togsettet under av-
snitt 8.6 og 8.7 under del 8 Bremser. 
E 1 e k t r o n i s k s 1 i r e - 0 g 
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Det elektroniske OERLIKON-slirevern type SSE, kombinert 
med det elektroniske OERLIKON-glidevern type GSE, hindrer 
sliring og blokkering av drivakslene på trekkraftmateriell. 
selv ved de dårligste adhesjonsforhold. Selv når glide-
vernet reagerer kontinuerlig er reduksjonen av bremse-
strekningen liten. 
Oppbygging 
Til registrering av måleverdiene har det elektroniske 
OERLIKON-glide- og slirevernet på hver aksel en generator 
uten slepering. Koblingen er satt sammen i prints og kan 
plasseres i en standardisert skuff eller i en egen kapsling 
Som komponenter brukes utelukkende motstander, kondensator-
er, halvledere og integrerte kretser av vanlig handels-
kvalitet. Slirebrems-trykkoverføringen og glidevern-
utløserventilene kobles inn direkte uten formidling av 
noe spesielt rele. Prøve-trykknapper og kontroll-lamper 
muliggjør kontroll av glide- og slirevernet mens motoren 
står. 
Motorvognens utstyr 
Hver drivaksel er utstyrt med en generator uten slepering, 
pos. 3. Disse virker på elektronikken pos. 2. Elektro-
nikken kobles inn ved å betjen styrestrømbryteren. Til 
hver drivaksel hører en 2-trinns slirevern-trykkoverføring 
pos. 742. Denne virker over den dobbelte tilbakeslagsven-
tilen pos. 743 på tilhørende bremsesylinder. Det er en 
glidevernutløserventil pos. 741 pr. boggi. Omfattende for 
søk har vist at montering av en glidevern-utløserventil på 
hver enkelt aksel ikke medfører noen forkortelse av brem-
sestrekningen. 
Styrevognens utstyr 
Hver av styrevognens aksler utstyres med en generator 
uten slepering, pos. 3. Disse virker på elektronikken 
pos. 2. Hver boggi utstyres med glidevern-utløserventilen 
pos. 741. Det er ikke nødvendig å forsyne hver aksel 
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med en glidevern-utløserventil, idet man derved ikke ville 
oppnå noen reduksjon av bremsestrekningen. Gjennom en 
innebygget elektronisk bryter kobles glidevern-elektronik-
ken fra vognbatteriet ved stillstand. Ved hjelp av eks• 
ternt bryterutstyr kan elektronikken også ved stillstand 
kobles inn gjennom styrestrømbryteren. 
OERLIKON-slirevernutstyrets virkemåte 
Når togsettet ved start eller under kjøring kommer frem til 
et sted eller en strekning med dårlige adhesjonsforhold, 
er det fare for at en eller flere drivaksler begynner å 
slire. Det elektroniske slirevernet måler akselerasjonen 
på hver aksel. Når akselerasjonen kommer opp i en util-
latelig verdi, vil den tilsvarende slirevern-trykkoverfør-
ingen bli magnetisert, noe som bevirker at et trykk mates 
inn i bremsesylinderen. Samtidi g sammenlignes turtallene 
til generatorene på alle aksler med hverandre. Hvis en 
eller flere aksler overskrider den innstillte tillatte 
verdien vil likeledes vedkommende slirebrems-trykkoverfør• '· 
ing bli magnetisert, og trykkluft tilføres bremsesylinderen 
Hvis det trykket som er matet inn i bremsesylinderen ikke 
strekker til for å stansesliringen, innkobles automatisk 
et høyere trykk. Slirevern-utstyret vil ved reagering av 
akselerasjons- eller turtalldifferansestyringen gi et sig-
nal for reduksjon av motorstrømmen. Om en eller flere 
aksler overskrider det maksimale tillatte turtallet, kan 
motorstrømmen avbrytes ved hjelp av et rele. 
OERLIKON-glidevernutstyrets virkemåte 
Når togsettet under bremsing kommer frem til et sted 
eller en strekning med dårlige adhesjonsforhold, kan det 
være fare for at en eller flere aksler blokkeres. Det 
elektroniske glidevernet måler forsinkelsen på hver aksel. 
Hvis denne kommer opp i en utillatelig høy verdi, blir 
den tilsvarende glidevern-utløserventilen magnetisert, 
og det slippes ut bremsesylindertrykk til friluft inntil 
akselen akselererer igjen. Samtidig sammenlignes turtal-
lene til hver,generator i hver boggi innbyrdes og des-
suten med 'den· hurtigst gående ,s1,kse1- i _den a:_nd:r~: --~ien. 
Hvis turtalldifferansen overskrider den innstilte verdien, 
vil den tilhørende utslipningsventilen bli magnetisert 
slik at bremsesylindertrykket reduseres inntil turtall-
differansen er kommet under den innstilte verdien igjen. 
-- ... _ . ..,. ... . · 
0 -E· R L I K 0 N g 1 i d e () q s 1 i r e V e r -ri -.. 
e 1 e k t r 0 n i k k e n 5 f u n k j 0 n m • t e s 5 a 
' t y 12 e BEC 100 
Mating 
Så snart styrestrømbryteren er satt på, er motorvogn-
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batteriet forbundet med mateapparatet. Den spenningen 
som trenges til elektronikken tas ut av vognbatteriet og 
stabiliseres til den påkrevde verdien. 
S 1 ire ve r•fl • - e 1 i k k t e SSE 10. 
Oppgave: 
Ved akselerering av et motorvognsett kan en eller flere 
drevne aksler ruse ut, d.v.s. deres akselerasjon over-
skrider den maksimalt tillatte verdi på 2 m/s2. Slire-
vernet registrerer de aksler som ruser ut og innleder 
reguleringsprosessen. Sliring av minst en aksel signali-
seres. Ved overskridelse av den maksimalt tillatte 
hastighet utløses maksimalturtallbegrensningen. 
Måleprinsipp: 
Som signalgiver har man for hver aksel en tachogenerator 
som leverer en vekselspenning som er proporsjonal med 
akselens turtall. Den maksimalt tillatte akselerasjon 
er magasinert i apparatet som referansesignal. Referan-
sens maksimale akselerasjon er innstilt på 1 m/s2. Denne 
ve~dien gir med de foreskrevne verdiene ~V ( 10 km/h) =6krn/ ) 
og . (AV (130 km/h) = 10 km/h) den foreskrevne 
reaksjonstid ved en akselerasjon på 2 m/s2. Reaksjons-
tiden er ikke konstant, men at de kortes inn jo større 
den utillatelige akselerasjonen er. Sammenligningen 
mellom generatorspenning og referansesignal gir kriteriet 
for utløsning av reguleringsprosessen. 
Funksjonsbeskrivelse: 
Spenningene på generatorene Gl ••• G4 blir i forsterkerne 
Al ••• A4 transformert til de verdier som er nødvendige 
for bearbeidingen. 
Med minsteverdileddet SV kobles den laveste likespenningen 
inn på integratoren I. Integratoren I følger forandringen 
av den laveste spenningen så lenge denne ikke overskrider 
den maksimale stigning (V/s) som er bestemt av integra-
torens tidskonstant. Hvis den maksimale stigning over-
skrides, gjennomgår integratoren et spennings-tidsforløp 
som svarer til den maksimale akselerasjonen, under hensyn-
tagen til Ll V-verdiene. 
I Utgangsspenningen fra integratoren (REF) sammenlignes med 
I. utgangsspenningen fra de 4 lavnivåer LD1 ••• LD4. Hvis en . spenning overskrider referansespenningen med en på forhånd 
innstilt størrelse, som Øker med Økende hastighet, vil 
!. 
tilsvarende terskelverdibryter (LD1 ••• LD4) koble over. 
, Over belastningstrinn (All, Al2 •••••• A41, A42) blir de I tilsvarende releer for første og annet bremsetrinn koblet 
t"--·---i_n_n_,_h~v.--o_r_a_n_n_e_t __ b_r_e_m_s_e_t_r_i_n_n_e_r_f_o_r_s_1_n_k_e_t_m_e_d_2_s_. -------1 
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De monostabile kipptrinnene Tl ••• T4 bevirker at en bremsing 
varer i maksimalt 10 s, hvis ikke terskelverdibryteren på 
forhånd har koblet tilbake til "normaltilstand". De mono-
stabile kipptrinnene Tll. •• T44 har samme funksjon, men de 
bevirker i tillegg forsinkelsestiden på 2 s for bremse-
trinn 2. størstverdileddet GV kobler den høyeste spenning-
en inn på en terskelverdibryter LDS. Hvis denne spenning 
overskrider en på forhånd innstilt verdi, svarende til 
maksimalt tillatt hastighet, vil det over belastningstrinn 
AS bli gitt et signal som utløser maksimalturtall-begrens-
ningen. Over GTl og A6 vil det bli signalisert når minst 
en aksel slirer. (Indikator ikke på apparatet). 
Omkobling kjøring-bremsing 
Ved hjelp av kjørevalse skal man under kjøring sette 
vendevalsen Si stilling F, og under bremsing i stilling 
B. På den måten unngår man at slirebremsen trer i funk-
sjon ved bremsing. 
G 1 i d e v e r n - e 1 e k t r o n i k k t y p e GSE102 
Oppgave: 
Glidevernet GSE har til oppgave å hindre at en eller fler 
aksler blokkeres ved nedbremsing av vognsettet. For å 
måle akslenes turtall er det montert en generator (f.eks. 
GER 100) på hver aksel. Glidevernet arbeider over releut-
ganger på to elektroventiler EVl og EV2 - en elektroventil 
pr. boggi. 
Siden blokkskjemaet er tegnet speilsymmetrisk, kan funk-
sjonen til GSE forklares på grunnlag av koblingen for 
boggi I. 
Funksjonsbeskrivelse: 
Signalene fra generatorene Gl og G2 blir transformert til 
de for bearbeidingen nødvendige verdier i forsterkerne Al 
resp. A2. Utgangsverdiene fra forsterkerne Al og A2 be-
arbeides deretter som følger. 
Akselsammenligning i boggien: 
Akselsammenligningen har til oppgave å overvåke akslene 
innen samme boggi og ved overskridelse av en bestemt tur-
talldifferanse å magnetisere den tilsvarende elektroven-
tilen. I vårt tilfelle sammenlignes utgangssignalene fra 
Al og A2 i A3 og med omvendt fortegn i AS. Ved overskrid-
else av den nominelle verdien går utgangen fra A3 eller AS 
å si nal "l" o over GTl GT2 o A6 (ro releut an) 
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kobles EVl inn. 
Boggisammenligning: 
Boggisammenligningen overvåker turtallene til den hurtig-ste 
gående aksel 1 den ene boggien med den hurtigste gående 
aksel i den andre boggien. 
Over GVl og GV2 registreres den hurtig,ste gående aksel i 
boggi log 2. I A4 blir disse to signalene sammenlignet. 
Hvis den nominelle verdien overskrides oppstår ved utgang 
A4 et signal "l", og over GTl, GT2, A6 blir EVl koblet inn. 
Forsinkelsesovervåking: 
For meget hurtig utrusing av akslene. blir kontr·o·11ert ved 
at hver aksel er utstyrt med forsinkelsesovervåking. Ut-
gangssignalet fra Al resp. A2 bearbeides i differensiator-
ene Dl resp. D2. Ved overskridelse av en bestemt forsink-
elsesverdi viser utgangen av Dl (aksel 1) eller D2 (aksel 
2) signal "l", og over GTl, GT2, A6 magnetiseres EVl. 
T i 1 1 e g g s f u n k s j o n e r 
Tilleggsreleer: 
Når det kommer et glidesignal på GT2 resp. GT22, kobler 
forsterkeren Al2 inn over GT12. Utgangssignalet Al2 kan 
brukes som indikasjon for en glidevernutløsning eller til 
andre formål. (Utkobling av Ep-bremsen). 
Tidsbryter Tl (T21): 
Hvis en glidevernutløsning varer i lengre tid enn 3,5 s, 
blir GT2 (GT22) sperret, og EVl (EV2) kobles ut. På den 
måten vil man hindre at en boggi resp. en vogn til stadig-
het er uten bremseeffekt som følge av feil i glidevernet 
(kabelbrudd på generator). 
O·E R LIK ON - g 1 ide vern - ~ 1 ekt ro ni k -
k e n s funksjons måte, t y p e BEA 110 
Mating 
Matingen kobles inn over den innebygde elektroniske bryter 
en så snart en hastighet på ca. 5 km/h overskrides. Fjern 
koblingen skjer ved hjelp dV ~tyrestrømkontakt. 
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t y p e 
Glidevernet GSE har til oppgave å hindre blokkering av en 
eller flere aksler når vognsettet bremses ned. Til måling 
av akslenes turtall er det plassert en generator (f.eks. 
GER 100) på hver aksel. Glidevernet virker over releut-
ganger på to elektroventiler EVl og EV2 - en elektroventil 
pr. boggi. 
Siden blokkskjemaet er tegnet speilsymmetrisk, kan funksjon 
en til GSE forklares på grunnlag av koblingen for boggi 1. 
Funksjonsbeskrivelse: 
Signalene fra generatorene Gl og G2 blir transformert til 
de for bearbeidingen nødvendige verdier i forsterkerne Al 
resp. A2. Utgangsverdiene fra forsterkerne Al og A2 be-
arbeides deretter som følger: 
Akselsammenligning i boggien: 
Akselsammenligningen har til oppgave å overvåke akslene 
innen samme boggi og ved overskridelse av en bestemt tur-
talldifferanse å magnetisere den tilsvarende elektroven-
tilen. I vårt tilfelle sammenlignes utgangssignalene fra 
Al og A2 i AJ og med omvendt fortegn i AS. Ved overskrid-
else av den nominelle verdien går utgangen fra AJ eller 
AS på signal 11 1", og over GTl, GT2 og A6 (m/releutgang) 
kobles EVl inn. 
Boggisa~nenligning: 
Boggisammenligningen overvåker turtallene til den hurtig-
ste gående aksel i den ene boggien med den hurtigste 
gående aksel i den andre boggien. Over GVl og GV2 regi-
streres den hurtigste gåen<le aksel i boggi log 2. I A4 
blir disse to signalene sammenlignet. Hvis den nominelle 
verdien overskrides oppstår ved utgang A4 et signal 11 1 11 , 
og over GTl, GT2, A6 blir EVl koblet inn. 
Forsinkelsesovervåking: 
For meget hurtig utrusing av akslene blir kontrollert ved 
at hver aksel er utstyrt med forsinkelsesovervåking. Ut-
gangssignalet fra Al resp. A2 bearbeides i differensiat-
orene Dl resp. D2.V Ved overskridelse av en bestemt for-
sinkelsesverdi viser utgangen av Dl (aksel 1) eller D2 
(aksel 2) signal "1 11 , og over GTl, GT2, A6 magnetiseres EVI. 
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T i l l e g g s f u n k s j o n e r 
Tilleggsreleer: · 
Når det kornrner et glidesignal på 
forsterkeren Al2 inn over GT12. 
kan brukes som indikasjon for en 
til andre formål. (Utkobling av 
Tidsbryter Tl (T21): 
GT2 resp. GT22, kobles 
Utgangssignalet fra Al2 
glidevernutløsning eller 
EP-bremsen). 
Hvis en glidevernutløsning varer i lengre enn 3,5 s, blir 
GT2 (GT22) sperret, og EVl (EV2) kobles ut. På den måten 
vil man hindre at en boggi resp. en vogn til stadighet er 
uten bremseeffekt som følge av feil i glidevernet (kabel-
brudd på generator). 
9.5.6.4 Hånd bremse. 
I hvert førerbord er det montert en varsellampe (512.33/34) 
som lyser når håndbremsen er tilsatt. Signalet overføres 
til samtlige togsett i et tog. 
9.5.6.5 Magnetskinne bremse. 
( Al 6 • l- 7) 1 t k · b t u t b . 
I agnes inne remsen er mon ert pas yrevogns oggiene og 
virker <lirekte på skinnene. Med magnetskinnebremsen Øker 
bremsevirkningen ved kraftige bremsinger med trykkluft-
bremsen uten risiko for blokkering av hjulene. Magnet-
skinnebremsen og skivebremsen skal gi kortest mulig bremse-
vei ved nødbremsinger. 
llremsemagnetene er montert mellom akslene i boggien. Mag-
netene holdes normalt i foreskrevet høyde over skinnene av 
fjærer. N5r skinnebremsen aktiveres, trykkes magnetene 
ned til skinnene av trykkluft, hvorpå magnetfeltet forår-
saker et kraftig trykk mot skinnene (ca 80 kN) og dermed 
Øket bremsevirkning. 
Magnetiseringsstrømmen tas fra batteriet over en egen sik-
ring (813.6). 
Magnetskinnebremsen betjenes over: 
en bryter på førerbremseventilen når denne før.es i nød-
brernsestil ling. 
- en trykkvokter (724) som er l::oblet til hovedledningen 
og som kobles inn når trykket senkes under 3,3 bar. 
Maqnetskinnebremsen kobles dermed inn når nødbremseven-
tilene brukes, når slkkerhetsbremseapparatet~~rer i funk 
sjon eller når kjørekontrolleren stilles i nødbremse-
stilling. 
- en betjeningsbryter (523.7/8) i førerbordet. 
~år skinnebremsen er innkoblet, lyser en signallampe 
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(513.35/36) i forerbordet. 
Skinnebremsen er sperret når kontrollerens vendevalse står 
i nullstilling. 
NB. Det er forbudt å arbeide under vognen hvis ikke samt-
lige magneter er sikret f.eks. med distansestykk~r -
mellom Skinne og magnet. 
De enkelte kretser i styrestromkretsen. 
St rom avtager vent i 1. 
Stromavtagerventilen (702) styres av vendere (520.1/2) i 
forerbordene og av en vender (532.1) på tavle for manover-
strom (905). Ved nedimpuls kobles hoyspenningsbryteren ut. 
Kretsen sikres av a~tomaten (519.1/2) på tavle (901/923) i 
det betjente forerrom. For å betjene stromavtageren må 
vendevalsen være bragt ut av nullstilling. 
Ved feil i stromavtagerventilen kan trykkluften ledes for-
bi denne med en 4-veis-ventil (D16) og stromavtageren 
heves og senkes med 3-veiskranen (D3). 0ppimpulsene og 
nedimpulsene overfores til de fjernstyrte togsettene ved 
multippelstyring over de gjennomgående ledninger i den 
automatiske koblingen. 
Hvis stromavtageren på et togsett er senket, må det gis ny 
oppimpuls etter en sammenkobling. Ved utkoblet motorvogn 
sperresoppimpulser av bryteren (543). 
Hoyspenningsbryterens styreblokk (103) har en innkoblings-
magnet og en nullspenningsmagnet. Magnetene styrer servo-
ventiler for inn- og utkobling av hoyspenningsbryteren. 
Når innkoblingsmagneten tilfores strom kobler bryteren inn 
og når nullspenningsmagneten mi ster spenningen, kobler 
bryteren ut. Stromkretsen for styreblokken er sikret med 
sikringsautomat (519.19) på stativ for manoverstrom (908). 
Nullspenningsrele (606) og filter for de elektroniske 
maksimalstromreleer (624) er også koblet til denne auto-
maten. 
Innkobling foretas med vendere (520.1/2) i forerbordet 
eller med vender (532.1) i tavle (905). Innkoblingsim-
pulsen er forriglet over kontrolleren. For å kunne koble 
inn hoyspenningsbryteren ved stillstand må kjorevalsen stå 
i nullstilling. Kobles hoyspenningsbryteren ut under fart 
ved manuell styring må kjorevalsen stilles i nullstilling 
for ny innkobling. 
Ved automatisk hastighetsregulering kan hoyspennings-
bryteren kobles inn igjen med kjorevalsen p~ hastighets-
trinn såsant togsettet er i bevegelse. Ert kontaktor 
(632.1) som er avhengig av togets hastighet, og kontakt 
25-26 på kontrolleren forrigler dette. Se også avsnitt 
9.5.5, 
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Ved multippelkjoring overfores innkoblingsimpulsen gjennom 
_ d·en autOfuatiske koblingen til hoyspenningsbryteren i de 
ovrige togsettene. . 
Innkoblingen er forriglet over motorkontaktorene (208.1-4) 
og en trykkvokter (723). Når kontaktoren har koblet inn, 
brytes strommen til innkoblingsmegneten av en intern 
hjelpekontakt og holdespenning tilfores nullspennings-
magneten av en annen hjelpekontakt (G-H) som lukkes. 
Holdespenningen fores over lukkekontakter på de 4 maksimal 
s tromreleer for hovedmotorene ( 608 .1-4) og de 2 maksimal- . 
stromreleene for stromretterbroene (607.1-2). · Releene 
(608) og (607) er hurtigvirkende og når de trekker til, 
kobler hoyspenningsbryteren ut uten unodig forsinkelse av 
egentiden for hjelpekontaktor (606c). Kfr. de ovrige 
apparater som kobler hoyspenningsbryteren ut. 
Med hjelpekontaktoren (606c) kobles hoyspenningsbryteren 
ut fra: 
Betjeningsvender i forerbord (520.3/4) . · 
Betjeningsvender i skap (532.2) 
- Betjeningsvende~ for stromavtager (520.1/2) og (532.1). 
- Trykknappbryter for nodutl~sning (515.1/2) 
Overstromrele ' for primærstrom (609.1) 
Overstromrele for fremmedfelt (609.2) 
Overstromrele for togvarme (610) 
- Hjelperele 613.49 (BM 69036 - Overturtall) 
På de ubetjente togsett kobles hoyspenningsbryteren ut av 
trykkvokteren (705.1/2) når frakoblingsventilen (726) be-
tjenes. Hvis bryteren for automatkoblingen (550.1/2) ikke 
er åpen, vil hoyspenningsbryteren også kobles ut på det · 
betjente togsettet~ kfr. avsnitt 9.5.3. · 
Er togsettet hensatt uten tilsyn med stromtilforsel fra 
kontaktledningen, vil trykkvokteren (723) koble hoys~eri · · 
ningsbryteren ut hvis trykkluftforsyningen svikter. Ska-
delig brenning mellom stromavtager og kontaktledning vil 
derfor ikke kunne _ oppstå. Trykkvokteren kan forbikobles 
med bryteren (523.5) . . Overstromsreleene kobler hoyspen-
ningsbryteren ut på eget togsett. Ved multippelkjoring 
forblir hoyspenning~bryteren innkoblet på de ovrige togset 
Sperreventilene (564) forhindrer at holdespenning til null-
spenningsmagneten kommer inn på den gjennomgående ledning 
for inn-impulsen 6g at utkoblingsimpulser fra overstrom-
releene (609.1/2) og {510) kommer inn på den gjennomgående 
ledning for utkobling. 
Utkoblingsimpulser fra de ovrige apparater som kobler hoy-
spenningsbryteren ut, overfores til samtlige togsett ved 
multippelkjoring. 
Når togsettet kobles ut med bryteren (543.l/2)>sperres inn 
koblings- og holdekretsen for ~oyspenningsbryteren. For å 
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styre hoyspenningsbryteren fra betjeningsvenderne (520.3/4 
og (532.2) må kj6rekontrolleren ligge i stilling M1 F, B 
eller A. 
Hoyspenningsbryteren kan håndbetjenes med et lost ratt. 
·Håndutkobling kan forst foretas etter at motorvognen er 
gjort spenningslos 1 dvs. den 2-polete jordingsbryter (102) 
må jordes og håndtaket for denne benyttes for å frigi hånd 
betjening for utkobling. Håndinnkobling foretas vanligvis 
ikke da motorvognen er utstyrt med batteridrevet hjelpe-
kompressor som skaffer trykkluft til stromavtageren og hoy-
spenningsbryteren hvis det ikke er tilstrekkelig trykkluft 
i hovedbehoideren. 
9.5.7.3. Kompressor kontaktorer (404.1/2)/(413) 
Kompressoren (BM 69001-015) starter i to trinn. Kontaktor 
(404.1) kobler kompressormotoren til 122'"'.voltsuttaket på 
hovedtransformatorens hjelpevikling og etter 2 sekunder 
kobles motoren til 224-voltsuttaket av kontaktor pos. 
(404.2). Kontaktorene .(404)/(413) styres om av en hjelpe-
kontaktor med tidsforsinkelse (628.1). Kontaktoren for 
224-voltsuttaket er sikret av sikringsautomat (519.23) på 
tavle (908.) og de gjennomgående ledninger med hjelpekon-
taktorer og kontaktorer for 122-voltstrinnet er sikret av 
sikringsautomat (519.3/4) på tavle (901)/(923) i det be-
tjente forerrom. 
Ved spenningslos kjoretråd sorger hjelpekontaktor for null 
spenningsrele (613.21) for at kompressormotoren (BM 69001-
015) starter på laveste trinn når nettspenningen kommer 
tilbake. 
Fra og med BM 69016 er innkobling av kontaktor (413) for-
riglet over hjelpekontakter (613.9) for omformer. Hjelpe-
kontaktor (613.9) kobler inn hjelpekontaktor (628.1) · 
(hjelpekontaktor for kompresso~kontaktorene) som har for-
sinket innkobling i 5s. 
Dette er gjort for at omformer skal .ha tid til å komme opp 
i turtall for kompressor starter. 
En trykkvokter (733) forhindrer at hjelpekontakter (628.1) 
kobles inn 1 om det -er trykkluft på kompressor. 
~~ ------------------
Dersom trykkvokter (733) forblir i åpen stilling selv .uten 
trykk 1 kompressoren 1 kan denne forbikobles med vender 
(627.1/2) merket KOMPRESSOR i stilling HÅND. 
Kompressorkontaktorene (404)/(413) styres av trykkvokter 
(704.1) og ved multippelkjoring styres samtlige 
kompressorer fra det betjente togsettet, 
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Trykkvokteren (704.1) åpner/lukker ved 7,5/9,5 bar. 
Ved frakoblinger kobles den gjennomgående ledning for 
styring av kompressorene ut med bryter (550.1/?) for 
automatisk kobling. 
Ved utkobling av motorvognen kobles hjelpekontaktoren 
(5?8.1) ut med bryteren (543). 
Kompressoranlegget kobles ut og inn med vender (5?1.1/?)/ 
(5?7,1/?) i fØrerbordet og med venderen (53?,3) på tavle 
(905) i motorvognen. 
Venderen (5?1.l/?)/(5?7.l/?) i fØrerbordet har tre stil-
linger: Automat-0-Hånd, med selvstendig tilbakegang fra 
stilling HAND. I stilling HAND forbikobles trykkvokter. 
Fra og med BM 69016 startes også omformer i stilling HAND. 
Venderen (53?,3) har selvstendig tilbakegang og må holdes 
innkoblet til tilstrekkelig lufttrykk er nådd. 
For å kunne betjene kompressorkontaktorene må vendevalsen 
ligge l stilling M, F, B eller A. 
9.5.7,4, 0 mf ormer kontaktor 
(All.10-13) 
- Kontaktoren (404.3) og styrekretsen for denne med 
hjelpekontaktoren (613.9) er sikret med de samme sik-
ringsautomater som for kompressorkontaktorene, se 
9,5.7,3, 
Omformeren startes og stoppes med vender (533,1/?)/ 
(5?6.1/?l i fØrerbordet. Vendevalsen må stå i stilling 
M, F, B eller A. 
Dersom togsettet fra og med BM 69016 skal stå hensatt i 
lengre tid med luft, kan vender (5?6.1/?) settes i stil-
ling HENSATT. Omformeren vil da starte, og gå bare i 
den tiden det er nØdvendig at kompressoren går for å 
holde trykkluft på togsettet. 
Den gjennomgående styreledning brytes med bryter for 
automatisk kobling (550.1/?) ved frakobling. Når motor-
vognen kobles ut med bryteren (543), sperres hjelpekon-
taktoren (613.9), 
- Omformerkontaktoren kobles ut ved feil i omformeranleg-
get av fØlgende komponenter: 
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V e n t i 1 a 
Pos. (409.1) 
Pos. (409.3) 
maksimalstromutloser for omformergenerator 
på apparatstativ (907) 
smeltesikringer for omformermotor, på appa-
ra ts ta tiv (907) 
sikringsautomat for generatormagnetisering, 
på tavle (906) 
sikringsautoma t for_.):)mformerreg~lalor ,- pa_'' 
S ta ti V ( 90 8 ) • 
maksimalstromutloser for omformermotor på 
S ta ti V ( 90 7 ) 
omformerregulatorer, på tavle (908) hvis om-
formeren ruser eller generatorspenningen blir 
for lav. 
Når omformerkontaktoren er utkoblet.lyser en 
signallampe (513.15/16) i forerbordet. 
t o r k o n t a k t o r e r 
for motorventilator 1, 
stromretterventilator. 
motorventilator 2, 
for motorventilator 3, 
oljekjolerventilator. 
motorventilatol' 4, 
Kontaktorene er sikret over sikringsautomatene (519.3/4) 
i det betjente forerrom og starter så snart vendevalsen 
bringes i stilling F, B eller A. Den gjennomgående styre--
ledningen brytes av bryteren (550.1/2) ved frakobling. 
9.5.7.6. Tog varme kontaktoren (301) 
(Al2 .3-7) 
er elektromekanisk og er montert i en kasse (932) sammen 
med stromtransformator (302) montert under motorvognen. 
Togvarmekontaktoren og styrekretsene med hjelpekontaktoren 
(613.11) er sikret med automatene (519.3/4) og {519.21), 
de samme som for kompressorkontaktoren. Kontaktoren styres 
av betjeningsbryter~n (522.1/2) i forerro~met, og er for-
riglet over vendevalsen. Betjeningsbryteren (522.1/2) har 
avtagbart håndtak. Det er et håndtak (nokkel) pr. forerro • 
Togvarmekontaktoren er forriglet over hjelpekontaktor ·ro~ 
nullspenningsrele (613 .21) og nullspenningsrele for tog-· · · 
varmekontaktor (628.2) for å forhindre at 1000 V fra sta-
sjonært nett skal komme inn på hovedtransformatoren. 
Når overstromsrele for togvarme har koblet ut hoyspennings-
bryteren, sperres togvarmekontaktoren i utkoblet stilling 
inntil betjeningsbryteren (522.1/2) kobles ut. Den gjen-
nomgående ledning for styring av togvarmekontaktoren bry-
tes ved frakobling av bryteren ( 550 .1/2). · 
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(All.3-7 Kontroll av togvarmekontaktoren utføres med en kombinert 
trykknapp og signallampe (514.1/2) på tavle (902)/(924) i 
førerrommet. 
Ved multippelkjøring kontrolleres alle togvarmebryterne i 
et tog fra ett førerrom. 





) er elektropneurnatisk og opererer ved hjelp av to magnet-
ventiler som styres med vendevalsen. Ventilene kan bare 
operere når alle fire motorkontaktorene er utkoblet. 
Dette overvåkes av hjelpekontaktor (613.13) som er for-
riglet over motorkontaktorenes hjelpekontakter •. Utstyrings 
overvåkingsapparat (623) mates med vekselspenning over 
denne kontaktoren, kfr. avsnitt 9.3.7 og 9.5.7.8. 
Utstyringsovervåkingsapparatet og hjelpekontaktor (613.13) 
funksjonerer som følger: 
Motorkontaktorene skal kobles inn og det skal kontrolleres 
at det ikke er spenning på motorkablene dvs. hovedstrøm-
retterne skal ikke være styrt ut. Motorkontaktorene lig-
ger utkoblet, hjelpekontaktoren (613.13) er innkoblet og 
utstyringsovervåkingsapparatet har vekselspenning. Hvis 
strømetterbroene er styrt ut, vil utstyringsovervåkings-
apparatets kontakt 17/18 åpne og motorkontaktorene sperres 
for innkobling. 
Hvis motoromkoblerens stilling ikke er i overensstemmelse 
med kjørekontrollerens, sperres motorkqntaktorene med kon-
takt 3/4 og bremsekontaktor med kontakt 7/8 på hjelpekon-
taktor (613.7), kfr. avsnitt 9.5.7.8 
Styrekretsen for motoromkoblerens ventilspoler og hjelpe-
kontaktorene (613.7) og (613.13) er sikret med automatene 
519.11/12) montert på tavle (901)/(923) i førerrommet og 
merket MOTOROMKOBLER. 
De gjennomgående ledninger 45/47 og 46/48 brytes ved fra-
kobling av bryteren (550.1/2). 
'.9.5.7.8.a 
/ (Al3.7-9) 
M o t o r k o n t a k t o r e r 
- Motorkontaktorene (201.1-4) er elektropneurnatiske og 
opererer med magnetventiler. Ventilspolene styres av 
hjelpekontaktoren (632.3) og kretsen er sikret med auto-
maten (519.25) merket "Motorbrytere" på tavle (908). 
Den enkelte motorkontaktor kan sperres i utkoblet stil-
ling for å skille ut en defekt motor - med avstillinqs-
bryterri· (523.1-4) på tavle (908). Sa~tidig skal den til 
hørende skillekniv (213.1-4) og kortslutningsbryter 
(213.5-8) betjenes, kfr. avsnitt 9.3.5. Avstillings-
bryteren (579.1-4) kobler samtidig ut den tilhørende 
målekrets. Når en eller flere avstillingsbrytere (579.1 
4) er betjent, forhindres kjøring i A. Ventilspolene 
er forriglet over sikringsauto~~tene (435.1), (435.2) og 
(437) for strømregulatorer og hjelpekontaktoren (623.3) 
for togstyrereleet. 
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har til oppgave å forhindre kjoring hvis vendevalsen i 
et ubetjent forerrom står i stilling M, F, B eller A. 
For å avl~ste vendevalsen er en del funksjoner for denne 
lagt over togstyrekontaktoren.Det er to togstyrekontaktorer 
pr. togsett - en for hvert forerrom. Togstyrekontæ.tor mates 
over kontakt 19/20 på vendevalsen (502.a) og kobler med 
kontakt 3/4 inn hjelpekontaktoren (628.5). Togstyrekon-
taktoren holdes inn over sin egen kontakt 5/6. Hjelpekon-
taktoren (628.5) kobles inn på alle togsett ved multippel-
kjoring over den gjennomgående ledning 49/50 1 den auto-
matiske koblingen. Når hjelpekontaktoren er innkoblet, 
åpner kontakt 5/6 og de ovrige togstyrekontaktorer i tog-
settet/toget kan ikke operere. 
I tillegg er togstyrekontaktoren forsynt med 2 hjelpekon-
taktorer (629.3) for innkobling av v. regulator og (613.25 
for innkobling av I-regulator. 
Disse hjelpekontaktorer kobles bare inn med vendevalsen i 
stilling B, F og A. 
Kontakt 9/10 på togstyrekontaktoren sperrer innkobling av 
motorbryteren med kontakt 81/82 på vendevalsen (502.a) og 
sikkerhetsbremseapparatet med kontakt 13/14 og toget kan 
folgelig ikke kjores. 
Ved frakobling brytes den gjennomgående ledning 49/50 i 
den automatiske koblingen. 
(A13-7/13) Innkobling av motorkontaktorene. 
Motorkontaktorene er utkoblet når kjorevalsen står på null 
Kontakt 81/82 på kjorevalsen lukker mellom stillingene null 
og 10 km/h, som er en ikke arretert og umerket stilling 
for O km/h. 
NB :'t Fotkontakt (518) for SIFA må være betjent for at 
motorkontaktor kan kobles inn. 
Den gjennomgående ledning merket 43/44 i den automatiske 
koblingen tilfores spenning sentralt over togst~·rekontak-
toren og kjorevalsen som beskrevet ovenfor. 
Lokalt forrigles hjelpekontaktoren (632.3) over utstyr-
ingsovervåkingsapparatet (623) og hjelpekontaktoren 
(613.7), se avsnitt 9.5.7.7. og vender for utkopling av 
motorvogn (543). Kontakten 81/82 på kjorevalsen åpner 
igjen i stillingene 10-130 (km/h) og hjelpekontaktoren 
(632.3) holdes inne av sin egen kontakt 3/4 fra holde-
kretsen. 
(A13.10/ Holdekretsen 
I ll/l4/i 5 ) sikres over autom9ten (519.13/14) merket "Motorbrytere styring'' .i det betjente forerrom 
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Den gjennomgående ledning merket 39/40 i den automatiske 
koblingen tilfores spenningen sentralt over kontakt 79/80 
på kjorevalsen. Denne er åpen i stilling null og lukker 
fra O km/h og videre og overlapper kontakt 81/82. 
Ved manueil styring tilfores spenningen over vendevalse-
kontakten 57/58. Ved automatisk hastighetsreg~lering til-
fores spenningen over vendevalsekontakten 27/28, trykkvok-
teren (705.3) og hjelpekontaktoren (613.17) for hastighets-
regulatoren. 
Trykkvokteren (705.3) er tilkoblet hovedledningen og for-
hindrer automatkjoring hvis hovedledningen ikke er fylt opp 
Hjelpekontaktoren (613.17) trer i funksjon ved feil i has-
tighetsautomatikken og kobler ut motorkontaktorene i hele 
togsettet. 
Lokalt er holdekretsen forriglet over nullspenningsreleet 
(606), hoyspenningsbryteren (103), og trykkvokter for mo-
torkontaktor (729.2). Disse apparater kobler motorkontak-
torene ut på den respektive motorvogn. 
Trykkvokterne (729.1) er koblet ·til bremsesy-
stemet - B20/K4 - og forhindrer at motorene kobles inn når 
bremsene er tilsatt manuelt. Trykkvokterne kan forbikobles 
med bryteren (523.11) som er montert i konsolen for forer-
bordet i motorvognen. 
Gjeninnkobling (innkobling under fart): 
(A13.8/12) Hvis motorkontaktorene kobles ut under fart av apparatene 
1 holdekretsen - f.eks. null-spenningsreleet -, kobler 
motorkontaktoren bryterne inn igjen over kontakt 13/14 på 
hjelpekontaktor (632.1) og kontakt 37/38 på vendevelsen 
(502.a) når nullspenningsreleets, kontakt 5/6 lukker igjen. 
Dette gjelder under automatisk kJoring. Ved manuell sty-
ring må kjorevalsen stilles på null igjen og innkoblingen 




Stilles kjorevalsen på null ved automatisk kj,oring vil 
bremsene gå på. 
De gjennomgående ledningene 39/40 og 43/44 i den auto-
matiske koblingen brytes ved frakobling av bryteren 
(550.1/2). Sperreventilen (564) forhindrer spenning fra 
holdekretsen i å komme inn på den gjennomgående leBning 43/44. 
Bremses trom kontaktorer. 
Bremsestromkontaktorene (211.1-4) er elektropneumatiske og 
opererer med magnetventiler. Ventilspolene styres av 
hjelpekontaktor (639~, og kretsen er sikret med automaten 
(519.25) merket M0T0RBRYTERE på tavle 908. 
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Bremsestrømkontaktorene er forriglet over motorkontaktorene 
og kan ikke kobles inn når en av disse er inne. På samme 
måte som for motorkontaktor kan ikke bremsekontaktor kobles 
inn når motoromkobler ligger i feil stilling. 
(A14.5) Innkoblingen av bremsekontaktorene skjer fra det betjente 
togsett med vendevalsen i stilling A. 
En hjelpekontaktor (613.5) som styres av hastighetsregulat-
oren (501) legger spenning på en gjennomgående kabel 
--..(A4.39/40) 97/98 i den automatiske koblingen. Denne kobler så inn 
hjelpekontaktor (639.1) via tidselement (640), som forsink-
er innkoblingen i 0,35 s for å hindre rykk. 
Dersom lok.fører bremser manuelt eller nødbremsen blir be-
tjent, vil en trykkvokter (729.3) koble ut hjelpekontaktor 
(639) som kobler ut bremsekontaktorene (211.1-4) og den 
elektriske bremsing vil opphøre, for å hindre blokkering 
av hjulene. 
Bremsestrømkontaktorene kobles ut av hastighetsregulatoren. 
9.5.7.9 Hastighets reg u 1 at or - Strøm -
reg u 1 at or. 
Hastighetsreguleringen foregår med en elektronisk ut-
rustning som kontrollerer akselerasjon/retardasjon til 
innstilt hastighet og som holder togsettets hastighet på 
den innstilte. 
Den delen av reguleringsutstyret som på grunnlag av sig-
naler fra hastighetsregulatoren og kontroll- og måleappa-
rater i motorstrømkretser regulerer anker- og fremmedfelt-
strømmene kalles strømregulatoren (509)/(503). 
Strømregulatoren er bygget sammen med tennutstyret for 
strømretterbroene. Hastighetsregulatoren og strømregulat-
oren med tennutstyret er bygget inn i to standard elektro-
nikkskap som er montert i skap S4. For funksjoneringen 
kfr. E 47598. 
Strømregulatoren (509)/(503) sørger for at strømretterne 
(Al4.27-40)for anker- og fremmedfeltviklingene styres ut som beskrev-
et i avsnitt 9.3.13. 
Anker- og fremmedfeltstrømmen måles med måletransformator-
ene (203) og (207) og tilføres strømregulatoren. Strøm-
regulatoren velger ut den største av ankerstrømmene i til-
felle disse er forskjellige. Ankerstrømmen "IA er" sammen 
lignes med "IA skal" som tilføres strømregulatoren fra 
hastighetsregulatoren (507)/(501) eller fra potensiometer 
for rangering (504). Er "skal-verdien" større enn "er-
verdien" endres utstyrsgraden slik at ankerstrømmen Øker, 
og omvendt minker ankerstrømmen hvis IA er er større enn 
IA skal. Blir forskjellen mellom IAskal og IAer stor, som 
f.eks. ved rangering, eller hvis kjøretrådspenningen kort-
varig faller ut, begrenses strømstigningen. 
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Stromregulatoren begrenser anker- og fremmedfeltstrommen 
til maksimalverdien. 
På tavle 902/924 i forerrommene er det montert en vender 
(517) merk. "Redusert motorstrom", hvor onsket motorstrom 
· kan velge·s. 
"IA skal" tilfores stromregulatoren i form av et signal fra 
hastighetsautomatikken (507)/(501) ved automatisk hastig-
hetsregulering eller fra potensiometer for rangering 
(504.1/2) som er montert på kontrolleren,kfr. avsnitt 9.5.4 
Ved rangering endres signal for "IA skal" med kontrolleren og 
overfores til de ovrige stromregulatorer gjennom automat-
koblingen ved multippelstyring. Ankerstrommen begrenses 
til 1000A ved rangering og 1200A ved automatisk hastighets-
regulering. 
Fremmedfeltstrommen begrenses til 280A: 
Ved sliring gir trykkvokterne (719,1-4) signal tilstrom-
regulatoren og ankerstrommen reduseres, Hvis motorkontak-
torene faller ut, eller det er sliring på alle 4 hjul 
(trykkvokter (719.1-4), eller det er ·bremsetrykk på bremse 
sylinder for aksel 4, styres stromretterne ned til null. 
Under visse forhold sperres tennimpulsene, eller det gene-
reres en ekstra tennimpuls i tennutstyret. Dette overvåke 
av impulsgiverne (536.1/2) og (538) og av måletransformato 
(214}ikfr. avsnitt 9.3.8. og 9.3.9. Tennutstyret for 
str~mretterbroene og utstyr for motorstrommåling mates fra 
224 voltnettet over sikringsautomatene (435.1), (435.2), 
(436) og (437), kfr. avsnitt 9.4.1.6. . 
Hvis en av sikringsautomatene faller ut, lyser en signal-
lampe (514.9/10) i forerbordet. 
Hastighetsregulator: 
Hastighetsregulatoren (507)/(501) mottar signaler for 
onsket hastighet (v-skal) fra en vinkeltransmitter på kon-
trolleren (535,1/2) og for den hastighet togsettet har i 
oyeblikket ~~er) fra givere (510) på styrevognsakselen. 
Hvis "v-skal 'er storre enn "v• er", skal togsettet akselerere, 
og hasti~hetsregulatoren gir ut et signal for ankersr,romme 
"IA skal' ,og stromretterne styres ut som beskrevet ovenfor. 
li I . It li Hvis v:skal' er mindre enn v-er, skal togsettet retardere. 
For togsett BM 69001-015 vil hastighetsregulatoren gi ut 
et signal for bremsetrykket "P skal" til bremsestromven-
tilene (721). Signalet forsterkes av en forsterker som 
er bygget inn i hastighetsregulatoren. Signalet går ut på 
en gjennomgående ledning i den automatiske koblingen til 
de ovrige forsterkere i togsettet ved multippelkjoring. 
Fra og med togsett BM 69016 vil hastighetsregulatoren (501 
gi ut et signal "ZB to tal" tilsvarende nodvendig bremsekraft. 
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Dette signal går til gjennomgående kabel (163/164) i den 
automatiske koblingen. 
Internt i hastighetsregulatoren går signalet "p skal SV" til 
separat f9rsterker, hvor det forsterkes og går til ep-ven-
til (721.2) for styrevogn. 
?ra den gjennomgående kabel (163/164) blir signalet "ZBMV" 
hentet og fort tilstromregulator (503). 
I stromregulator går signalet til en regulator forelek-
trisk bremse. Fra bremsestromkontaktorene (211) (vedr. 
innkobling av 211,se 9.5.7.Bb) fåes et kvitteringssignal 
(Bremsestromkontaktorer inn) og stromretter for fremmed-
felt (206) styres ut maksimalt, d.v.s. til maksimal bremse-
strom eller maksimal bremsekraft. 
'~r-verdiene" for bremsestrom og magnetiseringsstrom til-
fores regulatoren og på grunnlag av disse bestemmes stor-
relsen av den elektriske bremsekraft. Er-verdien for den 
elektriske bremsekraft trekkes fra "skal-verdien" for total 
bremsekraft "ZB MV". Differansesignal et "p. ska 1 MV" fores 
tilbake til hastighetsregulatoren hvqr det forsterkes og 
går til ep-ventil (721.1) for motorvogn. 
Stromregulatoren (503) er matet med vekselspenning og må 
være :iktiv for at den elektriske og den pneumatiske bremse 
skal funksjonere på motorvogn. Hvis nettspenningen faller 
ut under et bremseforlop 1 gis alarm-signal i summer. 
Bare hastighetsregulatoren i det betjente togsettet gir 
signal om strom/trykkendringer, resp. strom/bremsekraft-
endringer. 
Al4.22/23) Bremsestromventilene (721.1/2) innstiller trykket i bremse-
sylindrene etter signalets storrelse, kfr. avsnitt 9.5.6.1. 
Storrelsen av signalene Iskal og Pskal resp. ZBtot eravheng· 
av differensen mellom ''v. skal" og "v. er". Er hastighets-
differensen liten, foregår hastighetsendringen med redusert 
akselerasjon/retardasjon. Når differensen overstiger en 
viss grense_,. foregår e_ndringen med maksimal akselerasjon 
lik 1,0 m/s~ og retardasjon lik 0,9 m/s2. 
Den elektriske bremse kobles inn: 
- ved hastighetsreduksjon (når v) 40 km/h) 
- ved kjoring i fall (" " ) 
ut: 
- når hastigheten< cA. 10 km/h. 
- etter bremsing i fall 
- etter hastighetsreduksjon 
Med frilopshendelen i stilling ''frilop" blokkeres "IA skal", 
og togsettet ruller fritt. 
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Med kj orevalsen i still ing 11nodbremse" blokkeres I.~ska 1 og 
Pskal får maksimalverdi. 
I stillstand (Ver< 1,4 km/h) reduseres bremsetrykket til 
en lavere verdi (holdebremse).• Dette stillstandskriterium'. 
er ført ut til et hjelperele (532.1) som bl.a. kobler om 
trykkvokterne for kompressoren, kfr" avsnitt 9.s.s. 
Hastighetsreferansen gis fra en vinkeltransmitter (535.1/2) 
som er montert på kontrollerens kjorevalse. Vinkeltrans-
mitteren er prinsippielt en dreiekondensator med en elek-
tronisk forsterker og gir ut en spenning proporsjonal med 
akselens stilling. 
Hastighetsmåling foregår ved hjelp av to impulsgivere 
(510.1/2) som er montert på to av styrevognens aksler. 
Dette er impulsgiver med en tannskive som roterer i et 
magnetisk felt. Hvis differansen mellom signalene fra 
disse to overstiger en verdi tilsvarende 48 km/h,vil motor-
strommen blokkeres., , '.. Eks. en 
av impulsgiverne er defekte. 
Bremsestromventilene er sikret med en_ egen sikringsautomat 
(541) montert på tavle (908). 
Bremsestromventilene kobles inn og ut med kontaktoren 
(629.1). Foran bremsestromventilene er det koblet et fil-
ter som består av en reaktansspole (544.1) og en konden-
sator (544.2). Kondensatoren lades ut over motstanden 
(544.3) når kontaktoren (629.1) er utkoblet. 
Hvis kontaktoren (629.1) og/eller sikringsautomaten (541), 
for BM 69016- også hjelpekontaktor (613.21) for nullspen- · 
ning, kobler u~gis det alarmsignal med summeren (621.1/2). 
Hastighetsregulatoren mates med stabiliserte spenninger 
fra mateenheten (508). Hvis de stabiliserte spenninger 
ikke holder sine toleranser, kobles sikringsautomaten for 
mateenheten (540) ut ved hjelp av en innebygget fjernut-
losningsspole. Derved faller kontaktoren (629.1) ut og det 
gis alarm. 
Stromtilforsel til hastighetsautomatikken og potensiometer 
f'or rangering tas fra sikringsautomat (56l.5) på tavle 
(908) og går over togstyrekontaktor (633.1/2) og hjelpe-
rele f'or dette (629.3). Bryter (543) kobler ut hastighets-
regula toren og bremsestromventilene når motorvognen ko.bles 
ut. · 
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Sikkerhetsbremseapparatet betjenes med en pedal. 
Ved multippelstyring åpnes stengekranen for sikkerhets-
bremseapparat (71)) på alle togsett. Sikkerhetsbremse-
apparatet på de ubetjente togsett settes ut av funksjon 
ved at bremseventilen (712) mates direkte over kjorekon-
trollernes vendevalser i nullstilling. 
Sikkerhetsbremseapparatet mates sammen med hastighetsmåler 
utstyret over sikringsautomat (519.21) på tavle (908). 
Bremseventilen (712) mates på et betjent togsett over 
sikkerhetsbremseapparatet (619) når pedalen (518.1/2) • 
holdes nedtrykket~ Slippes pedalen, lyser signallampen 
(514.3/4). Etter 6 sekunder gis et modulert signal fra 
summeren (621.1/2) og etter ytterligere 6 sekunder brytes 
strommen til bremseventilen og trykkluftbremsene går på. 
Sikkerhetsbremseapparatet har årvåkenhetskontroll som 
betyr at apparatet trer i funksjon hvis pedalen holdes 
nedtrykket lenger enn 50 sekunder. 
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Sikkerhetsbremseapparatet er tidavhengig og settes ut av 
funksjon i stillstand ( v ca · 1 km/h). Til å styre 
dette benyttes signaler fra hastighetsmålerens giver (614). 
Hvis disse signaler ved feil (kabelbrudd) uteblir, er 
apparatet ikke i funksjon og for å varsle om dette når 
· togsettet loper, vil signallampen (514.3/4) blinke. Blink 
signalet gis av denne grunn også når togsettet står. 
Blinksignalet i stillstand kan avstilles ved å dreie vende 
valsen i stilling M. 
Sikkerhetsbremseapparatets funksjoner kan kontrolleres i 
stillstand ved å dreie provevenderen (529.1) i motorvog-
nens forerbord i stilling PROVING. 
Sikkerhetsbremseapparatet funksjonerer da som om togsettet 
var i fart. 
Signallampe og summer kontrolleres ved å trykke inn sig-
nallampekalottene i de respektive forerom. 








Giveren er montert på styrevognsaksel 5H og sikres over 
sikringsautomat (519.21) 
- Den registrerende.hastighetsmåler (615) med ur og regi-
streringsstrimmel er montert i motorvognen. Måleren er 
utstyrt med 3 skrivere for tilleggsregistrering. 
- I styrevognen er hastighetsmåler (616) montert. Denne 
har skive for bremseregistrering. 
S k i n n e b r e m s e 
I hver av styrevognsboggiene er det montert 2 skinnebremse 
magneter (916). · Magnetene styres av kontaktorene (629.2) 
og (629.4). Sikringen og kontaktorene er montert i en. __ 
fel_les kasse (938) under styrevognen. Trykkluftiiylinderne 
som trykker magnetene ned mot skinnene styres av ventilene 
(731). 
Ventilene og kontaktorene sikres med automat (519.5/6) på 
tavle (901/923) i det betjente forerrom. Se for ovrig av-
snitt 9.5.6.5. 
I vendevalsestilling M kan ikke trykkvokt.eren .(724) for 
hovedledningen aktivisere skinnebremsen. For ikke å tappe 
styrevognens batteri unodig er det derfor viktig at opp-
kobling og frakobling (skilling av togsett) utfores med 
vmdevalsen 1 stilling M når hovedledningen ikke er fyllt. 
Når skinnebremsen er innkoblet,lyser en signallampe 
(513.26/27) i forerbordet. 
Bremseindikering i hastighetsmåleren (616~, flenssrnøreap-
parat (913) ,,fløyteventilene (725.1/2) og sandingsventil~-
ene (725.3-5) sikres over automatene (519.9/10) på tavle 
(lOl/923) i det betjente førerrommet. 
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9.5.8. Signaler. 
For overvåking av utstyret har togsettet i hvert forerrom 
diverse signallamper og en summer. 
- Trykknappsignallamper for togvarmekontaktor,se avsnitt 
9.5.7.6. 
- Signallampe og summer for sikkerhetsbremseapparat,se 
avsnitt 9.5.7.10. 
- Signallampe for stromrettersikringer montert på skuffe-
elementene# se avsnitt 9.3.1. 
- Trykknappsignallamper for togbelysning,se avsnitt 9.6. 
- Signallampe (blå) for lading>se avsnitt 9.6. 
De ovrige signallamper er montert på et tablå i forerbor-
dene (se oversikt E 47587) og sikret over automat 
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Under kjoring vil normalt alle lamper være merke. 4 av 
signallampene er rode de ovrige er hvite. Ved signal i 
en av de rode lampene må lokomotivforeren som regel gripe 
inn med en gang. Ved hvitt lampesignal kan toget fores 
frem til nærmeste stasjon hvor saken kan undersokes nærmere 
Ved multippelkjoring overfores signalene til samtlige ·forer 
bord. 
På det togsettet hvor feilen opptrer vil en signallampe 
(531.1/2) på bakveggen i forerrommene lyse. Lampen kan 
sees også fra utsiden av toget. Ofte vil to eller flere 
lamper gi signal samtidig. 
Lampene kontrolleres ved å trykke inn lampekalotten. 
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M a n o v e r f e i 1 
Hvis vendevalsen ikke er brakt i nullstilling på ubetjente 
forerrom ved sammenkobling eller bytte av forerrom, vil 
togstyrekontaktoren koble inn signallampen (513.1/2) i det 
betjente forerrom. For å lokalisere feilen må kontroll-
·eren i-ubetjente forerrom undersokes. 
Ved frakobling av to eller flere togsett skal bryteren 
(550.1/2) betjenes (se avsnitt 9.5.3) og lampen (513.1/2) 
vil lyse. Lampen vil slukke når bryteren dreies tilbake 
til normalstilling. 
Nu 1 1 spenning. 
Nullspenningsreleet (606) os hjelpekontaktor for dette 
(613.21) forrigler felgende kretser/apparater: 
- kompressorkontaktor (Al0-14) 
- togvarmekontaktor (All-8) 
- motorkontaktorer (Al2-ll) 
og er sikret over automat for hoyspenningsbrytere (519.19). 
Når vekselspenningen blir borte trekker hjelpekontaktor 
for nullspenningsreie til, og signallampe (513.3/4) lyser, 
og ovrige lamper i tablået kobles ut over kontakt 5/6 på 
(613.21). 
Apparat 1 u f t. 
Signallampen indikerer om apparatlufttrykket er tilstrek-
kelig for innkobling av hoyspenningsbryteren spesielt ved 
sammenkobling og oppkobling av flere togsett. Lampen kob~ 
les inn av trykkvokter for hoyspenningsbryter (723). 
L a d i n g 
Signallampe (513.9/10) kobles inn av en kontaktor i lade-
likeretteren når denne ikke leverer strom. Hvis hoyspen ... 
ningsbryteren og/eller togvarmekontaktor ikke er innkoblet 
vil signallampen lyse. 
9.5.8.5 Vent i 1 as jo n 
(A21.6/7) · m a t o r m o t o r e r / t r a n s f o r -
Kjoleluften til hovedmotorene overvåkes av trykkvokterne 
(528.1-4) og kjoleluften og transformatoroljesirkulasjonen 
for hovedtransformatoren overvåkes av trykkvokterne (545) 
og (416). Hvis ventilasjonstrykket og/eller oljetrykket 
ikke er til stede fordi en av hjelpemotorene er stoppet 
eller av en annen grunn, lyser signallampen. Hvis omforme-
ren ikke er i gang, vil lampen lyse sammen med signallampe 
for omformer. 
9.5.8.6. K o m p r e s s o r - · o 1 j e t r y k k. 
(A2l lcYl3 ) I kompressorens smoreoljesystem er det en trykkvokter som 
• overvåker oljetrykket. Hvis smoreoljetrykket uteblir, ly-
ser signallampe (513,13/14). Når kompressoren står, fåes 
ikke smoreol etr kk. Derfor er si nalkretsen forriglet 
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over kontakt for kompressor (404.1/2)/(413). Ved start av 
kompressoren, før oljetrykket er opparbeidet, vil signal-
lampen derfor lyse en kort tid. 
På togsett med 3-fase motor for drift av kompressor, vil 
lampe for oljetrykk kompressor lyse når motorvern har vir-
ket. 
O m f o r m e r 
Omformeren kobles ut av forskjellige vern se avsnitt 




V e n t i 1 a s j o n s t r ø m r e t t e r 
( r Ø d t s i g n a 1 ) • 
Kjøleluften til strømretter overvåkes av trykkvokteren 
(528.5) og virker på samme måte som trykkvokterne (528) i 
avsnitt 9.5.8.4. 
(A22.9/13) I tillegg kommer summeren (621.1/2) som gir et akustisk 
(A24.22/25)signal hvis ventilatorbryterne (409.1/3) er innkoblet dvs. 
hvis vendevalsen står i stilling F, B eller A. Hvis ven-
tilasjonen av strømretteren svikter må belastningen redu-
seres snarest kfr. avsnitt 10.9. 
9.5.8.9 S i k r i n g s t r ø m r e t t e r 
s i g n a 1 ) . 
( r Ø d t 
Hver av skuffelementene i hovedstrømretteren har en sik-
ring med signalkontakt og signallampe kfr. avsnitt 9.3.2. 
som viser skuffelement (er) med sikringsbrudd. Et eller 
flere sikringsbrudd meldes med signallampe (513.19/20). 
Ved melding om sikringsbrudd må antallet snarest under-
søkes og videre kjøring i overensstemmelse med avsnitt 
10.9. 
, 9.5.8.10 E 1 ekt ro nikk ( r Ødt signa 1). 
! (A22 • 1 0/l4 )Sikringsautomatene (435.1/2) og (436) mater strømregula-
! toren med tennutstyr for de 3 broene i hovedlikeretteren 
' og sikringsautomat (437) mater strømmåleutstyret for hoved 
motorene. Hvis en av disse sikringsautomatene løser ut, 
vil signallampe (514.9/10) lyse. Ved automatisk hastig-
hetsregulering vil dessuten motorkontaktorene blokkeres 
av kontaktor (613.17) se avsnitt 9.5.7.8. 
Når avstillingsbryter for motorbryteren 579.1-4 er betjent, 
og kjøreretningsvender legges i stilling A:, vil lampe for 
"feil elektronikk" (514.9/10) lyse, Samtidig gis alarm-
signal i summeren (621.1/2). 
Hastighetsregulatoren har interne vern som bl•a. overvåker 
de stabilisert spenninger. Hvis spenningstoleransene 
overskrides, kobles sikringsautomat (540) for hastighets-
regulatoren ut (Al4.l) og kontaktor for bremsestrømventil-
ene (629.1) faller ut. 
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__ Nå,r kontaktor {629 .1) -eller sikrinas_automat {54-lJ for 
bremsestrømventilene kobler ut, vil signallampe (514.9/10) 
lyse. Samtidig gis alarmsignal i summeren (621.1/2). 
På togsett med el.bremse gis signal og alarm under bremse-
forløp når: Hjelperele (613.21) virker (nullspenning). 
Begge sikringsautomatene (435) har koblet ut. -
(Ingen mating til I-regulator). 
9. 5. 8 .11. S 1 i r i n g ( -r o d t s i g n a 1 ) • 
Alle aksler på togsettet har automatisk slire/glidebeskyt-
--~A24.20/2~ telses utstyr. Hvis en eller flere aksler på motorvognen 
slirer, bremses denne eller disse aksler med et passende 
bremsetrykk. Dette bremsetrykket registreres av trykkvok-
(Al4.37) terne (719.1-4) som reduserer trekkraften og gir signal i 
lampen (513.23/24). Hvis alle 4 aksler slirer samtidig, 
kobles motorstrommen ut. 
Sliresginalet overfores til det betjente togsett ved mul-
tippelkjoring,men det gis ikke signal i lampe (531.1/2). 
9.5.8.12. 0 Ve r St rom re 1 e. 
(A23.12) 
(A20.7/8) 
Hvis et overstromrele loser ut, kobles hoyspenningsbrytere 
ut på vedkommende togsett, se 9.5.7.2. Samtidig gis det 
signal på lampe (514.11/12). Hjelpekontaktor (613.19) går 
i holdekoblin~ og lampen lyser også etter utkoblingen. 
Holdekoblingen loses ut ved å trykke på signallampekalotte. 
9.5.8.13. Jords 1 ut ni n g. 
Isolasjonstilstanden for de lavspente vekselstromkretser 
overvåkes av jordslutningsrele (611) som er montert på 
tavle (904), se avsnittene 9.3.11 - 9.4.1.7 og 9.4.3.5. 
Ved jordslutning lyser signallampe (513.27/28). 3 signal-
(A20.4/5) lamper på releet angir hvilken av stromkretsene som har 
jordslutning. Signalet kan tilbakestilles ved å trykke 
inn en trykknappbryter på releet. 
9.5.8.14. Hånd bremse. 
På håndbremsespindelen er det montert en nokkebryter som 
(A20.6/ll) lukker når håndbremsen trekkes til og signallampen 
(513.33/34) lyser. 
9.5.8.15. Skinne bremse. 
Når skinnebremsen er innkoblet lyser signallampe 
(A16.2/7) (513.35/36). Skinnebremsesignal vises ikke på signal-
lampen som indikerer hvilket togsett signalet kommer inn 
fra ved multippelkjoring. 









På hver dormaskin er det montert en bryter (918.1-8) for 
signalisering til forerrommene. Hvis en eller flere dorer 
---(A19.2/9) i et tog er åpne lyser en signallampe (513.39/40) i forer-
bordet. Signalet blir dog ikke påvirket av en dor som 
konduktoren har sperret i åpen stilling med bryteren 
(547.1-4) se avsnitt 9.5.9. 
I stillstand (lavere hastighet enn 1.4 km/h) vil signal-
lampen i forerbordet blinke hvis dorene er sperret i luk-
ket stilling. Blinkimpulsene gis av et rele (548) over en 
hastighetsavhengig kontakt (632.1). 
9.5.8.18. Loka 1 iser ing 
f e i 1 s i g n a 1 
a V t o g s e t t m e d 
Samtlige feilsignaler unntatt "manoverfeil" - hvis tog-
styrereleet ikke går inn - , "sliring", "skinnebremse", 
(A24.14/19) og "dorer" overfores til signallampe (531.1/2) 
via et sett sperredioder (563) og (565) på stativ (909/920) 
i motorvogn og styrevogn. 
9.5.9. Dor betjening. 
For den pneumatiske virkemåte av dormaskinen henvises det 
til del 3. 
Uten trykkluft og/~ller manoverstrom blir dorene sperret i 
lukket stilling. For publikum er det innvendige håndtak 
for oppheving av sperringen slik at dorene kan åpnes for 
hånd (nodåpning). 
Tilsvarende anordning finnes for personalet, for noen av 
dorene også utvendig. Disse anordninger må brukes for å 
komme inn eller ut av vognene når togsettet er hensatt 
eller når elektropneumatisk betjening av dorene er sperret. 
Elektropneumatisk betjening. 
(Al4)/(Al8)- Åpning 
For å åpne doren~må de elektropneumatiske ventilene i dor 
maskinene (918) tilfores stram. Med trykknappbryterne 
(527.17 - 525.48) for publikum, som er anbragt på begge 
sider av dorene innvendig og utvendig, kan det gis impulse 
til de elektropneumatiske ventilene. En holdekontakt.luk-
ker når ep-ventilen får stram og sorger for at dorene blir 
stående åpne også etter at publikum har sluppet trykknapp-
bryterne (bryterne går tilbake til åpen stilling). 
Lukking. 
Lukking av dorene skjer når stromtilforselen til ep-ven-
tilene for dormaskinene brytes kortvarig. Ep-ventilen 
styres om og holdekontakten åpner. Dorene lukkes og for-
blir lukket. 
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9.5.10. 
De enkelte dorer kan lukkes av publikum ved hjelp av inn-
vendige trykknapper (525.1-521.16) ved siden av dorene. 
Dorene kan lukkes sentralt av lokomotivforeren for hoyre 
og/eller venstre side ved hjelp av vendere (521.3 - 521.6) 
i forerbordet. 
Sperring i lukket stilling. 
Ved å gjore trykknappbryterne (525) for åpning og lukking 
av dorene spenningslose sperres dorene i lukket stilling. 
Dette gjores ved hjelp av hjelpereleene (613.1 - 613.4). 
Hjelpereleene styres sentralt av venderne (521.3-6) i 
forerbordet. 
Det er 2 vendere pr. forerrom 1 1 for hoyre og 1 for venstre 
side. Venderne har 3 stillinger: 
- midtstilling 1 FRI 
- til hoyre (med ur) med selvstendig tilbakegang
1 
LUKK 
- til venstre (mot ur) SPERRE 
Vendere i ubetjent forerrom blir sat~ ut av funksjon. 
På tavle i forerrommene (901/923) er det montert en bryter 
(523.9 og 523.10). Med denne bryteren kan alle dorene i 
den respektive vogn sperres. 
Sperring i åpen stilling. 
Ved dorene nærmest forerrommene er det innvendig montert 
brytere (547.1 - 547.4) med 4-kanttapp for konduktornokkel. 
Med disse bryterne kan konduktoren sperre dorene nærme-st · 
forerrommene i åpen stilling. 
Dorbetjeningskretsene sikres av automat (519.7/8) på tavle 
(901/923) i forerrommene. 
Diverse. 
9.5.10.1. K jo ring av motorvogn a 1 ene. 
Alt traksjonsutstyr befinner seg på motorvognen og denne 
kan således i spesielle tilfeller kjores alene. 
For å forhindre farlige spenninger i de åpne stromtransfor-
matorkretsene for primærstrom og togvarmestrom
1 
når motor-
vognen er skilt fra styrevognen 1 er hoyspenningsbryterens 
styrekrets forriglet over en av1dåsene i styrestromkoblin-
gene. Ved å plugge inn en kortslutningsstikker (576) i 
koblingsdåse Dl04 etableres stromtransformatorkretsene og 
sperringen av hoyspenningsbryteren oppheves. Kortslut~ 
ningsstikkeren er opphengt i nærheten av styrestromkob-
lingen i motorvognens apparatskap. 
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9.6. 
9.6.1. 
BATTERI OG LYS 
Batteri. 
Belysning og betjening av motorvognsett skjer med 36v 
likestrom- som tas fra hver vogns akkumulatorbatteri (820). 
Hvert batteri består av 26 stk. seriekoblede Nifeceller, 
type KA20, 205 Ah ved 10 timers utlading. 
Batteriene er anbragt i batterikasser opphengt under 
vognene. 
(A8-10) Utenpå hver batterikasse er anbrakt 2 stk. 125A hovedsik-
(A9.12/13) ringer (813)-4) for batteri. På styrevognenes batterikasse 
er også anbrakt 1 stk. 125A sikring (813.6) for skinne-
bremse. 
9.6.2. Ladelikeretter. 
Hver vogn er utstyrt med ladelikeretter av fabrikat NORGAS, 
type L35/6o LT, for maksimal ladestrom 60A og ladespenning 
innstilt på 37,5V. 
(A8.6-9) Ladelikeretteren består av transformitor med drosselspole 
(A9.6-ll) (312) opphengt under vognen og reguleringsenhet (821) plas-
sert i skap for elektrisk utstyr (909/921). 





Transformatorens lOOOV-vikling er normalt tilkoblet vog-
nens togvarmekabel over sikring (303.1/2) og transforma-
toren har separat 220V-vikling og separat vikling hvor 
ladeenheten er tilkoblet over sikringsautomatene (822.1-4). 
Denne vikling har uttak for 36v. 
Ladestrom og ladespenning kontrolleres med amperemeter 
(603) og voltmeter (604.1/2) som finnes på tavle 905/920. 
Blå varsellampe innfelt i dor foran tavler 905/920 lyser 
når likeretter er innkoblet. Varsellampen er sikret over 
sikringsautomat (816.9/10). En signallampe (513.9/10) i 
forerbordet varsler ved feil i likeretteren eller hvis den 
ikke er innkoblet. 
Hver batterikasse er utstyrt med eget ventilatoraggregat 
for å hindre oppsamling av knallgass i batterikassene. 
Aggregatet består av en trefasemotor i kondensatorkobling, 
en ventilator og en signalgenerator. 
Motoren er tilkoblet 220V - uttaket på likerettertransfor-
matoren over sikringsautomat (440.9/10). 
Stopper aggregatet eller aggregatet går med redusert tur-
tall,vil forandringen i signalgeneratorspenningen resultere 
i at ladingen kobles ut. 
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Med provestrom tilkoblet vognsettet og provevender (402) 
i stilling "Proving" kobles 220V-viklingen på likeretter-
transformatoren til 220V stasjonært nett over sikrings-
automatene 456.1/3 ved å sette provevender for batteri-
lading (836.1/2) i stilling "Proving" på den respektive 
von motorvo n/st revo n • Batteriet lades med full lade-
s rom fras asjonær nett 16 2/3 Hz eller 50 Hz. 
Med provevender for batterilading i stilling "Proving" er 
kontaktor (308.1/2) for likerettertransformator blokkert. 
Til likerettertransformatorens 220V-uttak er foruten aggre-
gat for batteriventilasjon, også varmerute (434) i front-
vindu tilkoblet over sikringsautomat (440.7/8) og betjenes 
med bryter (832.5/6)/(546.1/2). 
Til 36V-uttaket er forlampen (801) tilkoblet over sikrings-
automat (444.1/2) 1 og betjenes med bryter (832.1/2). Til 
samme uttak er varmeelement i sidespeil (443) og automatisk 
kobling (917) tilkoblet over sikringsautomat (446.1/2), og 
for styrevogn er varmeelement for utslagsvask på WC (445) 
og klosettskål (445) tilkoblet over sikringsautomat 
(446.4)/(426.1/2) . 
Varmeelement i sidespeil betjenes med bryter (832.3/4). 
Varmeelement i automatisk kobling - og for styrevogn også 
varmeelement for vask/WC, kobles inn av kontaktor 
(409.9/10)/(409.7/8) som styres av termostat (558). 
Hver vogns batteri kobles til anlegget med batteribryterne 
(823) over sikringsautomatene (822.5-8), og via sperredi-
odene (840) og sikringsautomatene (839) parallellkobles · 
alle batteriene i et togsett til et batterinett, (se av-
snitt 9.5.1) 
Fra batterinettet tas styrestrom for lys ut fra sikrings-
automatene (519.31-34). 
Styrestrom for varme tas ut fra sikringsautomaten (561.1-4) 
Styrestrom for betjening for ovrig tas ut fra sikringsauto-
matene (562.1-4). 
Styrestrom for kontaktor for ladelikeretter tas ut fra 
sikringsautomatene (816.7/8), forriglet over provevender 
for batterilading (836.1/2). 
Hjelpekompressor er tilkoblet batterinettet over sikrings-
automat (838) og betjenes med bryter (837) på tavle 905. 
Hjelpekompressoren er anbrakt i trykkluftskapet. · 
Belysning. 
Strom til all vognbelysning tas fra den respektive vogns 
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batteri. Lyskursen tas ut etter sikringsautomatene 
(822.5-81 men foran sperredioden (840), og er således 
skilt fr2 det foran nevnte batterinettet. 
Vognbelysningen består av 18 stk. 40W lysror i vanlige 
armaturer· (812), fordelt med 4 stk. i hver av endekupeene, 
6 stk. i midtre kupe og 2 stk. innfelte armaturer på hver 
plattform. 
I hver lysrorarmatur er anbrakt en nbdlyslampe. Nodlyslam-
pene kobles inn . cd bryter (832 .1)/111) anbrakt på venstre 
rronttavle i forerro~. 
Den bvrigc belysning består av 36v glbcelamper. I hvert 
forerrom er montert 2 stk. innfelte takarmaturer (815), 
l stk. spotlight (806) for rutebok og 1 stk. spotlight 
(806) for belysning på konduktorplass. 
I tak i forgang på styrevogn er montert 1 stk. nobitbeslag, 
og l ~-JC 1 :,tk. innfelt takarmatur. 
I hvert skap er montert 1 stk. nobi tbeslag · (814) og be-
tj enEs meu brytere (831) anbrakt inn~ i skapene. 
lnstrumentbelysnir.gen består av 8 stk. glodelamper (807) i 
hvert forerbord+ 1 ~tk. glodelampe (616)/(615) i hver has-
tighetsm~ler. Instrumentbelysningen tennes og reguleres 
n;e:•- , 1'eiemotstanden (808) på forerbordet. 
A~5.22/2~ Lysrorene mates over sikringsautomatene (835) fra 2 lys-
A26.24/2~ roromformere (811) plassert på apparattavlene (909/921). 
L:;sruromformerne (811) kobles inn over sikringsautomatene 
(834) og kontaktor for lysroromformer (826) betjenes med 
q,?7 .17/22) vender for vognbelysning (833) med stillingene: AV 
AUTOMATISK - PÅ, anbrakt på venstre fronttavle i forer-
rom. 
J.6.S.2. Stilles vender for vognbelysning (833) i stilling AV er 
all lysrorbelysning på resp.vogn utkoblet. 
(27.17/22) 
Stilles vender for vognbelysning (833) i stilling PA 
kobleH lysrorbelysningen på resp. vogn inn. 
Stilles vender for vognbelysning (833) i stilling AUTO-
MATISK, som for ovrig er normalstillingen, så vil lys-
rorbelysriingen bli koblet inn og ut over kontaktor for lys 
roromformer (826) som igjen blir styrt fra systemet med 
sentral tenning og slukking av togbelysning som er innfort 
i di~;;~c togsett. 
J.6.3 . .). For der1 sentrale tenning og slukking av togbelysninger er 
på hbyre fronttavle i fbrerrommet anbrakt ~n hovedbryter 
for togbc lysning, bestående av 2 lyf:trykknapper, den over-
ste med tekst NATT (514.7/8) den neste med tekst DAG 
(514.5/6) og en trykknapp nederst med tekst AV (513 45/46 
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Betjenes lystrykknapp (514.7/8) merket NATT kobles 
hjelperele (613.37) inn og holdekrets sluttes over hjelpe-
kontakt 7-8, samtidig tennes signallampe merket NATT og 
kontaktor for lysroromformer (826.1/2) trekker til og 
lysrorene tennes. 
Betjenes trykknapp (513.45/46) merket AV kobles hjelpe-
rele (613.39) inn og holdekretsen for rele (613.37) brytes, 
signallampe NATT slukker, _og kontaktor (826.1/2) faller ut, 
og vognbelysning slukkes. 
Ved multippelkjoring fores styrespenningen fra henholdsvis 
trykknapp merket NATT og trykknapp merket AV via de 
gjennomgående ledninger til tilsvarende hjelpereleer i 
bakenforliggende vognsett, og belysningen for hele togset-
tet kan således styres sentralt fra det betjente forerrom. 
Betjenes lystrykknapp (514.5/6) merket DAG kobles hjelpe 
rele (613.35) inn og holdekrets sluttes over hjelpekontakt 
7-8, samtidig tennes signallampe merket DAG og fotocelle 
bryter (827) kobles inn over hjelpekontakt 15-16. 
Ved kjLlring i tunnel gir fotocellebryteren styresignal til 
tidsreleet (830) som dermed trekker til og kobler inn kon-
taktor for lysroromformer (826.1/2). 
Tidsreleet (830) har innstillbart frafall, max. 5 minutt, 
og holder vognbelysningen kontinuerlig innkoblet på strek-
ninger med kort avstand mellom tunnelene. Dermed redu-
seres lysrorenes koblingshyppighet. 
Betjenes trykknapp (513.45/46) merket AV kobles 
stilling DAG ut. 
Ved multippelkjoring styres også stilling DAG sentralt 
fra det betjente forerrom. 
Ved feil i sentralstyringen for togbelysningen kan lysror-
omformerne kobles inn og ut for hånd ved å betjene venderer 
for vognbelysning (833) som nevnt i pkt. 9.6.8.2. 
Det er montert 4 signallys i forerrommets front, 1 hvit 
over 1 rod på hoyre og venstre side. Signallyset er sik-
ret over sikringsautomat (816.S/6) og betjenes av vender 
for signallys (305.1/2) i f'orPrbordet, med stillingene 
AV - Rorlt lys - Hvitt lys - Retningsstyrt. 
I stilline retningsstyrt kobles hvite eller rode signallys 
inn med hjelpekontaktor på motoromkobleren, avhengig av 
kj or"retr.ing for over eller bakover. 
VARME OG VENTILASJON 
Oppvarmingssystemet er basert på varmluft fra lOOCV varme-
batterier med tilleggsvarme fra lOOOV varmeovner. 
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(A12.3/4) Med betjeningsbryter for togvarme (522) plassert over høyre 
--i frontvindu i førerrom kobles togvarmekontaktor (301) inn 
og kobler hovedtransformatorens 1000 v- togvarmeuttak til 
vognsettets togvarmeanlegg. 
Togvarmekontaktor (301) og strømtransformator for togvarme 
(A6.l) (302) er plassert i kasse under vognen. 
På a~peremeter (631) i høyre fronttavle i førerrom avleses 
togvarmestrømmen. 
Motorvognens og styrevognens varmekabel er fast sammen-
koblet med vanlig togvarmekobling. 
I hver førerromsende er anbrakt varmekobling og stikker-
kabel for bruk ved stasjonær oppvarming. 
Er motorvognen utkoblet i et togsett som går i dobbeltsett 
eller flervognsett, kan dette togsett tilkobles togvarme-
kabelen på nabosettet med varmekoblingen i førerromsenden. 
Togvarmekursene er sikret over 25A-Gardysikringer (303) 
plassert i kombinert sikrings- og kontaktorkasse under 
vognen. 
Varmebatterier og ovner er av fabrikat Backer Elektrovarme, 
med unntak av 1 stk. 500W varmeovn pr. vogn av type NSB. 
Varmebatteriets effekt er 17 kW (17,5 kW), ovnenes effekt 
er 720 W og 1080 w. 






3 X 17,5 
1 X 800 + 1 X 1200 
4 X 800 
3 X 1200 





Kupe 4 (nødvarme) 
wc 
3 X 17,5 
1 X 800 + 1 X 1200 
3 X 800 
4 X 1200 
1 X 800 








3 X 17 
1 X 720 + 1 X 1080 
1 X 720 
3 X 720 
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9.7.2. 
(AS.11-16) 
Installert effekt 1 BM 69016-049 
Varmebatterier 3 X 17 kW 
-~ 51,00 kW Forerrom 1 X 720 w + 1 X 1080 w = 1,80 li Plattform 4 X 720 w + 3 X 1080 w = 6,12 li 
Kupe 3 1 X 500 w = otso " 
59t42 kW 
Installert effekt i BS 69616- 635 
Varmebatterier 2 x 17 kW = 34,00 kW Forerrom 1 X 720 w + 1 X 1080 w = 1,80, kW Plattform 2 X 720 w + 3 X 1080 w = 4,68 11 Kupe 4 2 X 500 w = 1,00 " wc 1 X 720 w = Ot12 li 
42,20 kW 
Hver vogn har 3 adskilte ventilatoraggregater, et for hver 
kupe. Hvert aggregat består av 1 stk. 3-fase kortslutnings 
motor (307) 220V, 50 Hz påbygget 1 stk. sentrifugalventi-
lator (306). 2 aggregater er anbrakt i taket over den store 
plattform og 1 aggregat i taket over ~en lille plattform. 
NB. Styrevogn BS 69616- 635 har 2 adskilte ven tila toraggre-
ga ter, et for hver kupe, anbrakt i taket over platt-
formen. 
Friskluften tas inn gjennom sjalusier og filtere på tak-
oppbygget, suges gjennom viften og blåses gjennom varme-
batteriet og videre ned til varmluftkanalene som går langs 
gulvet i hele kupeens lengde. I hele kanalveggen og i 
kanalens topplate på varmeveggfeltet er boret et bestemt 
antall utblåsningshull for å oppnå et visst overtrykk i 
kanalen. Gjennom utblåsningshullene strommer v2rmluften 
ut og i mot dekkplatene på kanalsiden, og lufthastigheten 
reduseres betraktelig for den fordeler seg i kupeen. 
En del av varmluftenstrommer også ut gjennom hullene i 
kanalens overkant og videre gjennom kanalene i varmeveggen 
under vinduene og blåses inn i kupeen ved vinduskarmene . 
. 
Regulering av ventilasjonen i kupeene foregår med venderen 
for Varme og Ventilasjon i førerrommet. Dirigering av luf 
ten til kanalene ved gulvet eller i taket foregår automat~ 
isk med et spjeld avhengig av om venderen står i stilling 
"Vinter", "Sommer" eller "Sterk sommervanne". 
Luftmengde ved stilling "Vinter" er 2200 m3/h 
Luftmengde ved stilling "Sommer" er ca 3000 mj/h. 
Luftmengde ved stilling "Sterk sommervarme" er ca 2200m 3/h. 
Førerrommet tilføres varmluft fra gulvkanalene og frisk-
luft fra takkanalen/gulvkanalene. 
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På plattformene er de vertikale varmluftskanalene nærmest 
endekupeene utstyrt med utblåsningshull for varmluft. 
Varme- og ventilasjonsanlegget regulerer automatisk, av-
hengig av utetemperaturen, ved hjelp av 5 termostater for 
hver kupe·. 
En kupetermostat (555.3) innstilt på 22°c og en maksimal-
termostat (555.1) innstilt på 25°c er plassert på tverr-
veggen i hver kupe (kupe-termostat til venstre). 
Termostatene for varmluft og ventilasjonsluft er kanal-
termostater med differensialvirkning, med folerlengde på 
300 mm, og begge innstilt på+ 16°c. 
Termostaten for varmluft (556.1) er plassert i friskluften 
innsugningsåpning, men arrangert slik at 80 mm av foler-
lengden stikker inn i et ror som forer varmluft fra varm-
luftkanalen. 
Med denne montasje av varmlufttermostaten oppnåes en dif-
ferensialvirkning ved at kaldluften som strammer forbi 
220 mm av foleren b.eks. har tempera~uren 10°c lavere enn 
+ 16°c, d.v.s. + 6 c, så må varmluften som strammer forbi 
80 mm av foleren stige 27,5°c over+ 16°c for å komme i 
likevekt, d.v.s. 43,5°c iflg. ligning: 
lv • (tv - 16) = lk ( 16 - tk). 
Ved synkende utetemperatur oppnås akende varmlufttempera-
tur, og omvendt. 
Termostatene for ventilasjonsluft (556.3) er plassert ·lik~ 
etter varmebatteriet, med 260 mm av folerlengden inne i 
varmluftkanalen. 
Sikkerhetstermostaten er innstilt på 1800c, og montert 
slik at hele folerlengden stikker inn i varmebatteriet. 
An:legge"t:_s betj enin5 og virkemåte. 
Anlegget startes ved å sette hovedbryter for varme- og 
ventilasjonsanlegg (554.1/2) på venstre fronttavle i forer 
rom _j.. Ønsket stilling VINTE~R, SOMMER eller Sl'ERK SOMMERVAR" 
ME og anlegget tenkes startet med bryteren 1 stilling 
VINTER. 
I denne stilling kobles manoverstrom til magnetspolen i 
den elektromagnetiske ventil for spjeldomkobling (730.3/4-
vinterstilling) som åpner for trykkluft til spjeldmekan-
ismene for hver kupe og spjeldene dreies til vinterstil-
ling, d.v.s. varmluft ned til gulvkanalene. 3 endebrytere 
koblet i parallell, en for hver spjeld, bryter manover-
strommen til ventilen når siste spjeld er kommet i ende-
stilling. 
Den ovrige manoverstrom for varme- og ventilasjonsanlegget 
er forriglet over togvarmekontaktor (301) og kontaktor for 
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omformer (404.3) og videre over kontaktor for ventilator-
motorer (409.5/6) inn for ventilatormotorene er startet. 
0 p pv arming sper i ode. 
Med hovedbryter for varme- og ventilasjonsanlegg (554.1/2) 
i stilling VINTER kobles kontaktor for ventilatormotorer 
(409.5-6) inn og.alle ventilatormotorer starter, sBmtidig 
tilkobles manoverstrom over hj.kontakt 13-14 og kontaktor 





med hjelperele (613.41). 
Varmebatteriet er nå innkoblet, lufttemperaturen stiger, 
og når temperaturen passerer ca 25°c kobler ventilasjons-
termostat·1~ (556.3) over, og kontaktor for varmebatteri 
(308.3) holdes inne over sikringsautomat (560.1) - kupe-
termostat (555.3) - hjelperele for spjeldomkobling (613.47 
- varmlufttermostat (556.1) - ventilasjon~termostat 
(556.3) - sikkerhetstermostat (557.1) med hjelperele 
(613.41). 
På grunn av varmlufttermostatens differensialvirkning, til 
later termostaten .varmluften å oke til en bestemt tempera-
tur, avhengig av utetemperaturen for den kobler varmebat-
teriet ut. 
Varmluftens temperatur synker så ca 10°c for varmluft-
termostaten kobler varmebatteriet inn igjen. 
Varmlufttermostaten (556.1) kobler således varmebatteriet 
periodisk inn og ut inntil kupetermostaten (555.3) kobler 
ut når kupetemperaturen overstiger den onskede verdi (21C:C). 
Vent i 1 as jo n sper i ode. 
Når kupetermostaten (555.3) har koblet ut vil varmluftens 
temperatur synke inntil ventilasjonstermostaten (556.3) 
kobler inn igjen ved ca + 18°c, og stramkretsen til kon-
taktor for varmebatteri (304.3) sluttes over maksimal-
termostaten (555.1). 
Lufttemperaturen stiger så til ca + 25°c hvor ventilå-
sjonstermostaten (556.3) kobler ut igjen. 
Ventilasjonstermostatene (556.3) kobler således varme-
batteriet periodisk inn og ut, og sorger for at ventila-
sjonsluften ikke synker under+ 18°c. 
I ventilasjonsperioden er den tilforte varmemengde så 
liten at kupetemperaturen vil synke noe og kupetermostaten 
(555.3) kobler inn igjen. 











9. ELEKTRISK ANLEGG 
Så overtar reguleringen igjen av varmluft- og kupetermosta 
som beskrevet i punkt 9.2.1. 
Reguleringen under varme- og ventilasjonsperioden er lik 
for alle kupeer, og de foran nevnte pos.nr. refererer seg 
· kun til kupe 1 i motorvognen for å lette oversikten. · 
Maks i m a 1 termostatens funksjon. 
I ventilasjonsperioden med bryter (544.1/2) i stilling 
VINTER er den tilforte varmemengde normalt så liten at 
kupetemperaturen synker, men under spesielle forhold med 
forholdsvis hoy utetemperatur, sterk sol og fullt besatt 
kupe vil den samlede tilforte varmemengde være så stor at 
kupetemperaturen stiger inntil maksimaltermostaten (555.1, 
5, 9) i en av kupeene kobler ut(+ 23°c) • .,,. Dermed brytes kret 
sen for kontaktor for varmebatteri, som i ventilasjonsper-
ioden normalt opprettholdes over ventila~jonstermostaten, 
og i stedet kobler hjelperele for spjeldomkobling · 
(613.47-48) og hjelpekontakt 3-4 sorger for at spjeldmeka-
nismen legger spjeldene i stilling SOMMER i alle 3 ku_..:· 
peer. Samtidig blokkeres manoverstrom for .oppvarmings-
kretsene ved at hjelpekontaktene 9-10 og 13-14 åpner. 
Utemperert friskluft strommer så ut fra takkanalen i den 
kupe hvor maksimaltermostaten forst koblet ut og i de to 
andre kupeene vil ventilasJonstermostaten regulere på nor-
mal måte inntil kupetemperaturen har steget så hoyt at 
maksimaltermostatene kobler ut og utemperert luft strommer 
inn fra takkanalen. 
Når kupetemperaturen begynner å synke vil maksimaltermo-
staten etter hvert som de kobler inn igjen sorge for tem-· 
perert luft til kupeene. 
Dersom kupetemperaturen fortsatt er synkende, så vil den 
synke inntil kupetermostat (555.3) for kupe 1 kobler inn 
igjen. Dermed åpnes holdekretsen for hjelperele for 
spjeldomkobling (613.47/48), og hjelpekontakt 5-6 sorger 
for at spjeldmekanismen legger spjeldene i vinterstilling 
og dermed normal regulering med ventilasjons- og oppvarm-
ingsperioder. 
Hjelperele for spjeldomkobling (613.47/48) slutter holde-
krets over kupetermostat (555.3) i kupe 1, og omkobling 
fra sommer- til vinterstilling vil således ikke skje for 
kupetermostat (555.3) i kupe 1 har koblet inn igjen. 
Omluft. 
Varme- og ventilasjonsanlegget i hver kupe kan kjores på 
hel eller delvis omluft. 
Luftspjeldene reguleres med teleflexoverforing fra håndtak 
plassert bak lukene over inngangsdorene på pl.formene. 
I stilling omluft åpnes et spjeld i taket over plattformen 
E 4 81 ·E Had 1.9.1 g 
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slik at luft suges fra plattformene og inn i anlegget. 
Spjeldene er utfort slik at frisklufttilforsel ikke stenge 
helt. 
Hel eller devis omluft kan benyttes ved forvarming av kald 
vogn eller ved ekstra lave utetemperaturer. 
Under normal drift skal anlegget alltid kjores på friskluf • 
Oppvarmin5 med elektriske varmeovner .( 1000 V) 
Varmeovnene på vognens plattformer og kupe kobles inn ved 
å betjene bryter for ovner på plattform (553.1/2) plassert 
på venstre fronttavle i forerrommet. 
Settes bryteren i stilling AUTOMATISK kobles kontaktoren 
for plattformovner (304.3/4)/(304.11/12) inn og styres av 
kupetermostat (555.15/16) for plattformer. Denne termo-
stat er innstilt på+ 18°c, og ved normal kupetemperatur 
vil således ovnen være utkoblet. 
Settes bryteren for plattformovner i stilling NODVARME 
vil kontaktoren for plattformovner b~i liggende inne uregu 
lert. 
Varmeovner i forerrommet kobles inn ved å betjene bryter 
for ovner i forerrom (552.1/2) plassert på hoyre front-
tavle i forerrommet. 
Settes bryteren i stilling AUTOMATISK kobles kontaktoren 
for forerromsovner (304.1/2)/(304.9/10) inn og styres av 
kupetermostat (555.13/14) i forerrommet. 
Denne termostat kan stilles til onsket temperaturverdi 
mellom +6 og 26°c ved å dreie skiven i termostatens over-
kant. 
Settes bryteren i stilling MANUELL vil kontaktoren for 
forerromsovner bli liggende inne inntil bryteren igjen 
stilles på AV eller AUTOMATISK. 
Forerrommet får normalt tilfort varmluft fra gulvkanalene 
i nabokupeen, og denne varmlufttilforselen kan reguleres 
eller stenges helt ved å betjene spjeldene for endene av 
varmluftkanalene. 
Oppvarmins ved varmepost. 
Ved hensetting av vognene kan disse holdes oppvarmet ved 
hjelp av varmeovnene når motorvognen er nedrigget, - med 
stromavtager nede og togvarmekontaktor utkoblet. -
Varmepostens togvarmekabel kobles til togvarmekoblingen 
(32041/2) i motorvognens eller styrevognens ende. 
Er flere togsett hensatt kobles den gjennomgående tog-
varmekabel mellom settene. 
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NB. Når oppvarmingen avsluttes må det påsees at togvarme-
kabelen er frakoblet både ved varmepost og mellom tog-
settene. 
Oppvarmingen besorges kun av vognens elektriske varmeovner. 
Virkemåte og betjening som beskrevet i punkt 9.7.S.l. og 
9.7.S.2. 
• Under oppvarming ved varmepost må togvarmekontaktor (301) 
være utkoblet,og togvarmekontaktoren er forriglet mot inn-
kobling over hjelperele for togvarmekontaktor (628.3) 
Under oppvarming ved varmepost er vognens batterilading og 
batteriventilasjon i funksjon på normal måte. 
Det samme gjelder også varmerute og varmeelementer i auto-
matisk kobling og sidespeil. 
HOYTTALERANLEGG 
Hoyttaleranlegget består av: 
1 hoyttalerforsterker av fabrikat Vingtor, type NA2-10, 
SOW, 36V = driftspenning, plassert i venstre fronttavle i 
motorvognens forerrom. 
2 kontrollbokser type NA2-ll, plassert bak venstre front-
tavle i forerrommene. 
2 mikrofonforsterker type NA2-13 plassert i forerbordene 
2 mikrofoner type Holmco 60GM, med svanehals, plassert på 
hoyre side av forerbordene. 
1 stikkontakt for mikrotelefon plassert 1 S4 
14 hoyttalere type Companion 6 
Pla~sering: 2 hoyttalere i hver midtkupe 
1 hoyttaler i hver endekupe 
1 hoyttaler på hver plattform 
1 hoyttaler i hvert forerrom. 
Forsterkerutfiangen er fordelt på 2 kurser, en "meddel~es-
kurs" og en intercomkurs". Disse kursene er gjennom-
gående 1 alle vognsett. 
Alle hoyttalere i kupeer og på plattformer er tilkoblet 
"meddelseskursen". Ho:r,ttalere i samtlige forerrom er .til-
koblet "intercomkursen'. En stikkontakt i skap 2 for inn-
kobling av mikrotelefon er også tilkoblet "intercomkursen". 
Hoyttaleren 1 et forerrom kobles automatisk ut når mikro-
fonen i det samme forerrom kobles inn. 
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På hoyttalerforsterkerens frontplate er anbrakt en dreie-
knapp for volumkontroll, med gradert viserbrikke, 1 signal-
lampe som lyser når forsterkeren er innkoblet og 1 glass-
rorsikring for forsterkeren. 
9.8.2. Hoyttaler~nleggets stromforsyning er sikret over sikrings-
,__--a(A30.l/13) automatene (519.27/28) plassert på tavle i skap Sl og S5. 
----1 (A30 .1/13) Hoyttalerforsterkeren tilfores spenning j_det TAL-trykk-
knappen betjenes eller vender for hoyttaler holdes i stil-
ling FORERROM, og er kun innkoblet mens samtale pågår. 
Vender for hoyttaler går automatisk tilbake til stilling 
KUPEER, når håndtaket slippes. 
9.8.3. Betjening. 
9.8.3.1. Når vognforeren onsker å gi en beskjed til de reisende 
trykkes TAL-trykknappen i forerbordet ned. Dermed kob-
les mikrofonen til forsterkerinngangen, samtidig som for-
sterkeren får tilfort driftsspenning og begge hoyttaler-
kurser, som er gjennomgående, blir lagt til forsterkerut-
gangen. 
Det er kun forsterkeren i betjent togsett som da benyttes. 
Vognforerens tale blir gjengitt i samtlige hoyttalere i 
toget, med unntak av hoyttaleren i det betjente forerrom. 
9.8.3.2. Når konduktoren i et bakenforliggende vognsett onsker å 
komme i samtaleforbindelse med vognforer settes hoyttaler-
venderen i et av forerrommene i stilling FORERROM, og 
holdes i denne stilling så lenge man onsker å snakket 
mikrofonen. 
Det er ikke nodvendig å betjene TAL-trykknappen, idet 
hoyttalervenderen i stilling FORERROM kobler mikrofonen 
til inngangen på forsterkeren i det samme togsett, sam-
tidig som driftspenningen tilfores og forsterkerutgangen 
legges til intercomkursen og talen blir gjengitt i hoyt-
talerne i de ovrige forerrom i toget. 
Vognforer svarer så på dette anrop ved å sette sin hoyt-
talervender i stilling FORERROM. Svaret skjer i dette 
tilfelle via forsterkeren i betjent vognsett. 
9.8.3.3. Ved bruk av mikrotelefon som kan plugges inn i stikkontakt 
i skap S2 blir virkemåten den samme som ved bruk av inter-
com. Anlegget er klart til bruk straks vognforeren setter 
hoyttaleren i stilling FORERROM og hjelpemannen plugger 
inn sin telefon og trykker inn TAL-kontakten. · 
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Inneh.: PrØvevender. Kompressor, 
Voltmeter M.V. m/m. 
Hjelpestrøm. 
Inneh.: Stigtrinnvarme, Varmeelement 
kompressor. Voltmeter S. 
HjelpestrØm. 
Inneh.: Hjelpestrøm 3x220V 50 Hz. 
Oppvarming, div. hjelpestrØm: Motorvogn 
Inneh.: Varmebatteri. Varmeovner. Trafo 
for ladelikeretter. Varmerute. 
Batteri ventilasjon. 
Oppvarming, div. hjelpestrøm. Styrevogn. 
Inneh.: Varmebatteri. Varmeovner. Trafo 
for ladelikeretter. Varmerute. 
Batteri ventilasjon. 
Batteri/batterilader. Motorvogn. 





Batteri f. batte~ilader. Styrevogn. 




for manØverstrØm, Magnetskinnebrems. 
Anleggs-
del BM 69001 - 015 
Al NC 500101 - E 47982 
A2 NC 500102 - E 47983 
A3 NC 500103 - E 47984 
A4 NC 500104 - E 47985 
A5 NC 500105 - E 47986 
A6. NC 500106 - E 47987 
A7 NC 500107 - E 47988 
A8 .NC 500108 - E 47989 
A9 NC 500109 - E 47990 
I I · 1 I I I 
BM 69016-
NC 500201 - E 48650 
NC 500202 - E 48651 
NC 500203 - E 48652 
NC 500294 - E 48653 
NC 500205 - E 48654 
NC 500206 - E 48655 
NC 500207 - E 48656 













































I • • ManØverstrØm - BetJening 1. 
Inneh.: HØyspenningsbryter. 
ManØverstrØm - Betjening 1. 
Inneh.: StrØmavtager. Kompressor. 
Omformer. 
ManØverstrØm, Betjening 1. 
Inneh.: Ventilatork. Togvarmek. 
~ ManØverstrØm - Styring. 
j Inneh.: Motoromkobler. Motorbryter. 
t Togstyringsrele. 
Hastighetsregulator. 
Inneh.: Rangering. Hast:regulator. 




t:::::1 ,ManØverst rØm - Si fa og hastighet småler. 
ManØverstrØm - Betjening 2. 
Inneh.: Skinnebrems. Bremsemarkering. 
SporkranssmØring. FlØyte. Sanding. 
Man Øverst rØm - DØrbetjening. Motorvogn. 
I-' ManØverstrØm - DØrbet j ening.- Styrevogn. 
CD . 
Signal ' h-' for dØrbetj enin-g. 
\0 
-:i 
CD Vern og Varsel 1. 






del BM 69001 - 015 
AlO NC 500110 - E 47991 











NC 500112 - E 47994 
NC 500113 - E 47995 
N C 5 0 0 l l 4r - E 4 8 4 7 9 
NC 500131 - E 48682 
NC 500115 - E 47997 
NC 500116 - E 47998 
NC 500117 - E 47999 
NC 500118 - E 48000 
. NC 5·00119 - E 48001 
NC 500120 E 48002 
BM 69016 -
NC 500210 - E 48659 
NC 500211 - E 48660 
NC 500212 - E 48661 
NC 500213 - E 48662 
NC 500214 - E 48663 
NC 500215 - E 48664 
' NC 500216 - E 48665 
NC 500217 - E 48666 
NC 500218 - E 48667 
NC 500219 - E 48668 
. NC 500220 E 48669 
til td td 
I-'• ~~ 
p.. 
(1) . 0\ 0\ 
\0 \0 
I\) 
===-===--=-=-== ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
------ ------------- --------------------- -----
----------- ------------------------------ -- .--------- - - ---------- -- -- ------
I I I I I I ,~ ti) ~ 0 
Anleggs- 11-j 
'i Betegnelse d~l BM 69001 - 015 BM 69016 - '<: a .. :;,;' :;,;' z -;i Vern og varsel 1. A21 NC 500121 - E 48003 NC 500221 - E 48670 f-' 
'1 
Inneh. : Nullsp.rele. Ventilator sign. w . Omformer sign. Ladelikerettersign. I\) 
Sign.oljetr. kompr.sign. 0\ 
appattr.luft. 
- Vern og Varsel 1. A22 NC 500122 - E 48004 NC 500222 - E 48671 Inneh. : Overvåking. StrØmretter. Sign. 
ti::J f. elektronikk. 
(/) 
.f=' :::s: -.J Vern og Varsel 2. A23 NC 500123 - E 48005 NC 500223 - E 48672 y tz:j \.Jl Inneh.: Nullspenningsrele. :s: .f=' ~ OverstrØmsreleer. ► 0 
<: 
tz:j tz:j Vern og Varsel 3. A24 NC 500124 - E 48006 NC 500224 - E 48673 ~ t-i tn tz:j Inneh.: Sign. feil eget togsett. Sliresign. 
H :::S: 
Sifa.sign.Utstyringsovervåkingsapp. :::s: 1-3 ------ 1-3 ~ 
H 
Belysning, 48007 48674 
I Cf) tz:j motorvogn. A25 NC 500125 - E NC 500225 - E :::s: 
:::s: :.:X: 
O ► ► Belysning, styrevogn. A26 NC 500126 - E 48008 NC 500226 - E 48675 lb:J z t:::J 
t-i t-i 
H tz:j ManØverstrØm. Sentral tenning/slukking. av lys A27 NC 500127 - E 48009 NC 500227 - E 48676 zq QQ 
(/) 
ManØverstrØm, A28 500128 48010 500228 48677 
(/) varme motorvogn. NC - E NC - E :::s: 
y 
tz:j ManØverstrØm, varme styrevogn. A29 NC 500129 - E 48011 NC 500229 - E 48678 :s: - ► f-' 
HØyttaleranlegg. Motorvogn styrevogn A30 NC 500130 E 47992 NC 500230 E 48679 
. og - -<D . 
f-' KjØrekontroller A31 NC 500001 - E 47602 NC 500001 - E 47602 (/) tJ:j tJ:j \0 
I-'• (/) :s: -:i 
p, <D Automatisk kobling A32 NC 500027 - E 48012 NC 500055 - E 48680 Cl) 0\ 0\ 
\0 \0 
w Gjennomgående målekabler. A33 - - NC 464465 - E 48681 
Spesifikasjon BT 757 - E 47667 BT 803 - E 49153 
APPARATOVERSIKT BM 69 
Fi 9. 1 
BM 69001-015 
B □□ B 
A Monoverstroms.kobler B 5029 
B Filterkobler NC 120916 
C Togvormekobel NC 120768 
102 jJordingsbryter 
10 3 Hoyspenningsbryter 
104 Gjennomforing for hoyspenningskobel 
1 OS Hovedtransformator 
~Q6 Olje_kjoler 
1~7 Jordingsborster 
108 DrosHlspole for _jordledri_Lng ____ _ 
10j S_trorntransformator for pri'!IJitrstron:i_ 
201 Stromretterblokk 
202 StrI"'tronsformotor for hov~!!l_~t_o!_!".'~ stromrettu 
Glotnin dros_s_ctl_spole for:_ h<?~!clmc;,to~ 
~_!_r:_ii!'llreuer -for fremm~_c!rnognefo1erin_g_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Shunt"!~tond for hovedrno!Qr~_I'!~ _sf!rlfrt!!_!vikUng_ ___ _ 
___r_me_l:!<11!t_ri .. ___ _ 
306 Vontilotor for vormeb_o_tt_e_ri __ _ 
509 Elektronisk utstyr for str~mregu~rin_g_ _ __ _ _ 
528.1-4 Trykkvokter for ventilaslon av hovltdmotor __ 
s ----- ,, - ---- stromretter - · ·-- - - -- ·-~-------1 
St. S -- ,, -_ -- " ol jek j_<>l'!!_ve".)tjl a~~n 
575 l<abelplat• for monov11rstromskabltr 
61 S Reg_js!_rer_ende hostighetsmdler-- -----
703 H"elpekompr-"--es=sc..:oc.c.r ______________ _ 
704.1 Try~~okter fQ_r hovedkompres~...Q! _______ _ 
705_._1-2 -- •~ -- aut~motisk .!O.l:!lin_g__ _______ .... 
._.. __ 3-+ _ _ ,, -- !"Otorbryter - - -----------1 
717 Akseire ulotor for slire-:_ lidebnk ttelse 
71J_.'!::.4 r kkvokter for slirebcs~k.,_yt"-'t_,,e-=-=ls=-=•'------------
72'3 __ -__ --., ~ ho nni sbr ter 
729. l ::2 - - - ,, -- motorbryter 
620 Akkumul01orbatteri _ _ _____ - -----1 
307 M_otor-- for ~orrne-t>alt9!:i - \'.4!".ltil_Q_tor 
31_1_ Tronsforrnotor for lodelik_!!etter __ _ 
901 Tavl• over frontvindu, venstre 
__ ___ _____ 902 ---- ------ hoyr• -
320 Vorrnekobling _ __ _ _ __ 903 Forerbord 
406 KomprHSQ1'9.Q9!_!9-C!! __ _ _______ . 9_!).!___ el11tovle 
497 Li~,reJter~Q_ fo_r -~mpre_s~s~o~r~m~o~t~o~r _____ _ 905 Tavl• for _ly~,_ varme o_g__batteri 
'08 ?_t_ri~: s_!11~_11tæc;,~toncl__ for k_Q_~~O_IJ'.!'.!~9r 
~12 Ve_ntilotor for_ hovedmotor og _!!!_omre_tter 
906 ___ ,, ___ 3-fase __ hjelpestrom ____ _______ _ 
907 Appor_o!stativ f9r 1_-fQ.~_ hl!_lpestrom - - ----1 
4_15 Q.Ll~E-~~ - ali!~g_~t__ _ _ _ _ ___ _ 
4_16 Tr l<_l<_yo_l!_t~r _fQ! _o!i!sirkula_~j_Q__n_ __ _ _ _ 
419 Stromretter for omformermotor 
908 Statiy med _div. sikrin u o utst r for monowrstrom 
909 -"- for div. apparater 
910 Signoltll~i;:IJ_ ~-------
420 Shunt motstand for _ omformermotor 
1.21 Moto!_ f(l_r _dr:_ift _av synkrc;,ngenerotor 
- __________ 911 Bryt~t~a~bl~6~-- ---
912 _., __ 
422 Synkrange_11erCJtor __ _ _ _______ _ 931 Apparat_~t9_tiv __ _____ ____ __ __ ______ _ 
448 Botteriventilator med motor 
J,!)7 iH9sti_g_h11tsautom-otikk- - -
508 Mo tunhet for hosti hetsout_o_m_o_t_ik_k __ _ 
9'32 Kasse for_ tog_yormebryter 
933 ---- •~=== sikringer 
934 _,, __ batteri __ ., __ 
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Tr kk 713. 26 
APPARATOVERSIKT 
85 69601-615 og 69636-649 
BS 69 
Fi 9. 2 
H.side 924 
'!.._____..::___ill 
□ □ DO □□□□ DO □ □ 
217 Filter for over1oner 
305 Varmebatteri 
--r w c~~==-=820 ==-935 ~~~~~ 
..1 æ--~;~§]~, -=====-~~=i---=~~ 






920 avle for I s varme o ba1teri - - - -- ---- -------t--+-'------L__.__----'---'-------'--------------t 
921 Stativ for 3-fau h·e1pes1rom --- ---- --------------t-'--=""=-+=--'-'-----'----'----'-----._____._"--'-----=---c'------------1 
922 Forerbord 
---- --·- -----.---t--------~·-- ------ ~--------------, 
-----t-9_2_'3-+-T_avle over trontvin_du~, ---c"e:-:-n_s_t_r• ______ _ 
312 ronsformator for ladelikeretter 924 ___ __h_o~y_re __________ __, 
'" IBotte_!_i_ventilatc,_r_ lll_!d_ mo1or _-_-_-_-_:____ 9 25 Si nal ta bl& 
510 Elektronl!ik impulsgiver _ ---- 926 Brytertabld ----
614 iver for hastighetsmdlu__ _ _ 927 _,,_ 
-----+----+----- - -- ----
Hast i hetsmdter 928 Tavle for h"el es1rom 
_717 
1
Akse lre.51u I at or to r s I i _r_!_-_g_l_id_e_b_e __ s_k_yt_t_•_ls_e ______ 9_3_3--t-K_a_s_s_e_fo_r_t_o~"-a--:rm_e_s.,-i k_r_i n~e_r __ 
820 jAkkumulotorba11eri 934 -«-- batterls_ikringe_r 
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Plasserin av elektriske varmeovner 
Motorvogn (BM 69001-049) 
1 w~ 7 W 
BM 69 
BS 69 
Fi 9. 6 
Styrevogn lBS 69601-615 og 69636-649) 
720W r- 7 W 
g_J§~ 
tæ, -__ ----- ~-....,,_____.._~' .s-=--~~~ ==-~=-~ 
Styrevogn ( BS 69616 - 635) 
HQW soow 1085)W 720't'.,' 1Qll0W 720W 
soow 1080W 
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10.2 FORBEREDELSE TIL START 
10.3 KJØRING 
10.4 BYTTE AV FØREROM 
10.5 SAMMENKOBLING AV TOGSETT 
10.6 FRAKOBLING AV TOGSETT 
10.7 NED KOBLING 
10 .. 8 INSTRUMENTER, OVERSTRØMRELEER 
10.9 FEIL - DRIFTSFORSTYRRELSER 
1O.10 BRUK AV OVERGANGSKOBLING (HJELPEKOBLING) 





















vender for prØving 
vender for batteriladning, motorvogn og styrvogn 
sikringsautomater, smeltesikringer og maksimalstrøm-
utlØsere 
varselknapper og - lamper på overstrØmreleer 
kraner for: hovedtransformator 
sikkerhetsbremseapparat 
hjelpekompressor 
Apne kraner for: 
- hovedluftbeholdere motorvogn og styrevogn 
- apparatluftbeholdere motorvogn og styrevogn 
Er apparatlufttrykket mer enn 
strØmavtager i stilling ·OPP 
foretas fra et av fØrerommene 
6 bar settes vent il for 
og videre oppkobling 
10.1.16 osv. · 
etter punkt 10.1.4, 10.1.5, 
Er apparatlufttrykket for lavt, må hjelpekompressoren 
benyttes, se punkt 10.1.7. - 10.1.14. 
Håndtaket for kjØreretningsvender i stilling M. 
er 1 nØklesett pr. fØrerrCJTJ). 
(Det 
Signallampe NULLSPENNING og HANDBREMSE vil lyse. 
Strømavtager heves, vender i stilling ·OPP. 
HØyspenningsbryter kobles inn, vender i stilling INN. 
Kontrall.er nettspenningen og at signallampe merket 
NULLSPENNING slukker. 
Kompressor startes, vender i stilling AUT. 
Er lufttrykket i hovedbeholder lavere enn 6,5 bar, vil 
kompressoren starte. Ved hØyere lufttrykk kan 
kompressoren prøves med venderen i stilling HAND. 
Signallampe KOMPRESSOROLJETRYKK vil lyse kortvarig når 
kompressoren starter. 
Hvis apparatlufttrykket er for lavt til å heve strøm-
avtageren og/eller koble inn hØyspenningsbryteren, be-
nyttes hjelpekompressoren. Det forutsettes at punktene 
10.1.1. til l0l.2. er kontrollert og at kontrollerhånd-
taket står i stilling M. For betjening av hjelpe-
kompressor, strØmavtager, hØyspenningsbryter og 
kompressor benyttes brytere og vendere på oppkoblings-
tavlen. 
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Ventil for apparatledninger i stilling:.· 
HJELPEKOMPRESSOR 
Betjeningsbryter for hjelpekompressor i stilling PA. 
Beholde~ for hjelpekompressor pumpes opp til tilstrekke-
lig trykk, avleses på manometer HJELPEKOMPRESSOR 
StrØmavtager heves, vender i stilling OPP. 
HØyspenningsbryter kobles inn, vender i stilling INN. 
Kompressoren startes, vender for KOMPRESSOR holdes i 
stilling PA til manometer for ·APPARATLEDNING viser 
minst 6 bar. 
Fra og med motorvogn BM69016 må omformer startes fØr 
kompressor kan startes, se pkt. 9.5.7.3. 
Påse under dette at hjelpekompressortrykket ikke synker 
for meget og hvis nØdvendig kobles hjelpekompressoren 
inn. 
Ventil for apparatledning i stilling APPARATLEDNING 
videre opprigging-foretas etter punkt 10.1.6, 10.1.16 osv. 
Er flere togsett sammenkoblet og det betjente togsett 
koblet opp ved hjelp av hjelpekompressoren, vil strøm-
avtageren ikke være hevet og hØyspenningsbryteren ikke 
innkoblet på de ubetjente togsett. Signallampe 
NULLSPENNING vil lyse. Opp - henholdsvis inn-impulser 
gis for strØmavtager og hØyspenningsbryter med venderne 
i fØrerbordet. Videre oppkobling etter 10.1.6, 10.1~16 
osv. 
Togvarmekontaktoren kobles inn. 
amperemeter, signallampe merket 
Kontroller ladingen på 
LADING slukker. 
Stengekran for sikkerhetsbremseapparat åpnes. Kontroller 
sikkerhetsbremseapparatet, signallamper og summer med 
prØvevenderen i motorvognens fØrerbord. ·I styrevognen 
kontrolleres signallampen og summeren ved å trykke 
signallampekalotten inn. 
FORBEREDELSE TIL START 
Kontroller togbremse. 
Sett til togbremse, 
med fØrerbremseventilen når vendevalsen står i stilling 
M 
- når vendevalsen legges i stilling A. settes holder-
bremsetrykk til automatisk; 
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LØs håndbremse, kontroller signallampe merket 
HANDBREMSE. 
Kontrol:er skinnebremse. 
Omformeren startes, vender i stilling INN. 
Observer signallampe merket OMFORMER. 
I stilling HENSATT starter omformeren over trykkvokter 
(704) for kompressor. 
Signallampe merket VENTILASJON MOTORER/TRANSFORMATOR 
og VENTILASJON STRØMRETTER vil lyse kortvarig. 
Kontroller signallampene merket: 
MANØVERFEIL, SIKRING STRØMRETTER, ELEKTRONIKK, 
SLIRING, OVERSTRØMLELE, JORDSLUTNING~ DØRER, 
EGET TOGSETT - i rørerbord og på bakvegg -
ved å trykke inn de respektive lampekalotter. 
Alle signallamper skal være mØrke. 
NØdvendig signallys og kupebelysning kobles inn. 
DØrer, stenges, hØyre og venstre. Kontroller signallampe 
Kontroller sikkerhetsbremseapparatet. 
Sikkerhetsbremseapparatet med signallampe og summer kan 
kontrolleres under fart på vanlig måte. 
Med prØvevenderen i motorvognens fØrerom kan sikkerhets-
bremseapparatet også kontolleres i stillstand. 
- Kontroll av signallampe og summer foretas ved å trykke 
-inn lampekalotten. 
- Fra motorvognens fØrerrom kontrolleres sikkerhets-
bremseapparatet i stillstand som fØlger: 
Vendevalsen skal stå i stilling F, B eller A. Signal-
lampen blinker. Pedalen trykkes ned og prØvevenderen 
dreies i stilling PRØVING. Signallampen skal slukke. 
Når pedalen slippes, skal signallampen lyse med fast 
lys og etter 6 sekunder starter summe~en. Etter 
ytterligere 6 sekunder settes trykkluftbre~sene til. 
Bremsene lØses når pedalen trykkes ned igjen. 
Arv å }<enhetskontrollen prøves ved å holde pedalen ned-
trykket og prØvevenderen i stilling PRØVING. Etter 
50 sek. skal signallampen lyse med fast lys, etter 
56 sek. skal summeren gi signal og etter 62 sek. skal 
trykkluftbremsene settes til. 













- Vendevalsen i stilling Feller B. 
- FrilØpshendelen er sperret i KJØR 
- Med kjØrevalsen velges motorstrØmtrinn. 
Det er i alt 11 trinn. MotorstrØmmen begrenses til 
l000A. 
Det valgte motorstrØmtrinn tilsvarer en bestemt motor-
strØm som holdes konstant uansett togsettets hastighet 
(i motsetning til konvensjonelle trekkaggregat med 
trinnkobler hvor hvert trinn tilsvarer en bestemt 
spenning og motorstrØmmen avtar når hastigheten Øker). 
- Bremsing foretas med fØrerbremseventilen. 
Manuell styring benyttes ved rangering, ved sammen-
kobling av togsett og hvis hastighetsautomatikken 
er ute av drift. 
Automatisk hastighetsregulering. 
Start/KjØring. 
- Vendevalsen i stilling: A. Bremsene blir tilsatt med 
redusert trykk, holderbremsetrykk. KjØring med vende-
valsen i stilling A er bare mulig forover og når 
hovedledningen er fyllt. 
- FrilØpshendelen skal stå i stilling KJØR. 
- Med kjØrevalsen velges hastighetstrinn. Drei rattet 
med moderat fart direkte til det Ønskede hasti~hets-
trinn og fjern hendene fra rattet. 
Bremsene blir lØst og toget akslerer med maksimal 
akselerasjon til den valgte hastighet. MotorstrØmmen 
begrenses til 1200A. 
Sliring vil indikeres på differansestrØmamperemeteret 
og slirevernet vil i tilfelle tre i funksjon. Hvis 
ikke dette er tilstrekkelig til å oppheve sliringen, 
vil motorstrømmene begrenses og den rØde signallampe 
merket SLIRING vil lyse. Normalt vil sliringen da 
opphØre og motorstrømmen Økes igjen. · Vær oppmerksom 
på differansestrØmmer under start, særlig ved kjØring 
fra styrvogn eller med flere togsett. 
Hvis differansestrØmmen ikke reduseres og akselera-
sjonen ikke er tilstrekkelig, er adhesjonsforholdene 
for dårlige og motorstrØmmen må reduseres ved å stille 
om vender for redusert motorstrøm. 
- MotorstrØm/bremsetrykk/bremsestrØm reguleres automatis 
slik at den innstilte hastighet holdes. 
Ved fØrste gangs start etter overtagelse av togsettet 
og senere med jevne tidsintervaller, kontrolleres at 
hastigheten er i overenstemmelse med den som er inn-
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stillt på kontrolleren. 
- Hvis kjØrevalsen bringes i et hØyere/lavere hastighets-
trinn, Økes motorstrømmen/ minskes motorstrØmmen og 
nødvendig bremsetrykk tilsettes. 
- FrilØp. Motorene kan kobles ut ved å bringe frilØp-
hendelsen i stilling FRILØP. 
Motorstrømmen blir i denne stilling langsomt redusert 
til null. Postitive trekkrefter er sperret. 
Hastighetsautomatikken sørger for at hastigheten ikke 
overskrider den som er innstilt med kjØrevalsen. Hvis 
kjØrevalsen innstilles på et lavere kjØretrinn, blir 
det bremset til denne hastighet er nådd. 
Når frilØphendelen stilles tilbake på KJØR, reguleres 
hastigheten inn tilsvarende kjØretrinnet. 
- Passering av dØdseksjon. 
FrilØphendelen bringes i FRILØP og hØyspenningbryteren 
kobles ut. Etter passering av dØdseksjonen kobles 
hØyspenningsbrytere- inn igjen ot frilØphendelen 
bringes på KJØR.og toget vil aksellere til den valgte 
hastighet. 
- KjØretrådspenningen faller ut. 
Hvis kjØrestådspenningen kommer tilbake fØr togsettet 
har stanset, aksellerer togsettet igjen forutsatt at 
kjØrevalsen ikke betjenes. 
Hvis kjØretrådspenningen ikke kommer tilbake fØr tog-
settet har stanset, må kjØrekontrolleren stilles på 
null og ny start foretas. 
Stopp. 
KjØrevalsen bringes f nullstilling. Motorstrømmene 
reduseres langsomt og etter 3 sek. settes ~remsene til. 
Toget retarderer med retardasjon 1,0 m/sek • Ved 1,4 · 
km/h reduseres bremsetrykket til holdebremsetrykk som 
opprettholdes i stillstand. 
Holdebremsen lØses når vendevalsen bringes i _stilling 
O,M,F eller B. Hvis bremsingen er innledet for tidlig 
slik at toget ikke vil komme i riktig posisjon ved stopp, 
lØses bremsene mest hensiktsmessig ved å: 
- bringe frilØphendelen i stilling FRILØP 
- dreie kjØrevalsen fra null til et hastighetstrinn som 
·er hØyere enn det toget i Øyeblikket har. 
Toget ruller da fritt og når bremsene Ønskes tilsatt 
igjen, dreies kjØrevalsen til null. 















I denne stilling tømmes hovedledningen ved hjelp av 
en en ventil på kontrolleren og skinnebremsen kobles 
inn. 
Ved automatisk hastighetsregulering blir dessuten alle 
bremsestrømventilene i toget fullt utstyrt. 
- Automatisk hastighetsregulering brukes ved normal 
ruternessig kjøring. Hvis den feilaktig' benyttes 
ved sammenkobling av togsett, vil trekkraften under 
visse_.forh.ol.d komma. opp. i ll-1- kN pr-. togsett ette-r-
kort tid. 
- Berør rattet minst mulig under kjØring på A. Vognens 
slingring kan ellers fØre til dreining av rattet og 
selv meget små rattbevegelser vil da medfØre at 
reguleringsutstyret arbeider unØdig. 
BYTTE AV FØRERROM 
Trykkluftbremse tilsettes. 
Kontroller lufttrykk i hovedbeholder. 
- KjØrevalse i stilling null. 
- FrilØphendel i stilling KJØR 
- Vendevalse i stilling null. 
Vendere og brytere i fØrerbord og på tavler i stilling 
AV/NULL. 
BetjeningsnØkler behandles forskriftsmessig. 
StrØmavtageren forblir i hevet stilling og hØyspennings-






















bryteren innkoblet. Lading og alt hjelpemasldneri faller 
ut. 
I nytt fØrerom frigjØres kontrolleren og klargjØring 
foretas som punkt 10.1.3 -10.1.6 og 10.1.16. 
SAMMENKOBLING AV TOGSETT 
Kontroller at: 
- ubetjent togsett er avbremset 
- alle betjeningsnØkler i ubetjent togsett er frigjort 
og oppbevart forskriftsmessig. Det er nØklesett 
pr. rørerrom. 
Det ubetjente togsettet kan være oppkoblet eller ned-
koblet. Er togsettet nedkoblet, kontrolleres apparater 
og utstyr på ubetjente togsett som under 10.1.2. 
Deksler for automatkoblingene svinges opp. 
Det betjente togsett kjØres inntil det ubetjente. 
Benytt manuell styring. 
Er det (de) ubetjente togsett nedrigget, heves strøm- _ 
avtageren og hØyspenningsbryteren kobles inn på det (de) 
ubetjente togsett som beskrevet under 10.1.4. og 10.1.5. 
Kompressor, omformer, togvarmebryter får styreimpulser 
når automatkoblingene kobles sammen. 
Kontroller at alle signallamper er mØrke. 
Forberedelse til start som under punkt 10.2. 
FRAKOBLING AV TOGSETT 
Vendevalse i stilling M. Trykkluftbremse tilsettes. 
Beholdertrykket må reduseres til lbar. 
Bryter for automatkobling på det betjente togsett i 
stilling AV. 
Automatkoblingen lØses ved å trykke inn frakoblings~ 
ventilen i fØrerbordet. HØyspenningsbryteren i ubetjent(e 
togsett blir utkoblet. 
Ved frakobling på ikke horisontal linje bØr frakoblingen 
foretas fra det nederste togsettet(ene). 
Bremsene lØses og betjent tog(sett) kjØres fra det (de) 
ubetjente. Benytt manuell styring. 
Bryter for automatkoblingen i stilling PA. 






















Deksel for automatkobling på betjent og ubetjent tog 
settes på. 
Det betjente togsett (tog) er klar for videre kjØring 
eller nedrigging. 
Det ubetjente togsett (tog) står med trykkluftbremser 
tilsatt, hØyspenningsbryteren utkoblet og strØmavtageren 
hevet uten betjeningsnØkler for kontroller m.v. på plass. 
Togsettet (toget) må enten: 
- kobles ned ifØlge punkt 10.6.1. og videre eller kobles 
opp ifØlge punkt 10.1.3. og videre. 
Dersom togsettet skal hensettes over lengre tid med luft, 
må vender for omformer settes i stilling PA eller 
HENSATT. 
NED KOBLING 
Lufttrykk i hovedbeholder pumpes opp til 10 bar 
for kompressor i stilling HAND. 
HØyspenningsbryter kobles ut. 
Strømavtager senkes. 
- FrilØpshendel i stilling KJØR. 
- KjØrevalse i stilling null. 
- Vendevalse i stilling null. 
vender 
Vendere og brytere i rørerbord og på tavler i stilling 
AV/null. 
Håndbremse tilsettes. 
BetjeningsnØkler behandles forskriftsmessig. 
Kraner for: 
- hovedluftbeholder 
- apparatluftbeholder motorvogn og styrevogn 
- sikkerhetsbremseapparat 
- strØmavtager stenges i stilling NED. 
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INSTRUMENTER OVERSTRØMRELEER M.V. 
Motorstrøm. 
Den største motorstrØmmen i toget avleses på ampere-
meteret merket· MAKSIMAL MOTORSTRØM. 
Differensen mellom største o~ minste motorstrøm avleses 
på amperemeteret merket 'MOTORSTRØM DIFFERENS. ' 
Primærspenningen avleses på voltmeter i fØ_rerbordet. 
Primærstrømmem avleses på amperemeter i rørerbordet. 
Strømmen som avleses gjelder for det respektive togsett. 
Voltmeter for styrestrøm på tavle over frontvindu.· Hvis 
dette viser tilstrekkelig spenning er toget manØverb~rt 
selv om batteriet på den betjente vognen er utladet/,.faE ·. ~ 
defekt. , · · 
Voltmeter for batteri på tavle 905/920 vi.ser spenningen 
på vognens batteri. 
Amperemeter for ladning (i apparatskap) viser 
ladestrØmmen. 
Amperemeter for togvarme på tavle over frontvindu viser 
belastningen på eget togsett. 
OverstrØmreleer. 
Ved overstrøm lØser overstrØmreleet ut hØyspennings-
bryteren på det togsettet hvor feilen er og en rØd knapp 
springer ut/en lampe lyser på vedkommende rele. Knappen/ 
lampen stilles tilbake når feilen er lokalisert. 
Batterikretsenes isolasjonstilstand kontrolleres ved å 
trykke inn trykknappene merket BATTERIKRETSER KONTROLL 
og avleses på voltmeter for styrestrøm. 
Normalt skal voltI!}eteret vise null eller i nærheten av 
null ved kontroll. 
MotorstrØmkretser, hjelpestrØmkretser 16 2/3 Hz og 
hj elpestrØmkretser 50 ~H'z overvåkes av jordslutnings-
kontrollenheten. 
Kontrollenheten prøves ved. å trykke inn de respektive 
prøvetrykknapper. 
E 47581 E Had 1, 9·.1979 
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De fleste feil vil indikeres på lampetablået i fører-· 
bordet. Ved multippelstyring vil signallampe for "feil 
på eget. togsett" lyse i det togsettet hvor feilen er. 
For at dette skal funksjorere må vendevalsen på det 
betjente togBett stå i F,B eller A og omformerbryber og 
togvarmebryter være innkoblet. 
Ved noen feil vil flere signallamper lyse samtidig • 
I tabellen nedenfor er lampen som indikerer den primære 
årsak fØrt opp uten klammer. Øvrige lamper som vil lyse, 
er oppfØrt med klammer. Det forutsettes at vendevalsen 
står i kjØrestilling og at betjeningsbrytere for hjelpe-
maskiner og togvarme er innkoblet og at prøvevenderen 
står i stilling drift. · 
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1 Vender for auto111atkobling 
i feil still ing. 
2 Vendevalse i ubetjent 




DIV. HJELPESTRØM i skap 
S4 har lØst ut. 
· Sikr:i.ngs.alltomat 42~ 
HJELPESTRØMPORDELING 
på stativ i skap S3 
har lØst ut •. 
1 ', Smeltesikring 452 
i apparatstativ un~er 
vogn er smelt.et 
')',' ,· 
1 · ',K.)-Øretrå.dspenning har 
falt ut. 
1. Sikringsautomat 519.19 
HØYSPENNINGSBRYTER i 
skap S4 har lØst ut 
E 47581 E Had 
























har kobl.et ut p,.ig.a. for 
lavt lufttrykk. 
Kontroller v.h.a. blå . 
lampe over skap S1/S5 
om feilen er i motor-
vogn eller styrevogn. 
l000V smeltesikring 303 1/2 
for ladelikeretter i kasse 
for togvarmesikring har smeltet. 
Sikringsautomater 822 1/3 -
822 2/4 for LADELIKERETTER 
i skap S1/S5 har løst ut. 
Sikringsautomatene 822 5/7 -
822 6/8 for BATTERI i skap 
S1/S5 har løst ut. 
Sikringsautomat 816 7/9 
for LIKERETTERKONTAKTOR 
i skap S1/S5 har løst ut. 
Sikringsautomat 440 9/10 
for BATTERIVENTILATOR i 
skap S1/S5 har løst ut. 
Blå lampe lyser i d~,te 
tilfelle. 
Hovedsikring for batteri 
813 1/2 - 813 2/4 i 
kasse for battersikringer 
under vogn har· smeltet. 
BM 69 · 
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Feilårsak/B~tjeningsinstruks 
For lav batterispenning. 
Blå lampe lyser i dette 
tilfelle. 
Forsøk å redusere 
belastningen. 
Sikringsautomat 519 3/4 
KOMPRESSOR, OMFORMER, TOGVARME 
i fØrerom har løst ut. 
Sikringsautomat 519.23 
KOMPRESSOR OMFORMER TOGVARME 
i skap S4 har løst ut. 
Sikringsautomat 425 for 
OLJEPUMPE i skap S3 har 
løst ut. 
Sikringsautomat 424.6 for 
OLJEKJØLER i skap S3 har 
løst ut. 
Sikringsautomat 424 1-4 
for HOVEDMOTOR i skap S3 
har løst ut. 
Smeltesikringer 428.1/2/ 
4 4 9 .1-3 f'or. KOMPR·ESSOR i 




kj Øring med 








ut. Det kjøres 
manuelt i enkelt-
kjØring og auto-
matisk i mult ip ... · 
"J):eHcjl!r-ing. 
Ved multippel-
kjøring kan en 
kompressor kobles 
ut med sikringene 
428.1/2. 
2 Mangler smøreolje. 

















426 for OMFORMERGENERATOR 
i skap S3 har løst ut. 
Maksimalstrømutløser 441 
for OMFORMERMOTOR i skap 




3 Smeltesikring 427.1/2 for 
OMFORMERMOTOR i skap S3 
har smeltet. 
4 Sikringsautomat 438 for 
OMFORMERMAGNETISERING i 
skap S4 har løst ut. 
5 Sikringsautomat 439 for 
OMFORMERREGULATOR i skap 
S4 har løst ut. 
6 Omformerregulatorens 539 
rusningsvern har løst ut, 
skap s4. 
Hvis ikke omformeren 
starter: 
Enkeltsett: KJør med 
redusert motorstrøm og 
hastighet. 
Multippel: Kjør motorvogn 
som styrevogn. 
1. Sikringsautomat 431 for 
STRØMRETTER i skap S3 har 
:1.Øst ut. 
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Hvis ikke ventilator for 
strømretter starter: 
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på strømretter ved å 
åpne gulvlemmer i midt-
gangen. 
Hvis 1 signallampe 
lyser: 
KjØr uten restriksjon., 
Hvis 2 eller flere 
signallamper lyser: 
KjØr manuelt med redu~ 




else 215· i apparatsta-




i skap S4 har lØst ut. 
Sikringsautomat 435.1/2 
for TENNING BRC 1/2 
har lØst ut. 
Sikringsautomat 436 




mat for en av bro~ 
· ene Ikke holder -
i.pne-i: "kJ ø!'~mam,iel t 
på en bro·~- ··-
Hvis sikringsauto-
maten ikke holder 
inne, kjØr manuelt. 
Sikringsautomat 541 KjØr manuelt. 
for BREMSEVENTIL i skap 
84 har l.Øst ut. 
5.· Sikringsautomat 561.5 
HASTIGHETSAUTOMATIKK 
i skap S4 har lØst ut 
--- " 
6 Ved forsøk•på kjØring 
AUTOMATISK når hoved-
motor er utkoblet. 
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i akap S4 har iøst ut. 
. .. ~ . 
Lokaliserthvilket rele 
som har løst ut og til-
bakestill releet og 
signallampen i fører-
bordet. 
1 Rele HØYSPENNING 
2: Rele STRØMRETTERBRO 1 
E 47581 . E Had 
~vis ikke sikrings-
automaten blir 
stående inne, kjØr 
manuelt • 
Opptrer,sliringen 














KjØr motorvogn som 
styreyogn. 
Koble ut sikrings-
automat 435.1 - i 
skap s4. TENNINGBRO 












3 Rele STRØMRETTERBRO 2 
4 Rele STRØMRETTER 
FREMMED FELT 
5 Rele HOVEDMOTOR 
6 Rele togvarme 
1 Lokaliserer strøm-
kretsen. 
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Koble ut sikrings-
automat 435.2 i skap 
s4. 
TENNING BRO 2 og kjØr 
manuelt. 
Koble ut sikttings-
automat 436 i skap S4 
TENNING STR.BRO 
FREMMEDFELT og kjØr 
manuelt. 
Defekt motor kobles 
ut: 
(el. bremsekraft 
reduseres, kj Ør--· , 
manuelt. 
KjØring ka~ fortsett, 
uten togvarme avheng~ 
ig av utetemperatur. 
Vær oppmerksom på at_ 
batteriene ikke lade 
:~orsØk å trykk inn • 
avstillingsknappen. 
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KjØring manuelt med redusert motorstrøm og hastighet: 
Motorstrømmen begrenses til 500A og hastigheten til 
60 km/h. Hastigheter over 60 km/h må skje uten 
motorstrøm. · 
Utkobling av hovedmotor: 
En hovedmotor kobles ut med 
1) avstillingsbryter 579.1/4 i skap S4 og 
2) med skillekniv 213 i apparatstativ under vognen. 
Samtidig kortsluttes motorens fremmedfelt med skille-
kniven. Er det ikke mulig å komme til skillekniven, 
kan istedet sikringsautomat 436 for tenning strøm-
retter fremmedfelt i skap S4 legges ut. Herved kobles 
fremmedfeltene for samtlige hovedmoterer ut, og motor-
vognens trekkraft reduseres ytterligere,el.bremse ute 
av drift. 
Kj Ør manuelt. 
Motorvogn som styrevogl'.¼.~. 
i 
Bryter 543 i skap -S4 legges i stilling "Motorvogn som 
styrevogn: Traksjonsutstyret, togvarmeanlegget og 
batteriladeanlegget blir dermed koblet ut. Togsettet 
kan bare gå saIJllllen med annet -togsett i multippel. 
Hvis.nØdvendig1 kan 1000 volt spenning for oppvarming og 
batterilading tilfØres fra annet togsett over togvarme-
koblingen. · 
Feil ved impulsgivere (tacho). 
Hvis nødbremse innledes under kjøril)f-:'1,~, Jc&l) dette-' .. 
skyldes feil ved en av impulsgiverene (defekt). 
Ep.ventilen styres da fullt ut·ved48 km/h. 
Kj Ør manuelt. 
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Ved behov for ~ trekke togsettet med trekkraftmateriell som 
har vanlig draganordning skal overgangskoblingen som er opp-
bevart i skap S7 i styrevognen benyttes. Overgangskoblingen 
er vist p~ fig 3.14. 
Ved slik transport skal togsette t s hovedledning alltid være 
tilkoblet trekkaggregatets hovedl edning over overgangs-
koblingens slangekobling, slik at fullbremsing av togse)tte·t 
innledes hvis. overgangskoblingen slites av. 
Sammenkoblingen foretas p~ felgende m~te: 
1. Overgangskoblingen festes med 4 bolter til den auto-
matiske koblingen. 'lf'il de·tte er det anordnet en fast-
nokkel i en lomme p~ overgangskoblingen. 
2. Overgangskoblingen fe stes til tre kkaggrega.te ts drag-
krok ved hjelp av koblebolten som deretter sikres med 
en ringpinne. 
3. Hovedledningen p~ trekkaggregatet forbindes med over-
gangskoblingens slangekobling. 
4. Stengekranen (D2 p9 trykkluftskjema) mellom hoved-
ledningen og hoytrykksledningen p~ motorvognen ;pnes. 
Kranen som kan betjenes fra vognsiden, må åpnes for å 
f~ virksom bremse når fyll i ng skjer gjennom hoved-
ledningen. Etter transporten mi kranen stenges. 
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